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P r e p a r e d  w i  t h  f u n d s  f r o m  t h e  P e w  M e m o r i a  i  T r u s  t
a n d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ~  N O A A  O f f i c e
o f  S e a  G r a n t  u n d e r  G p a n t  # 0 4 - 7 - i 5 8 - 4 4 i 0 4 ~  a n d  t h e
M a r i n e  P o  i i c y  a n d  O c e a n  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  o f  t h e
W o o d s  H o i e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n ;  a n d  b y  s a b -
b a t i c a i  f u n d i n g  f r o m  
t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w
Y o r k .
R e p r o d u c t i o n  i n  w h o i e  o r  i n  p a r t  i s  p e r m i t t e d  f o r
a n y  p u r p o s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t .  I n
c i t i n g  t h i s  m a n u s c r i p t  i n  a  b i b i i o g r a p h y ~  t h e  r e -
f e r e n c e  s  h o u  i d  b e  f o  i  i o w e d  b y  t h e  p h r a s e :
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T h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r i e s
M a n a g e m e n t  C o u n c i l  h a s  b e e n  m a r k e d  b y  i t s  e x p e r i m e n t a l  a u r a .
N e i t h e r  t h e  C o u n c i l  n o r  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  ( r e p r e s e n t a t i v e s
o f  t h e  F e d e r a l  a n d  S t a t e  a g e n c i e s ,  m e m b e r s  o f  t h e  f i s h i n g
i n d u s t r y ,  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e )  w e r e  c l e a r  a s  t o  e x a c t l y  w h a t
t h e y  w e r e  t o  d o  a n d  h o w  t h e y  w e r e  t o  d o  i t - - e x c e p t  i n  t h e
b r o a d e s t ,  m o s t  f l e x i b l e  ( a m b i g u o u s ? )  t e r m s .  T h i s  c r e a t e d  c e r t a i n
o p e r a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  c o n f u s i o n  f o r  t h o s e  w h o s e  l i v e l i h o o d
w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  C o u n c i l ' s  o p e r a t i o n .  T h i s  l a t t e r  g r o u p ,  p a r t i c -
u l a r l y  t h e  f i s h e r m e n ,  k n e w  l i t t l e  o f  w h a t  w e n t  o n ,  s a v e  i n  t e r m s  o f
t h e  ' p u b l i c  f a c e '  o f  t h e  C o u n c i l - - i . e . ,  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  C o u n c i l ' s
p e r f o r m a n c e  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  m o n t h l y  m e e t i n g s  w h i c h  w e r e
o p e n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  w h i c h ,  s u p p o s e d l y ,  r e c e i v e d  p u b l i c  i n p u t  a t
t h a t  t i m e .
T h i s  s t u d y  d e f i n e s  t h a t  p u b l i c  f a c e ,  d e l i b e r a t e l y  a v o i d i n g  t h e
p r e s e n t a t i o n  o f  a n y  d a t a  w h i c h  w a s  n o t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  a v e r a g e
a u d i e n c e  p a r t i c i p a n t ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  s o m e  o f  t h e  b e h a v i o r
w h i c h  a l l  p a r t i c i p a n t s  d e m o n s t r a t e d ,  a n d  w h i c h  g e n e r a t e d  r e s p o n s e s
a n d  r e a c t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o t h e r  s e c t o r s .  I t  u s e s  s t a n d a r d
a n t h r o p o l o g i c a l  t e c h n i q u e s  o f  d a t a  g a t h e r i n g  a n d  a n a l y s i s  t o  s h o w
t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  t h e
a c t o r s  o p e r a t e d  i n  a  s y s t e m a t i c  f a s h i o n  t o  p r o d u c e  a c t i o n ,  r e a c t i o n ,
a n d  c o u n t e r - a c t i o n .  P a r t i c u l a r l y  e m p h a s i z e d  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n
a s p e c t s .
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I n t r o d u c t i o n  -  O n  M a r c h  1 ,  1 9 7 7 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t
a f f e c t e d  e x t e n s i o n  o f  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  o v e r  c o a s t a l  w a t e r s
1 9 7  m i l e s  b e y o n d  t h e  t h e n - c u r r e n t  t e r r i t o r i a l  a r e a .  T h e  p u r p o s e
w a s  t o  p r o t e c t  t h a t  e c o z o n e  a n d  t h e  r e s o u r c e s  t h e r e i n .  
1  T h i s
w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n  e n t i t l e d  t h e  F i s h e r i e s  C o n -
s e r v a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  o f  1 9 7 6  ( F C M A )  
,  d e s i g n e d  t o  c r e a t e
a  F i s h e r y  C o n s e r v a t i o n  Z o n e  ( F C Z )  w h i c h  w o u l d  b e  m a n a g e d  t h r o u g h
t h e  c r e a t i o n  o f  R e g i o n a l  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  C o u n c i l s  ( R F M C )  a n d
o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  s u p r a s t r u c t u r e .  I t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  t h a t ,
a l  t h o u g h  t h e  a r e a  i s  d e s i g n a t e d  a n  E x c l u s i v e  E c o n o m i c  Z o n e  i n  i n -
t e r n a t i o n a l  l e g a l  t e r m s ,  a n d  a l t h o u g h  i t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s
t h e  ' U .  S .  T e r r i t o r i a l  Z o n e , '  t h e  A c t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  e c o n o m i c  r e -
s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t h e  f i s h e r i e s - - a t  l e a s t  a t  p r e s e n t .  T h e  a r e a
i s  n o t  a  p a r t  o f  o u r  t e r r i t o r i a l  w a t e r s  a s  t h e  t e r m  i s  d e f i n e d  b y
i n t e r n a t i o n a l  j u r i s p r u d e s .  T h e  d i s t i n c t i o n  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  i t
i s  r e l a t e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f u n d a m e n t a l  s t a n c e  t h a t  t h e  A c t  i s
d e s i g n e d  n o t  o n l y  t o  p r o t e c t  n a t i o n a l  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  b u t  t h e
f o o d  r e s o u r c e s  o f  t h e  w o r l d  c o m m o n w e a l .  T h u s ,  t h e  p o s i t i o n  i s
T h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  w i t h  f u n d s  f r o m  t h e  P e w  M e m o r i a l
T r u s t  a n d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  N O A A  O f f i c e  o f  S e a  G r a n t
u n d e r  G r a n t  # 0 4 - 7 - 1 5 8 - 4 4 1 0 4 ,  a n d  t h e  M a r i n e  P o l i c y  a n d  O c e a n  M a n a g e -
m e n t  P r o g r a m  o f  t h e  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n ;  a n d  b y
s a b b a t i c a l  f u n d i n g  f r o m  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k .
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e x p l i c i  t  t h a t  t h e  U .  S .  w i l l ,  w h e n  f e a s i b l e ,  m a n a g e  t h e  f i s h -
e r i e s  i n  t h i s  F C Z  i n  t e r m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e q u i t y  b a s e d  o n
h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t ,  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t r e a t i e s ,  a n d
h u m a n  n e e d .  I t s  c o n g r e s s i o n a l  p r o p o n e n t s  s t r e s s e d  t h i s  i n  t h e
l e g i s l a t i v e  d e b a t e s  a n d  t h u s  l a i d  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  A c t
t o  b e  s e e n  n o t  a s  a  m o v e  t o  a p p r o p r i a t e  a n d  p r e - e m p t  a n  h i s t o r i -
c a l l y  c o m m o n  r e s o u r c e  o f  m a n k i n d  f o r  t h e  s a k e  o f  n a t i o n a l  g r e e d
s o  m u c h  a s  t o  c o n s e r v e  f o r  a l l  a n d  p r o t e c t  f r o m  a  f e w ,  m a n ' s
f u t u r e  a c c e s s  t o  t h o s e  r e s o u r c e s  ( s e e  A  l e g i s l a t i v e  
h i s t o r y  o f
t h e  F C M A  o f  1 9 7 6 :  3 , 3 9 , 4 0 , 3 1 8 , 3 3 0 , 3 6 2 - 7 2  3 9 3 - 4 0 1 , 4 4 0 - 4 5 ,  5 4 0 - 4 5 ,
5 5 0 , 5 7 7 , 6 2 0 - 2 2 , 6 2 5 , 8 5 2 - 4 , 8 9 0 , 8 9 8 - 9 9 , 9 0 9 , 9 2 5 ,  9 3 3 ,  9 6 3 - 4 ) .
T h i s  p r i m a c y  o f  t h e  n e e d  f o r  i m m e d i a t e  c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s - - a s
o p p o s e d  t o  t h e  s e c o n d a r y  c o n s i d e r a t i o n  o f  i m m e d i a t e  e c o n o m i c  b e n e -
f i t s - - h a s ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  p r o v e d  a  s t u m l i n g  b l o c k  i n  t h e  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p l a n s .
T h i s  a n a l y s i s  f o c u s e s  o n  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  c u r r e n t  f o r m a -
t i  v e  p e r i o d ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  w h i c h  w a s  s i g n a l l e d  b y  t h e  f o r m a t i o n
o f  t h e  R e g i o n a l  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  C o u n c i l s ,  a s  m a n d a t e d  b y  t h e
A c t .  I t  w i l l  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  d e l i n e a t i n g  t h e  t r a n s a c t i o n s  o f
t h e  N e w  E n g l a n d  C o u n c i l  e s p e c i a l l y ,  a s  t h a t  C o u n c i l  c o n d u c t s  i t s
a f f a i r s  i n  a n  i n t e r f a c e  w i t h  t h e  p u b l i c  i n  t h e  o p e n  a r e n a  o f  t h e
m o n t h l y  m e e t i n g s  a n d  p e r i o d i c  H e a r i n g s .  T h e  d y n a m i c s  o f  t h e s e  e n -
c o u n t e r s ,  a s  t h e y  a f f e c t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p l a n s  f o r
t h e  f i s h e r i e s  i n  t h e  r e g i o n  w i l l  b e  s e t  f o r t h  i n  t h e  h o p e  t h a t  o t h e r s
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w i l l  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  b e t t e r  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  p r o -
c e s s .  P r i m a r i l y ,  i  w i l l  a t t e m p t  t o  s h o w  t h a t  t h e  d i f f e r i n g
p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  h e l d  b y  t h o s e  e n g a g e d  i n  f o r m u l a t i n g  m a n -
a g e m e n t  d e t a i l s  a n d  p r i n c i p l e s  t e n d  t o  t u r n  h o p e d - f o r  r e s u l t s
i n t o  u n f o r e s e e n  c o n s e q u e n c e s .
A s s u m e d  h e r e  i s  t h a t  t w o  t e c h n o l o g i c a l  c o m p o n e n t s  u n d e r l i e
t h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  w e  h a v e  a r t i f a c t u a l
i n d u s t r i a l  h a r d w a r e ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  i s  t o  e x p a n d  a n d  i n -
c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  i n v o l v e d  s e c t o r  ( s )  t o  
c o n t r o l  e x p l o i -
t a t i o n  o f  e c o z o n e  r e s o u r c e s .  T h e  m o s t  o b v i o u s  h a r d w a r e  i s ,  o f
c o u r s e ,  t h a t  o f  t h e  i n d u s t r y  i t s e l f - - v e s s e l s ,  g e a r ,  e q u i p m e n t ,
p r o c e s s i n g  a n d  p a c k a g i n g  m a c h i n e r y ,  e t c .  N o t  s o  o b v i o u s ,  b u t
e q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  h a r d w a r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s c i e n -
t i f i c  s e c t o r s - - c o m p u t e r s ,  d a t a  b a n k s ,  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  e q u i p -
m e n t ,  a n d  t h e  l i k e .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m e n t i f a c t u a l  c o n c e p t u a l  ' s o f t w a r e '  i s  d e -
s i g n e d  s o  a s  t o  a s s i s t  i n
e x p a n d i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  i n v o l v e d
s e c t o r  ( s )  t o  c o n s e r v e  e c o z o n e  r e s o u r c e s .
' S o f t w a r e '  h e r e  w i l l  b e
d e f i n e d  a s  t h e  c o n c e p t s  a n d / o r  c o n c e p t u a l  a n d  h u m a n  o r g a n i z a t i o n a l
s y s t e m s  w h i c h  a r e  s p e c i f i c a l l y - d e s i g n e d  t o o l s  u s e d '  t o  i m p l e m e n t  a n
e x p l o s i v e  t e c h n o l o g y .  I n  p o i n t  h e r e  a r e  s u c h  s c i e n t i f i c  t o o l s  a s
t h e  c o n c e ~ t s  o f  M a x i m u m  S u s t a i n a b l e  Y i e l d  ( M S Y )  a n d  O p t i m u m  Y i e l d
( O Y )  
,  v a r i o u s  s t a t i s t i c a l  f o r m u l a s  ( e .  g . ,  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s ) ,
,
,
a d e q u a t e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e s ,  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  s y s t e m s  a n a l y s i s
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a n d  s i m i l a r  t o o l s  o f  t e c h n i c i a n s  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  p e r -
s o n n e l ,  b u t  a l s o  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  a s s o c i a t i o n a l  e n t i t i e s
s u c h  a s  g o v e r n m e n t  b u r e a u c r a c i e s ,  t h e  R F M  C o u n c i l s ,  a n d  s p e -
c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  l i k e  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n - s h o r e  D r a g g e r -
m a n ' s  A s s o c i a t i o n .
T h e  p o s i t i o n  t h a t  t e c h n o l o g y  i n c l u d e s  n o t  o n l y  m a t e r i a l
t o o l s  ( a r t i f a c t s )  b u t  a l s o  c o n c e p t u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o n -
s t r u c t s  ( m e n t i f a c t s )  d e p a r t s  f r o m  t h e  d o m i n a n t  t r a d i t i o n s  o f
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  w h i c h  f a v o r  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e
t w o  ( s e e ,  e . g . ,  A n d e r s e n  a n d  W a d e l  1 9 7 2 : 1 5 6 ) .  V e r y  r e c e n t  l i t e r a -
t u r e ,  h o w e v e r ,  e s p e c i a l l y  t h a t  e m a n a t i n g  f r o m  t h o s e  w h o  h a v e  a '
s p e c i a l  c o n c e r n  f o r  t e c h n o l o g y ,  i t s  w ò r k i n g s  a n d  b r o a d  s o c i o -
c u l  t u r a l  i m p a c t ,  i s  b e g i n n i n g  t o  f a v o r  s u c h  a  s t a n c e .  W e n k ,  f o r
e x a m p l e ,  p o i n t s  o u t :
W h e n  w e  c o m b i n e  t h e  p u r e l y  t e c h n i c a l  o r  h a r d w a r e
i n g r e d i e n t  o f  t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  s o f t e r  w a r e  a n d
w h e n  w e  e x a m i n e  t h e  f u l l  a r e n a  o f  s o c i a l  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  i m p a c t s ,  w e  u n c o v e r  a n  e x c e e d i n g l y  s u b t l e  b u t
p o t e n t  a t t r i b u t e  o f  t e c h n o l o g i e s :  t h e y  h a v e  t h e  c a p a c i t y
t o  p r o d u c e  t w o  t y p e s  o f  c o n s e q u e n c e s .
T h e  f i r s t - o r d e r  r e s u l t s  a r e  i n t e n d e d ,  u s u a l l y  n a r r o w
a n d  e x p l i c i t .  B u t  t h e  s e c o n d - o r d e r  c o n s e q u e n c e s  a r e
i n t a n g i b l e ,  i n d e t e r m i n a n t ,  a n d  o f t e n u n s u s p e c t e d  ( 1 9 7 7 :
1 0 ,  e m p h a s e s  a d d e d ) .
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T h e r e  a r e  t w o  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  t r e a t m e n t :  F i r s t ,  i t
h a s  c e r t a i n  a n a l y t i c a l  s t r e n g t h s  a n d  i s  p r o d u c t i v e ,  i .  e .  ,
i t  g e n e r a t e s  n e w  i n s i g h t s .  S e c o n d ,  t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l
b o d y  o f  d a t a  s u p p o r t i n g  i t s  l e g i t i m a c y  o n  e t h n o s c i e n t i f i c
g r o u n d s ;  e .  g . ,  t h e  o n l y  p l a c e  i n  t h e  l O S - p a g e  r e p o r t  i s s u e d
b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  M e r c h a n t  M a r i n e  a n d  F i s h e r i e s  i n  t h e  L e g i s -
l a t i v e  H i s t o r y  o f  t h e  M F C A  o f  1 9 7 6  ( p p .  1 0 5 l - 1 l 5 6 )  i n  w h i c h  t h e
w o r d  ' t o o l '  i s  u s e d  i s  i n  t h e  s e c t i o n  o n  D e f i n i t i o n s  w h i c h
s t a t e s :
T h e  u n d e r l y i n g  m a n a g e m e n t  c o n c e p t  o f  t h i s  A c t  i s
e m b o d i e d  i n  t h e  t e r m  ' o p t i m u m  s u s t a i n a b l e  y i e l d . '
T h i s  c o n c e p t  i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  C o n g r e s s i o n a l
F i n d i n g s  a n d  S t a t e m e n t s  o f  P o l i c y  a n d  P u r p o s e  s e t  f o r t h
i n  S e c t i o n  2  ö f  t h e  A c t . . . .
O p t i m u m  s u s t a i n a b l e  y i e l d  i s  a  r e f i n e m e n t  o f ,  a n d  t a k e s
a s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  f i s h e r i e s  b i o l o g y
c o n c e p t  o f  m a x i m u m  s u s t a i n a b l e  y i e l d  ( M S Y ) .  M S Y  i s  s i m p l y
a  t o o l  b y  w h i c h  t h e  l e v e l  o f  h a r v e s t  o f  a  g i v e n  s t o c k  c a n
b e  d e t e r m i n e d . . . .
T h e  m e a s u r e m e n t  o f  M S Y  a s  a  s c i e n t i f i c  t o o l  h a s  b e e n
r e f i n e d  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  p a s t  d e c a d e . . .  . O n  t h e  o t h e r
h a n d ,  a  r e s p o n s i b l e  b o d y  o f  o p i n i o n  s u p p o r t e d  t h e  p r o p o s i -
t i o n  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  s h o u l d  n o t  g i v e  s t a t u t o r y  r e c o g n i t i o n
t o  M S Y  s i n c e  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  c o n c e p t  h a d  b e e n  d i s c r e d i t e d
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a s  a n  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  t o o l . . .  . T h e  C o m m i t t e e
b e l i e v e s  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  I C N A F  h a s  n o t  d i s c r e d i t e d ,
H S Y  a s  a  m a n a g e m e n t  t o o l  b u t  r a t h e r  p o i n t s  u p  c l e a r l y
t h e  f a c t  t h a t  M S Y  i s  o n l y  a  t o o l . . .  ( A  l e g i s l a t i v e
H i s t o r y .  .  . 1 9 7 6 :  1 0 9 8 - 9 9 ,  e m p h a s e s  a d d e d ) .
A n d  t w o  m o r e  e x a m p l e s  d r a w n  f r o m  m y  f i e l d  d a t a :
' O r g a n i z a t i o n s  l i k e  M I D A  a n d  C C C F C  ( t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n -
s h o r e  D r a g g e r m a n '  s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  C a p e  C o d  C o m m e r c i a l  F i s h -
e r m e n ' s  C o a l i t i o n )  a r e  t h e  t o o l s  t h a t  t h e  f i s h e r m e n  w i l l  h a v e  t o
u s e  i f  t h e y ' r e  g o i n g  t o  s u r v i v e '  ( S e p t e m b e r ,  1 9 7 7 ) :  ' T h e  C o u n c i  1
i s  s i m p l y  a  t o o l  o f  N M F S  f t h e  N a t i o n a l  M a r i n e  F i s h e r i e s  S e r v i c e )
a n d  K r e p s  ( S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e  J u a n i t a  K r e p s ) '  ( D e c e m b e r ,  1 9 7 7 ) .
T h u s ,  t o  u s e  s t a n d a r d  a n t h r o p o l o g i c a l  t e r m i n o l o g y ,  i t  i s  c l e a r
t h a t ,  i n  t h e  c o g n i  t i  v e  v i e w  o f  t h e  f o l k  ( w h e t h e r  t h e y  b e  c o n g r e s -
s i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s c i e n t i f i c  a d v i s o r s ,  o r  f i s h e r m e n  a n d  p r o -
c e s s o r s ) ,  a  c o m p o n e n t i a l  a n a l y s i s  o f  t e c h n o l o g i c a l  ~ t h n o s c i e n c e
s t r e s s e s  t w o  m a i n  e l e m e n t s ,  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  b u t  a l s o  c o n -
c e p t s  a n d  h u m a n  o r g a n i z a t i o n a l  s y s t e m s  ( s e e  S m i t h ,  1 9 7 7  a ,  b ,  c ,
f o r  o t h e r  s t a t e m e n t s  u t i l i z i n g  t h i s  p e r s p e c t i v e  o f  t e c h n o l o g y  i n
a  m a r i t i m e  s e t t i n g ) .
D a t a  f o r  t h e  p a p e r  h a s  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  t h r e e  s o u r c e s :  f i e l d
w o r k  i n  s e v e r a l  N e w  E n g l a n d  p o r t s  s i n c e  1 9 7 1 ;  a t t e n d a n c e  a t  t h e
g e n e r a l  s e s s i o n s  a n d  p u b l i c  H e a r i n g s  h e l d  b y  t h e  N e w  E n g l a n d  R e -
g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l  ( J u n e ,  1 9 7 7  t o  p r e s e n t )  r  a n d  u s e
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- - t h e  w o r l d ' s  f i r s t  m a j o r  c o m m e r c i a l  n e t  f a c t o r y  w a s
b u i l t  i n  1 8 8 3  ( F N I  1 6  ( 9 )  :  1 2 )  ;
- - o t t e r  t r a w l s  f i r s t  a p p e a r e d  i n  N e w  E n g l a n d  i n  1 9 0 5
a n d  w e r e  n o t  w i d e l y  a d o p t e d  u n t i l  a f t e r  W o r l d  W a r  I ;
- -  i n d u s t r i a l  f i s h i n g  w i t h  i n t e g r a t e d  f l e e t s  c e n t e r e d
a r o u n d  f a c t o r y  s h i p s  b e c a m e  c o m m o n  o n l y  i n  t h e  l a t e
1 9  5 0 s ;
- - i t  h a s  b e e n  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  d e c a d e  s i n c e  t h e  m a -
j o r i t y  o f  n e w  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  v e s s e l s  h a v e  h a d
g e a r  a n d  e q u i p m e n t  c o s t s  i n  e x c e s s  o f  h u l l  c o s t s .
T h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  f i s h e r i e s  h a s  b e e n  a c c e l e r a t e d  i n  a c c o r d
w i  t h  t h e  e x p a n d i n g  e x p l o i  t i  v e  c a p a c i t y  o f  t h e  i n d u s t r y ;  f i s h i n g
c o m m u n i  t i e s ,  g e n e r a l l y  r u r a l ,  a n d  s t i l l  c o n s i d e r e d  a m o n g  t h e
- 8 -
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w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  e x p a n d e d  m a r k e t s
i n  t h e  i n d u s t r y .
.  .  .  .  T h e  c o d ,  h a d d o c k  a n d  m a c k e r e l  c o m p l e t e l y  d i s -
a p p e a r e d  a s  a  r e s u l t  o f  o v e r f i s h i n g . . . .  A s  a  r e s u l t  o f
t h e  d e c l i n e  i n  t h e  i n d u s t r y ,  p e r s o n n e l  s o u g h t  o t h e r
f i e l d s  o f  e m p l o y m e n t  .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  u n d e r m a n n e d  v e s s e l s  d e t e r i o r a t e d
p h y s i c a l l y ,  a n d  t h e  o w n e r - o p e r a t o r s  s o l d  t h e m  i n  o t h e r
a r e a s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  l o s t  t h e m  a t  ( U .  S . )  M a r s h a l l ' s
s a l e s .
I n  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r s  n o  n e w  c a p i t a l  h a s  
b e e n  i n -
v e s t e d  i n  f i s h i n g  v e s s e l s  i n  A t l a n t i c  C i t y .  A s  a  r e s u l t
t h e r e  a r e  n o w  o n l y  8  o f f s h o r e  f i s h i n g  v e s s e l s  a n d  1 0
s k i f f s  o p e r a t i n g  o u t  o f  t h i s  p o r t .  P e r s o n n e l  a r e  d i f f i -
c u l t  t o  o b t a i n .  B e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  i n c o m e ,  t h e  d o c k s
h a v e  d e t e r i o r a t e d  a n d  a r e  i n  n e e d  o f  m a j o r  r e p a i r s  a n d
i m p r o v e m e n t .
S t a t e m e n t  b y  M r .  H a r r y  M c G a r r i g e l ,  O w n e r  o f  H a r r y  M c G a r r i g e l
&  S o n s  F i s h e r y ,  A t l a n t i c  C i t y  i n  t h e  H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  S u b -
c o m m i t t e e  o n  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  C o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  , E n -
v i r o n m e n t ,  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  M e r c h a n t  M a r i n e  a n d  F i s h e r i e s ,
H . R .  S e r i a l  N o .  9 3 - 3 7 ,  ( c i t e d  h e r e a f t e r  a s  S e r i a l  N o .  9 3 - 3 7 )
1 9 7 4 : 2 4 7 - 4 8 .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  m a n ' s  g r o w i n g  t e c h n o l o g i c a l  a b i l i t y  t o
e x p l o i t  t h e  s t o c k s  w a s  a  s u b j e c t  o f  c o n c e r n  a s  e a r l y  a s  l 8 9 3  w h e n
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a  S e l e c t  C o m m i t t e e  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  n o t e d  t h a t  c a t c h e s
a n d  s i z e s  o f  f i s h  w e r e  d i m i n i s h i n g  i n  t h e  N o r t h  S e a  f i s h e r i e s
b e c a u s e ,  ' . . .  a p p l i a n c e s  f o r  c a t c h i n g  t h e m  h a v e  o f  r e c e n t  y e a r s
b e e n  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i n  s i z e  a n d  e f f i c i e n c y  a n d  t h e  f i s h i n g
g r o u n d s  h a v e  b e e n  l a r g e l y  e x t e n d e d  i n  a r e a . . . '  ( q u o t e d  b y
E n g h o l m  1 9 6 1 : 4 0 ) .  I t  w a s  t h i s  s a m e  c o n c e r n  w h i c h  l e d  t h e  S w e -
d i s h  G o v e r n m e n t  t o  i n v i t e  v a r i o u s  c o u n t r i e s  t o  a  c o n f e r e n c e  i n
S t o c k h o l m  i n  1 8 9 9  a n d  t h i s  i n  t u r n  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e
I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  S e a  i n  1 9 0 2 .
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  o f  m a n y  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e
p r o b l e m  o f  s t o c k  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  i n -
c r e a s e d  t e c h n o l o g i c a l  a b i l i t y  t o  e x p l o i t  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s e a .
T h e  c o n c l u s i o n s  w e r e  a l w a y s  t h e  s a m e :  E x p a n d e d  r e s e a r c h  a n d  r e -
s u l  t a n t  i m p r o v e d  t e c h n o l o g y - - b y  p r i v a t e  a s  w e l l  a s  g o v e r n m e n t a l
s p o n s o r s - - w e r e  l e a d i n g  t o  a  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  i n  d e -
p l e t e d  s t o c k s .
I n  d e s c r i b i n g  t h e  e v o l u t i o n a r y  p a t t e r n ,  a  f o r m e r  F i s h e r i e s
S e c r e t a r y  f o r  E n g l a n d  a n d  W a l e s  c o m m e n t e d  a s  f o l l o w s :
T h e  f i r s t  s i g n  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  t h a t  w h i c h  w a s
a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  a t t r a c t  n o t i c e  i n  t h e  r e p o r t  o f  l 8 9 3 . . .
n a m e l y ,  t h a t  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  r e q u i r e d  f o r  a  g i v e n  c a t c h
w o u l d  i n c r e a s e . . .  .  
F i s h e r m e n  w o u l d  f i n d  t h a t  b y  c a r r y i n g  o n
w i  t h  t h e  o l d  m e t h o d s ,  t h e i r  c a t c h  p e r  b o a t  w a s  t a k i n g  m o r e
t i m e  t o  g e t  a n d  e v e n  s o ,  m i g h t  b e  d e c l i n i n g .  T h e  m o r e
- l l -
p r o g r e s s i v e  w o u l d  s e a r c h  f o r  n e w  a n d  b e t t e r  m e t h o d s
t o  i n c r e a s e  t h e i r  e f f i c i e n c y ,  a n d  s o  t h e i r  c a t c h i n g
p o w e r .  F o r  a  t i m e  t h e s e  m o r e  p r o g r e s s i v e  m e n  w o u l d
d o  w e l l .  T h e y  w o u l d  b e  s e c u r i n g  f o r  t h e m s e l v e s  a  l a r g e r
s h a r e  o f  t h e  a v a i l a b l e  c a k e .  T h e  o t h e r s  w o u l d  f i n d  t h e i r
c a t c h e s  s t e a d i l y  g e t t i n g  w o r s e ,  a n d  t h e y  w o u l d  b e  f o r c e d
e i  t h e r  t o  t a k e  a l l  k i n d s  a n d  s i z e s  o f  f i s h - - t h e  s m a l l
a n d  u n e c o n o m i c ,  a s  w e l l  a s  t h e  l a r g e r  a n d  r e m u n e r a t i v e - -
o r  t h e m s e l v e s  h a v e  t o  a d o p t  m o r e  m o d e r n  f i s h i n g  m e t h o d s .
B u t  a s  m o r e  a n d  m o r e  f i s h e r m e n  t u r n e d  o v e r  t o  m o r e  a n d  m o r e
e f f i c i e n t  f i s h i n g  m e t h o d s ,  t o t a l  f i s h i n g  p o w e r  w o u l d  i n -
c r e a s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s a m e  o r  p r o b a b l y  d e p l e t e d  f i s h
s t o c k s ,  a n d  t h e  v i c i o u s  c i r c l e  w o u l d  s t a r t  t o  t u r n  o n c e
m o r e  ( E n g h o l m  1 9 6 1 : 4 2 ) .
T h u s ,  w e  h a v e  h a d  r e p e a t e d  w a r n i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o b l e m s
w h i c h  a r i s e  w h e n  i n c r e a s e d  t e c h n o l o g i c a l  e x p l o i  t i  v e  s k i l l s  m a k e
m a n  c a p a b l e  o f  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i  v i  t y .  B u t ,  a s  A l d o u s  H u x l e y
h a s  s t a t e d  i n  a  w a r n i n g  s o u n d e d  a t  t h e  C o n f e r e n c e  ~ n  t h e  t e c h n o -
l o g i c a l  o r d e r  i n  1 9 6 2 :  ' E v i d e n t l y  w e  h a v e  t o  h a v e  a  g r e a t  m a n y
t r e m e n d o u s  k i c k s  i n  t h e  p a n t s  b e f o r e  w e  c a n  l e a r n  a n y t h i n g '  ( c i t e d
b y  F l o r m a n ,  1 9 7 6 : 4 0 ) .
D e s p i t e  s u c h  d a n g e r  f l a g s ,  t h e  p o s t - W o r l d  W a r  I  e r a  s a w  a
t r e m e n d o u s  e x p a n s i o n  o f  t h e  u n d u s t r y  t o  e x p l o i t  t h e  s t o c k s  t h a t
h a d  m a n a g e d  t o  r e b u i l d  d u r i n g  t h e  l o w  c a t c h  p e r i o d  o f  t h e  w a r  y e a r s .
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B u t ,  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  W o r l d  W a r  I I ,  t h e  s t o c k s  h a d  a g a i n
d e c l i n e d  t o  s i g n i f i c a n t l y  m a r g i n a l  C P U E  l e v e l s - - t h o u g h ,  a g a i n ,
a  c r i s i s  w a s  a v e r t e d  b y  a  d i f f e r e n t  c r i s i s ,  W o r l d  W a r  I I ,
w h i c h  l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r ,  c u r t a i l e d  f i s h i n g  a n d  a l l o w e d  t h e
s t o c k s  t o  r e c o v e r .
T h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  w i t n e s s e d  a n  i n t e n -
s i f i e d  r e p e t i t i o n  o f  t h e  e a r l i e r  d r a m a ,  a n d  o n  a  w i d e r  g e o g r a p h i c
s c a l e .  H i s t o r y  d i d  r e p e a t  i t s e l f ,  a n d  t h e  s a m e  e x p o n e n t i a l  g r o w t h
i n  f i s h i n g  e f f o r t ,  d u e  t o  t h e  s a m e  f o r m u l a e  o f  t e c h n o l o g i c a l  e x -
p a n s  i o n  
,  t h e  s a m e  s e a r c h  f o r  n e w  g r o u n d s  a n d  m a r k e t a b l e  u s e s  o f
u n d e r u t i l i z e d  s p e c i e s ,  w i  t h i n  t h e  s a m e  f r a m e w o r k  o f  f l e e t  a n d  v e s s e l
s i z e  i n c r e a s e ,  t o o k  p l a c e  o n c e  m o r e .  G o v e r n m e n t s  p l a y e d  a  f a r  m o r e
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  e n c o u r a g i n g  t h i s  e x p a n s i o n  t h a n  t h e y  h a d  i n  t h e
e a r l i e r  p h a s e .  A l l  n a t i o n s ,  w h e t h e r  c o m b a t a n t s  o r  n o t ,  w e r e  f a c e d
w i t h  t h e  n e e d  t o  d e a l  w i t h  s h a t t e r e d ,  s t i f l e d ,  o r  w a r - b a s e d  e c o n o -
m i e s .  N o t  a  f e w  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  r e a d y  a v a i l a b i l i t y  o f  c a p i t a l
t h r o u g h  f o r e i g n  a i d  p r o g r a m s  p r o m u l g a t e d  b y  b o t h  n a t i o n a l  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  a g e n c i e s .  T h e  m o r e  p r o s p e r o u s  E u r o a m e r i c a n  c o u n t r i e s  w e r e
a n x i o u s  t o  r e b u i l d  t h e i r  o w n  i n t e r n a l  i n d u s t r i a l  a n d  e m p l o y m e n t
s t r u c t u r e  b y  p r o v i d i n g  e q u i p m e n t  a n d  m a c h i n e r y  t o  o t h e r  n a t i o n s .
T h e  g o v e r n m e n t s  o f  m a n y  c o u n t r i e s  b e g a n  t o  l o o k  t o  t h e  f i s h e r i e s
a s  a  s o u r c e  o f  n a t i o n a l  i n c o m e  a s  w e l l  a s  n e e d e d  p r o t e i n .
F u r t h e r ,  t h e  e n d  o f  c o l o n i a l i s m  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  T h i r d
W o r l d  c o u n t r i e s ,  s o m e  n e w l y  i n d e p e n d e n t  a n d  a l l  a n x i o u s  t o  b r e a k
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)
f r e e  o f  f o r e i g n  e c o n o m i c  d o m i n a t i o n ,  l e d  t h e s e  n a t i o n s  t o
l o o k  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  a s  a  n e c e s s a r y s t e p - -
b e f o r e  t h o s e  r e s o u r c e s  w e r e  d e p l e t e d  b y  f o r e i g n  f l e e t s  c a p a b l e
o f  t a k i n g  i n  a  s i n g l e  d a y  w h a t  t h e i r  o w n  s m a l l ,  p r i m i t i v e ,  a r t i -
s a n a l  f i s h e r i e s  c o u l d  n o t  l a n d  i n  a  y e a r .  P r o t e i r i  n e e d s ,  a
d e s i r e  t o  b u i l d  a n  e x p o r t  b a s e  s o  a s  t o  a c h i e v e  a  m o r e  f a v o r a b l y
i n c l i n e d  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s ,  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  w h i c h  b o t h  o f
t h e s e  h e l d  f o r  t h e  i n t e r n a l  e c o n o m y  a n d  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  o f
t h e  r u l i n g  g o v e r n m e n t - - a l l  c o n t r i b ù t e d  t o  t h e  g r o w i n g  t h r u s t  o f
c e r t a i n  c o u n t r i e s  i n t o  t h e  w o r l d  f i s h e r i e s  s c e n c e .
T h e  f i r s t  i n k l i n g  o f  w h a t  w a s  t o  c o m e  o c c u r r e d  l e s s  t h a n  a
d e c a d e  a f t e r  t h e  w a r .  B r i t a i n  d e v e l o p e d  t h e  f i r s t  f a c t o r y  s h i p
a t  t h e  S a l v e s e n  Y a r d s  i n  L e i t h ,  S c o t l a n d .  T h e  F a i r t r y  I  s e r v e d
a s  a n  i n n o v a t i v e  s p a r k  a n d  p r o t o t y p e  v e s s e l ;  i n  a  f e w  y e a r s  o t h e r
c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  J a p a n ,  n o t
o n l y  c o p i e d  b u t  r a p i d l y  i m p r o v e d  t h e  d e s i g n - - a s  w e l l  a s  e x p a n d i n g
t h e  v e s s e l s '  e x p l o i t i v e  c a p a c i t i e s  b y  b u i l d i n g  o n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y
c o n c e p t  o f  a n  i n t e g r a t e d  f l e e t ,  c o m p l e t e  w i t h  l o g i s t i c a l  s u p p o r t
v e s s e l s .  R a t i o n a l i z e d ,  c e n t r a l i z e d  f l e e t s ,  i n  v a s t  a r m a d a s  o f
s o m e t i m e s  o v e r  1 0 0  u n i t s ,  b e g a n  t o  r o a m  t h e  s e a s  a n d  t h e s e  d i s t a n t
w a t e r  f l e e t s ,  c o m p l e t e  w i t h  c a t c h  v e s s e l s ,  p r o c e s s i n g  s h i p s ,  s u p p l y ,
r e p a i r ,  r e f u e l i n g  a n d  h o s p i t a l  u n i t s  ( a n d  e v e n  s p o t t e r  a i r c r a f t
w h e n  a p p r o p r i a t e )  b e c a m e  u s u a l ,  f a m i l i a r  s i g h t s  i n  t h e  h i t h e r t o
l o c a l  f i s h i n g  g r o u n d s  o f  o t h e r  n a t i o n s .  T h e  t r a g e d y  o f  t h e  c o m m o n s
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( H a r d i n  1 9 6 8 : 1 2 4 3 - 4 8 )  w a s  u n f o l d i n g .
B y  t h e  e a r l y  1 9  7 0 s ,  w o r l d  c a t c h ,  t i l l  t h e n  t a k i n g  s i g n i -
f i c a n t  a n n u a l  l e a p s ,  b e g a n  t o  d e c l i n e ,  r e f l e c t i n g  t h e  
i n r o a d s
m a d e  o n  t h e  r e s o u r c e s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  e f f o r t ,  M e x i c o
h a d  e x t e n d e d  h e r  j u r i s d i c t i o n  a s  e a r l y  a s  1 9 4 5 ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r
L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  h a d  f o l l o w e d  h e r  l e a d .  O t h e r  c o u n t r i e s
b e g a n  t o  m o v e  i n  s i m i l a r  d i r e c t i o n s  a n d  t h i s  l e d  t o  t h e  L a w  o f
t h e  S e a  n e g o t i a t i o n s - - w h i c h  s o m e  s a y  w e r e  g i v e n  t h e i r  i n i t i a l
i m p e t u s  b y  t h e  h a v e - n a t i o n s  d e s i r i n g  t o  m a i n t a i n  d e  f a c t o  c o n t r o l
o f  o c e a n  r e s o u r c e s ,  i n  w h a t e v e r  c a p a c i t y  ( t r a n s p o r t ,  s t r a t e g i c ,
m i n i n g ,  f i s h i n g ) .  D e s p i t e  t h e  n e g o t i a t i o n s  n o t  a  y e a r  p a s s e d  t h a t
s o m e  n a t i o n  d i d  n o t  d e c l a r e  a n d / o r  i n c r e a s i n g l y  e n f o r c e  e x t e n s i o n
o f  t h e i r  t e r r i t o r i a l  w a t e r s  o r  r e s o u r c e  a n d  e c o n o m i c  c o n t r o l  o f
c o n t i g u o u s  z o n e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a r e a s .
P e r h a p s  o v e r - c o n f i d e n t  t h a t  s o m e  2 5 %  o f  t h e  w o r l d ' s  k n o w n
s t o c k s  l i e  i n  N o r t h  A m e r i c a n  w a t e r s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a
r e s i s t e d  s u c h  u n i l a t e r a l  d e c l a r a t i o n s ,  p u b l i c a l l y  p i n n i n g  t h e i r
h o p e s  t h a t  t h e  L O S  c o n f e r e n c e s  c o u l d  c u l m i n a t e  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l l y
s a n c t i o n e d  c o n s e r v a t i o n  a n d  r e g u l a t o r y  s c h e m e .  H o w e v e r ,  b y  1 9 7 2
a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 0  f o r e i g n  v e s s e l s  r e p r e s e n t i n g  2 3  f l a g s  w e r e  c i t e d
o f f  t h e  N e w  E n g l a n d  c o a s t  a l o n e  ( m o s t l y  i n  t h e  G e o r g e s  B a n k  a r e a
n e a r  C a p e  C o d )  i n  a  o n e - y e a r  p e r i o d .  T h i s  w h o l e s a l e  d e c i m a t i o n  o f
t h e  s t o c k s ,  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  G r a n d  B a n k s  a n d  G e o r g e s  B a n k ,  f i n a l l y
l e d ,  f i r s t ,  C a n a d a  a n d  t h e n  t h e  U . S . ,  t o  m o v e  i n d e p e n d e n t l y .
I t  h a d  t a k e n  l e s s  t h a n  a  d e c a d e  f o r  t h e  n e w  t e c h n o l o g y  t o
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m a s s i v e l y  d e p l e t e  t h e  w o r l d ' s  s e a f o o d .  T h e  t e c h n i q u e  o f
p u l s e  f i s h i n g  e s p e c i a l l y  w r e a k e d  h a v o c  o n  t h e  s t o c k s ,  a s  w e l l
a s  h a v i n g  a  d o m i n o  e f f e c t  o n  t h e  e n t i r e  b i o m a s s .  T h r e e  a d d i -
t i o n a l  f a c t o r s  p r o b a b l y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f o r c i n g
t h e  u .  S .  g o v e r n m e n t  t o  m o v e  u n i l a t e r a l l y  i n  1 9 7 4 - 5 ,  a f t e r  y e a r s
o f  i g n o r i n g  U .  S  i n d u s t r y  p l e a s - - a n d  d e s p i t e  c o n t i n u e d  s t r o n g
r e s i s t a n c e  
t o  s u c h  a  m o v e  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  t h e  m i l i t a r y ,
a n d  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i t s e l f .
F i r s t ,  c r i t i c i s m  o f  I C N A F  m a n a g e m e n t  a t t e m p t s  g r e w  i n t e n s e ;
s e c o n d ,  L O S  n e g o t i a t i o n s  g a v e  r i s e  t o  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  b y  p r i -
v a t e  c o r p o r a t e  i n t e r e s t s  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  o f f s h o r e  m i n e r a l
d e p o s i  t s ;  t h i r d  ( a n d  r e l a t e d  t o  t h e  s e c o n d  f a c t o r ) ,  t h e  o i l  c o m -
p a n i e s  b e g a n  s u b  r o s a  b u t  m a s s i v e  l o b b y i n g  e f f o r t  
f o r  s u c h  a  d e -
c l a r a t i o n  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  o w n  p l a n s  f o r  o i l  d r i l l i n g
o n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a r e a s .
P u b l i c  h e a r i n g s ,  c o n d u c t e d  b y  a  C o n g r e s s i o n a l  s u b c o m m i t t e e ,
w e r e  h e l d  i n  v a r i o u s  k e y  l o c a l e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h o u t
1 9 7 4  ( s e e  S e r i a l  N o .  9 3 - 3 7  f o r  a  t r a n s c r i p t  o f  t e n  s u c h  m e e t i n g s ) .
T h e  f i n a l  c o n g r e s s i o n a l  d e b a t e s  b e g a n  i n  1 9 7 5  a n d ,  c u l m i n a t e d  i n
t h e  F C M A  o f  1 9 7 6 .
T h e  A c t  w a s  b a s e d  o n  r e c o g n i t i o n  o f  m u l t i p l e  n a t i o n a l  a n d  i n -
t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t s ~  i n  a  m u l t i p l e - u s e  z o n e ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t
s c e n a r i o  w a s  d e s i g n e d  a c c o r d i n g l y .  R e g i o n a l  f i s h e r y  m a n a g e m e n t
c o u n c i l s  e s p e c i a l l y  r e f l e c t  t h a t  m u l t i p l i c i t y  o f  i n t e r e s t s  a n d
i n c o r p o r a t e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  i n t e r p l a y  o f  a c t o r s  r e p r e s e n t i n g
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s p e c i a l  i n t e r e s t s  a g a i n s t  a  b a c k d r o p  o f  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,
s o c i a l ,  a n d  c u l t u r a l  v a l u e s ,  w i  t h i n  a  t e c h n o l o g i c a l  i n f r a -
s t r u c t u r e  s e t t i n g .
I t  m a y  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e  d e c e p t i v e  u n i t y  d e m o n s t r a t e d
b y  t h o s e  v a r i o u s  s e c t o r s  d u r i n g  t h e  p r e - A c t  H e a r i n g s  w a s  t a k e n
a s  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e s e  g r o u p s - - N M F S ,  f i s h e r m e n  o f  v a r i o u s  t y p e s ,
c o n s e r v a t i o n i s t s ,  s h o r e - s i d e  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  l a w  e n -
f o r c e m e n t  a n d  s c i e n t i f i c  p e r s o n n e l - - l i n k e d  b y  a  c o m m o n  c o n c e r n
f o r  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  s t o c k s  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  U .  S .  f i s h -
e r i e s ,  c o u l d  w o r k  t o g e t h e r  e f f e c t i v e l y .  G i v e n  t h a t ,  a n d  a n  u n d e r -
l y i n g  t h e m e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  e t h o s ,  i t  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o
i n c o r p o r a t e  a l l  s e c t o r s  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  w h i c h
w o u l d  o p e r a t e  m a n a g e m e n t  p l a n s .  W h a t  w a s  i g n o r e d  w a s  t h e  f a c t
t h a t  i t  i s  a  c o m m o n  p h e n o m e n o n  t h a t  d i v e r s e  i n t e r e s t s  b a n d  t o g e t h e r
w h e n  f a c e d  w i t h  a  c o m m o n  e n e m y  o r  t h e  d e s i r e  t o  a c h i e v e  a  c o m m o n
g o a l ,  b u t  r e t u r n  t o  s e c t o r i a l  c o n f l i c t  w h e n  t h e  o n e ,  a i m  h a s  b e e n
a c c o m p l i s h e d .
T h e  s i m p l i s t i c  v i e w ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  i n d u s t r y ,  t h a t  a l l
w o u l d  b e  w e l l  i f  o n l y  e x t e n d e d  j u r i s d i c t i o n  w o u l d  r e m o v e  f o r e i g n
f i s h i n g  f r o m  t r a d i t i o n a l  U .  S .  g r o u n d s ,  b e a r s  a  s t r i k i n g  r e s e m -
b l a n c e  t o  r e p o r t s  o n  C a r g o  c u l  t s - - n a t i  v i s t i c ,  m i l l e n a r i a n  m o v e -
m e n t s  b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  w i l l  a r r i v e  g r e a t  s h i p s  ( i n
t h i s  c a s e ,  o u r  o w n )  l o a d e d  w i t h  c a r g o  ( f i s h )  a n d  b r i n g i n g  h a p p y
a n d  p r o s p e r o u s  t i m e s ,  a f t e r  t h e  f o r e i g n e r s  a r e  e x p e l l e d .
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W h e n  t h e  H a l l e l u j a h  D a y  a r r i v e d ,  o n e  g r o u p  a n t i c i p a t e d  h a l -
c y o n  d a y s  o f  e x p a n s i o n ,  a n d  t h e  o t h e r  s a w  a n  i n d e f i n i t e
p e r i o d  o f  ' b i  t e - t h e - b u l l e t '  c o n t r a c t i o n .
B e c a u s e  a n t i c i p a t e d  r e s u l t s  w e r e  i n  o p p o s i t i o n ,  n e i t h e r
t h e  i n d u s t r y  p e o p l e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  n o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
a n d  s c i e n t i f i c  p e r s o n n e l  o n  t h e  o t h e r ,  c o u l d  f u l l y  a p p r e c i a t e
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a c h i e v i n g  t h e i r  g o a l  o f  g a i n i n g  j u r i s d i c -
t i o n  o v e r  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a n d  i t s
r e s o u r c e s .  T h e  A c t  i t s e l f ,  d e s i g n e d  w i t h  d e l i b e r a t e  o p e n -
e n d e d n e s s  s o  a s  t o  a c h i e v e  f l e x i b i l i t y  i s ,  r a t h e r ,  a  s o u r c e  o f
d i s s o n a n c e  a n d  f r u s t r a t i o n  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  i t s  a m b i g u i t y .
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  S e c t i o n  I I I  o f  t h e  A c t  w h i c h  d e a l s
w i  t h  t h e  F i s h e r y  C o n s e r v a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P l a n ,  a s  i t  i s  d e -
s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  C o u n c i l s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m -
m e r c e  o f f i c i a l s ,  a n d  s c i e n t i s t s  a s  w e l l  a s  t e c h n i c i a n s  e t  a l ,
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  i n d u s t r y  p e o p l e  s p e c i f i c a l l y  a n d  t h e  p u b l i c
g e n e r a l l y .
( A p p e n d i x  I  i s  a  r e s u m e  o f  t h i s  A c t ,  a n d  s h o w s  i n
s q u a r e  b r a c k e t s  a n d  b y  i t a l i c s  t h o s e  p a r t s  w h i c h  h a v e  e l i c i t e d
i n f o r m a n t  c o m m e n t ,  c r i t i c i s m ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n - - a s  w e l l  a s  a
s a m p l i n g  o f  s o m e  o f  t h o s e  r e m a r k s . )
T h i s  i n t r o d u c t i o n  h a s  a t t e m p t e d  t o  l a y  a  f r a m e w o r k  f o r  t h e
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  p r o c e s s  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  t h e
N e w  E n g l a n d  r e g i o n ,  a s  t h a t  C o u n c i l  i s  e v o l v i n g  d u e  t o  i n t e r n a l
a n d  e x t e r n a l  v e c t o r s  e s s e n t i a l l y  d e r i v e d  f r o m  t e c h n o l o g i c a l l y -
- l 9 -
b a s e d  c o g n i t i v e  m o d e l s .  T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  d a t a  a n d  a n a l y s i s
w h i c h  f o l l o w s  i s ,  b y  n e c e s s i t y ,  c r u d e ;  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i m i -
t a t i o n s  o f  s p a c e ,  t h e r e  a r e  t h e  f a r  m o r e  s i g n i f i c a n t  b o u n d a r i e s
i m p o s e d  b y  m y  o w n  l i m i t e d  a c c e s s  t o  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  C o u n c i l
a n d  o t h e r  a g e n c i e s  i n v o l  v e d - - a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  b e c a u s e  t h e
e n t i r e  p r o g r a m  i s  l e s s  t h a n  a  y e a r  o l d  a t  t h i s  t i m e *  a n d  i s  a
f a s t - c h a n g i n g  s c e n e  w i t h  p a r t i c i p a n t s  s t i l l  f e e l i n g  t h e i r  w a y
i n t o  t h e  s i t u a t i o n .  F i n a l l y ,  i t  h a s  b e e n  o u t l i n e d  
w i t h  a  b r o a d
b r u s h  b e c a u s e  ,  a l t h o u g h  l i m i t e d  t o  o b s e r v a t i o n  
o f  o n e  R e g i o n a l
C o u n c i l ,  a n d  t h e r e f o r e  c o n t a i n i n g  b i a s e s  p e c u l i a r  t o  t h a t  s e t
o f  d a t a ,  t h e r e  i s  a n  a t t e m p t  t o  b l u r  s p e c i f i c s  i n  o r d e r  t o  p r e -
s e n t  m a t e r i a l  w i t h  r e l e v a n c e  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  N e w  E n g l a n d .
G e n e r a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  C o u n c i l s .  T h e  F C M A
e x p l i c i t l y  g i v e s  l a t i t u d e  t o  e a c h  r e g i o n a l  C o u n c i l  t o  w o r k  o u t
a c t u a l  o r g a n i z a t i o n a l  d e t a i l s  ( t h o u g h  c e r t a i n  p r o c e d u r e s  a n d  s t r u c -
t u r e s  a r e  f i x e d ) ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  d e g r e e  o f  q u a l i t a t i v e  e m p h a s i s
w h i c h  e a c h  C o u n c i l  c h o o s e s  t o  p l a c e  o n  t h e  i n p u t  o f  t h e  v a r i o u s
s t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s .  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  C o u n c i l s '  o p e r a t i o n s  a r e
f u r n i s h e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e ,  v i a  a n  O p e r a t i o n s  M a n u a l
p r o v i d e d  b y  N M F S .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  t h e  C o u n c i l s  t o  c o n -
f o r m  t o  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F e d e r a l  A d v i s o r y
C o m m i t t e e  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 2 - 4 6 3 ) ,  n a r r o w s  t h e  l a t i t u d e  w h i c h  s p e -
c i f i c  C o u n c i l s  h a v e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  w h a t  s h a l l  b e  d e f i n e d  h e r e  a s
t h e  F o r m a l  ( c o n c e p t u a l  p r i n c i p l e s )  a n d  T e c h n i c a l  ( s p e c i f i c  o p e r a t i o n a l
*
F e b r u a r y ,  1 9 7 8 .
- 2 0 -
p r o c e d u r e s )  a s p e c t s  ( s e e  S m i t h ,  1 9 6 9 ,  f o r  a n  e x p a n d e d  s t a t e -
m e n t  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  F o r m a l ,  T e c h n i c a l  a n d  I n f o r m a l  a s p e c t s
o f  G o v e r n i n g  s y s t e m s ) .
I n  g e n e r a l  t h e  s t r u c t u r e  i s  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  1 ;  t h e  p r o -
d u c t i o n  o f  a  m a n a g e m e n t  p l a n  i s  o u t l i n e d  
i n  F i g u r e  2 ;  f u r t h e r
d e t a i l s  o f  t h e  T e c h n i c a l  a n d  F o r m a l  a s p e c t s ,  a s  d e e m e d  r e l e v a n t
t o  t h i s  a n a l y s i s ,  m a y  b e  s e e n  i n  A p p e n d i x  I .  S u f f i c e  i t  t o  s a y
h e r e  t h a t  t h e  F o r m a l  a n d  T e c h n i c a l  o b j e c t i v e s  o f  t h , e  C o u n c i l  a r e
s u m e d  u p  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  f r o m  t h e  ' J o i n t  e x p l a n a t o r y
s t a t e m e n t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  C o n f e r e n c e '  ( p p .  3 5 - 5 8 )  a p p e n d e d  t o
P u b l i c  L a w  9 4 - 2 6 5 :
E a c h  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l  i s  a u t h o r i z e d
a n d  d i r e c t e d ,  i n t e r  a l i a ,  t o  d e v e l o p  f i s h e r y  m a n a g e m e n t
p l a n s  a n d  a m e n d m e n t s  t o  s u c h  p l a n s ;  t o  s u b m i t  p e r i o d i c
a n d  o t h e r  r e p o r t s  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e ;  t o  c o n t i n -
u a l l y  r e v i e w  a n d  r e v i s e  a s s e s s m e n t s  a s  t o  o p t i m u m  y i e l d
a n d  a l l o w a b l e  f o r e i g n  f i s h i n g ;  a n d  t o  c o n d u c t  o t h e r  n e c e s -
s a r y  a n d  a p p r o p r i a t e  a c t i  v i  t i e s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m a n a g e m e n t
a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  o v e r  w h i c h  i t  h a s  a u t h o r i t y .
E a c h  C o u n c i l  s h a l l  c o n d u c t  p u b l i c  h e a r i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n s  a n d  a m e n d m e n t s ,
a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n .  E a c h  C o u n c i l  i s  d i r e c t e d
t o  e s t a b l i s h  s c i e n t i f i c  a n d  s t a t i s t i c a l  c o m m i t t e e s  a n d  n e c e s s a r y
"
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a n d  T r a n s p o r t a t i o n  w h i c h  i s  i n  c h a r g e  o f  d r a f t i n g
l e g i s l a t i o n  o n  o c e a n  p o l i c y  a n d  f i s h e r i e s  r e s o u r c e
m a n a g e m e n t ) ;  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m ;  S t a t e  m a r i n e
f i s h e r i e s  a g e n c i e s ,  o t h e r  R F M C s ,  e t c . ;
2 .  s c i e n t i f i c ,  t e c h n i c a l ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e c t o r s - -
p u r e  a n d  a p p l i e d  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  ( a s  w e l l
a s  t h e  s c i e n t i s t s ) ;  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t e c h n i c i a n s  a t -
t a c h e d  t o  t h e  i n d u s t r y  g o v e r n m e n t ,  r e s e a r c h ,  a n d  a c a -
d e m i c  c e n t e r s ,  l a w y e r s  a n d  j  u r i s p r u d e s ,  e n g i n e e r s ,
r e g i o n a l  p l a n n e r s ,  m a r k e t  a n a l y s t s ,  s t a t i s t i  t i o n s ,  o r
o t h e r  n i s i n t e r e s t e d  p u r v e y o r s  o f  k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s
c o m m i  t t e d  s p o k e s m e n  f o r  s p e c i a l  i n t e r e s t s ,  e t c . ;
3 .  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  a n d  r e l a t e d  s h o r e - b a s e d  s e c t o r s ~ -
l o b s t e r m e n ,  g i l l n e t t e r s ,  l o n g l i n e r s ,  t L a w l e r m e n ,  s e i n e r s ;
f i x e d  g e a r ,  i n - s h o r e ,  o f f - s h o r e ,  d i s t a n t - o r  f o r e i g n -
w a t e r  f l e e t s ;  s e a s o n a l / y e a r - r o u n d  a n d  f u l l - j p a r t - t i m e
f i s h e r m e n ,  s m a l l ,  m e d i u m ,  l a r g e  b o a t  o w n e r s ;  m i x e d  a n d
s i n g l e  s p e c i e s  f i s h e r i e s ;  o w n e r - c a p t a i n s ,  ' t e n - p e r c e n t e r s , '
c r e w ;  b u y e r s ,  p r o c e s s o r s ,  p a c k e r s ,  w h o l e s a l e r s ,  r e t a i l e r s ;
f i s h e r y  o r  f i s h e r y - f o c u s e d  f i r m s  t h a t  a r e  m a y  b e  v e r t i c a l l y
i n t e g r a t e d ,  c o n g l o m e r a t e s ,  i n v e s t m e n t - o r i e n t e d  ( e .  g .  ,
G l o u c e s t e r  b a n k s ) ,  o r  i n v o l v e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d
i m p o r t / e x p o r t ;  f i s h e r m e n ' s  c o o p e r a t i v e s ,  c a n n e r y  w o r k e r s ,
l a b o r  u n i o n s ,  c o m m o n - i n t e r e s t  g r o u p s  ( e .  g . ,  f i s h e r m e n ' s
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w i v e s  a n d  s e a f o o d  b u y e r ' s  a s s o c i a t i o n s ) ;  t r a n s -
p o r t a t i o n  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  b a i t  b u y e r s ,
l o n g s h o r e m e n ;  s u p p l i e r s  o f  i c e ,  f u e l ,  r e p a i r  s e r v i c e s ;
b o a t ,  g e a r ,  a n d  e q u i p m e n t  m a n u f a c t u r e r s ;  s h i p  c h a n d l e r s ,
e t c .  ;
4 .  t h e  r e c r e a t i o n a l  s e c t o r - -
p a r t y  a n d  h e a d  b o a t  o p e r a t o r s ;  s p o r t s  f i s h e r m e n  a n d  a n g l e r s ;
m a r i n a  o p e r a t o r s ,  h o t e l  a n d  r e s t a u r a n t  o w n e r s ,  C h a m b e r s  o f
C o m m e r c e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s h o r e l i n e  d e v e l o p m e n t  i n t e r e s t s ,
a n d  a l l  t h o s e  w h o  l o o k  t o  f i s h i n g  a n d  t h e  f i s h i n g  t o w n  o r
s e a s i d e  m i l i e u  t o  a t t r a c t  t h e  t o u r i s t  d o l l a r ,  e t c . ;
5 .  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s p e c i e s  c o n s e r v a t i o n i s t s ;
6 .  n a t i o n a l  e c o n o m i c  p r o t e c t i o n i s t s  a n d  e x p a n s i o n i s t s ;
7 .  a l t e r n a t i v e  m a r i n e  e n v i r o n m e n t  u t i l i z e r s - -
o i l ,  m i n e r a l ,  s h i p p i n g ,  s a n d  a n d  g r a v e l  m i n i n g ,  f l o o d
a n d  s h o r e l i n e  c o n t r o l  e n g i n e e r i n g ,  l a n d s c a p i n g ,  o f f - s h o r e
w a s t e  d i s p o s a l  i n t e r e s t s ,  e t c . ;
8 .  c o n s u m e r s - -
r e t a i l  s h o p p e r s ,  i n s t i  t u t i o n a l  s e a f o o d  w h o l e s a l e r s - - a n d
' T h e  P u b l i c '  g e n e r a l l y ,  i n  w h a t e v e r  g u i s e  t h a t  a m o r p h o u s
e n t i  t y  p r e s e n t s  i t s e l f .  2
I n  s u m ,  ' t o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a b l e , '  t h e  d i  v e r s e l y - c o n s t i  t u t e d
C o u n c i l s  a r e  c h a r g e d  t o  p r o d u c e  ' a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  f o r  e a c h
f i s h e r y  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  f r o m  w h i c h  c a n  b e  g e n e r a t e d  a n
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a l l - e n c o m p a s s i n g  p l a n  i n  w h i c h  ' t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  t h a t
d r i v e  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  e n t i t i e s  d o  n o t  e r o d e  t h e  q u a l i t y  o f
s c i e n t i f i c  a d v i c e '  ( i n i t i a l  d r a f t ,  N M F S  O p e r a t i o n a l  M a n u a l  f o r
R F M C s ,  6 / l l / 7 6 : i i i ) ;  w h i l e  p r o d u c i n g  a  p l a n  d e s i g n ,  ' ( t e m p e r e d )
w i  t h  r e a l - w o r l d  k n o w l e d g e  o f  w h a t  i s  a c c e p t a b l e  t o  s o c i e t y '
( i b i d :  I I I - 1 6 ) ;  b u t  w h i c h  m e e t s  e v e r y  n e e d ,  s a t i s f i e s  e v e r y  r e -
q u i r e m e n t  o f  a s  m a n y  s e c t o r s  a s  n e c e s s a r y - - i n  m i n i m a l  t i m e  a n d
a t  m i n i m a l  c o s t :  O n e  c a n  o n l y  c o n c l u d e  t h a t  t h e  e v e n - p a r t i a l
c a p a c i t y  t o  a c c o m p l l s h  t h e s e  o b j e c t i v e s  i s  f a c i l í t a t e d  b y  t h e
C o u n c i l ' s  c o l l e c t i v e  a b i l i t y  t o  w a l k  o n  w a t e r !  ( A n d  i t  i s  c l e a r -
l y  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h o s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t ,  a t  w h a t e v e r  l e v e l ,
t o  p l a c e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o d u c i n g  s u c h  p l a n s  o n  t h e  r e -
g i o n a l  c o u n c i l s . )
P r o c e s s  i n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  m e e t i n g s  a n d  H e a r i n g s .  U p
t o  t h i s  p o i n t  t h e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  o n  t h e  F o r m a l  c o n c e p t u a l  f r a m e -
w o r k  a n d  t h e  T e c h n i c a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  B e c a u s e  t h i s  i s
a  f o r m a t i v e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  i m p l i c i t  c o n c e p t u a l  a n d  o r g a n i z a -
t i o n a l  f o c i  a r e  o n l y  b e g i n n i n g  t o  e m e r g e ,  a n d  b e c a u s e  t h e  t e c h n i c a l
s t r u c t u r e  h a s  d e l i b e r a t e l y  b e e n  l e f t  f l e x i b l e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o
p r e s e n t  a  r i g o r o u s  a n a l y s i s .  N o t  o n l y  i s  s h e e r  q u a n t i  t a t i  v e  d a t a
l a c k i n g  b e c a u s e  o f  t h e  b r i e f  l i f e  s p a n  o f  t h ~  C o u n c i l  t h u s  f a r ,  b u t
d e s p i t e  t h e o r e t i c a l l y  o p e n  a c c e s s  t o  a l l  d e l i b e r a t i o n s  ( e x c e p t  a
f e w )  n o  o n e  p e r s o ' n  c o u l d  a t t e n d  a l l  t h e  m e e t i n g s ,  o b s e r v e  a l l  s t a f f
a c t i  v i  t i e s ,  m e e t  w i t h  a l l  t h e  p e o p l e ,  i n  a l l  t h e  p l a c e s ,  a l l  t h e
t i m e .  W h a t  i s  a m e n a b l e  t o  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  p u b l i c  f a c e
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w h i c h  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  t h u s  f a r  a t  t h e  p u b l i c  m o n t h l y  m e e t -
i n g s  o f  t h e  C o u n c i l .  F u r t h e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e a l  w i t h
t h i s  p u b l i c  f a c e  s i n c e  i t  i s  t h e  p a r t  o f  t h e  C o u n c i l ' s  p e r -
f o r m a n c e  w h i c h  p l a y s  a  l a r g e  r o l e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  i d e n t i t y
o f  t h a t  b o d y  f o r  n o n - m e m b e r s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r
w i  t h  i t .  T h i s  i s  t r u e  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  f i s h e r m e n  b e c a u s e
( a )  t h e  i n d u s t r y  a s  a  w h o l e  i s  t h e  s p e c i a l  c o n c e r n  o f  t h e  A c t ,
a n d  ( b )  a s  t h e  C o u n c i l ' s  c u r r e n t  v o t i n g  m e m b e r s h i p  i s  c o n s t i t u t e d ,
i t  i s  h e a v i l y  w e i g h t e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s h o r e s i d e  i n d u s -
t r i e s  ( b u y e r s ,  p r o c e s s o r s ,  c a n n e r y  o w n e r s ,  e t c . ) .  I n f o r m a l  a s
w e l l  a s  b u s i n e s s  t i e s  a m o n g  t h i s  g r o u p  a l l o w  f o r  a  d i s s e m i n a t i o n
o f  i n f o r m a t i o n  a m o n g  t h i s  g r o u p  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  n o t  m e m b e r s ,
p r o v i d i n g  d a t a  o n  a n d  r a t i o n a l e s  f o r  p u b l i c a l l y - v a g u e  a c t i  v i  t i e s .
F i s h e r m e n ,  h o w e v e r ,  h a v e  l i m i t e d  a c c e s s  t o  s u c h  k n o w l e d g e  a n d
m u s t  b a s e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a n d  a n a l y s e s - - a n d  t h e  s t r a t e g i e s  d e -
v i s e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t  c o g n i  t i o n - - p r i m a r i l y  o r  e v e n  s o l e l y  o n
w h a t  t h e y  s e e  o r  h a v e  r e p o r t e d  t o  t h e m  a s  o c c u r r i n g  i n  t h o s e  p u b l i c
m e e t i n g s .  ~ h u s ,  t h e  p u b l i c  b e h a v i o r  o f  t h e  C o u n c i l  h a s  a n  a t t i  t u d e -
f o r m a t i o n  p o t e n t i a l  f o r  f i s h e r m e n - - t h e  p r i m a r y  c l i e n t s  o f  t h e  C o u n -
c i l  a t  p r e s e n t - - f a r  b e y o n d  t h a t  w h i c h  s e e m s  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y
t h e  C o u n c i l ,  t h e  g o v e r n m e n t ,  s c i e n t i s t s ,  a n d  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e
i n d u s t r y .  T h i s  i s  w h y  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h i s  p a p e r  i s  t h e  l i m n i n q
~ u t  o f  t h e  F C M A  a s  t h a t  A c t  i s  m a n a q e d  i n  t h i s  o n e  s p h e r e .
.
T h e  C o u n c i l  r e c e i v e s  p u b l i c  i n p u t  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  F i r s t ,
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a s  i t  i s  c o n s t i t u t e d  b y  d e s i g n  o f  t h e  A c t ,  w h i c h  s p e c i f i e s
t h a t  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  m a d e  u p  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  v a r i o u s
s o c i e t a l  s e c t o r s ,  t h e  C o u n c i l  i s  ,  i t s e l f ,  a  s o u r c e  o f  p u b l i c
i n p u t  ' P a r t - t i m e '  m e m b e r s - - f o r  w h o m  C o u n c i l  p a r t i c i p a t i o n  i s
s e c o n d a r y  t o  t h e i r  p r i m a r y  w o r k  a c t i  v i  t i e s - - a r e ,  p r e s u m a b l y ,
i n t e n d e d  t o  b r i n g  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  C o u n c i l  t h e  l o y a l  t i e s
a n d  a t t i t u d e s ,  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  g o a l s ,  w h i c h  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d
a s  p a r t i c i p a t i n g  m e m b e r s  o f  t h a t  p r i m a r y  w o r k  f o c u s .
S e c o n d ,  b o t h  N M F S  a n d  t h e  C o u n c i  1  a r e  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t
p u b l i c  H e a r i n g s  o n  p r o p o s e d  m a n a g e m e n t  p l a n s  a n d  t h e s e  H e a r i n g s
a r e  a  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  p u b l i c  i n p u t .
C a s e  S t u d y  o f  a  H e a r i n g  P r o c e s s  -  W h e n  t h e  g r o u n d f i s h  p l a n
f o r  t h e  N e w  E n g l a n d  r e g i o n  w a s  b e i n g  p r e p a r e d ,  a  s e r i e s  o f  w e l l -
p u b l i c i z e d  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  a r o u n d  t h e  N e w  E n g l a n d  r e g i o n .  A n -
n o u n c e m e n t s  w e r e  m a d e  t h r o u g h  v a r i o u s  m e d i a  a n d  t h e  p u b l i c  w a s
i n v i t e d  t o  a t t e n d .  S c i e n t i s t s  e x p l a i n e d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s t o c k s
w e r e  c a l c u l a t e d  a n d  t h e  w a y s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  p r o j e c t e d  M S Y s  w e r e
d e r i v e d .  C h a r t s ,  g r a p h s ,  s t a t i s t i c a l  c o n c e p t s  a n d  t h e  l i k e  w e r e
u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e  a u d i e n c e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d a t a '  b a s e
a n d  r a t i o n a l e  f o r  t h e  d e s i g n  p l a n  f e a t u r e s .  T h e  a u d i e n c e  t h a n  e n -
g a g e d  i n  a  d i a l o g u e  ( o f t e n  q u i t e  p o i n t e d ! )  w i t h  t h o s e  i n d i v i d u a l s
w h o  w e r e  ' a t  t h e  f r o n t '  - - i n  m o r e  w a y s  t h a n  o n e - - r e p r e s e n t i n g  N M F S
a n d  t h e  C o u n c i l .  A s  i s  t h e  c a s e  a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  m e e t i n g s ,
t h e  a u d i e n c e  a t  t h e s e  H e a r i n g s ,  m o s t l y  c o m m e r c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l
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f i s h e r m e n ,  p r o b e d ,  d e b a t e d ,  a n d  r e s p o n d e d  w i t h  c a t c h  a n d
m a r k e t  f i g u r e s  o f  t h e i r  o w n  w h i c h ,  l i k e  t h e  s c i e n t i f i c  s t a t e -
m e n t s  ( t h o u g h  a t  a  d i f f e r e n t  l e v e l ) ,  v a r i e d  w i d e l y  i n  d e g r e e
o f  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  r e l e v a n c y .
A  c e n t r a l  c o n c e r n  o f  t h e  f i s h e r m e n  w a s  w h e t h e r  t h e  g r o u n d -
f i s h  p l a n  i n i t i a l l y  p r o p o s e d  b y  t h e  C o u n c i l  w a s ,  i n  f a c t ,  t h e
m o s t  r e a s o n a b l e  s o l u t i o n .  T h e y  q u e s t i o n e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  M S Y  c a l c u l a t i o n s  f r o m  N M F S  w h i c h  f o r m e d  t h e
b a s i s  f o r  t h e  O Y  q u o t a  p l a n  p r o d u c e d  b y  t h e  G r o u n d f i s h  O v e r s i g h t
C o m m i  t t e e  o f  t h e  C o u n c i l  o n  t h e  b a s i s  o f  d a t a  p r o v i d e d  b y  N M F S
p e r s o n n e l ,  s c i e n t i s t s ,  e t  a l .  A d  h o c  c o m m i t t e e s  f r o m  f i s h e r m e n ' s
a s s o c i a t i o n s  o n  C a p e  C o d  a n d  G l o u c e s t e r  p r e p a r e d  c o u n t e r - p r o p o s a l s
w h i c h ,  t h e s e  f i s h e r m e n ' s  g r o u p s  a r g u e d ,  w e r e  m o r e  p r a c t i c a b l e ,
r e a l i s t i c ,  a n d  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y .
T h e  C o u n c i l  p r o v i d e d  f o r  t h e  a u d i e n c e  c o p i e s  o f  t h e  p l a n s  a n d
r e l a t e d  r e l e v a n t  m a t e r i a l  ( e . g . ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  g r a p h s ,  t a b l e s
o f  c a t c h  s t a t i s t i c s )  w h i c h  w e r e  p h o t o c o p i e d  a n d  c i r c u l a t e d  a m o n g
t h o s e  i n  a t t e n d a n c e .  V a r i o u s  f e a t u r e s  o f  t h e  d i s c u s s i o n  l e d  t h e
i n d i  v i d u a l  c h a i r i n g  t h e  H e a r i n g s  t o  a s k  f o r  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e
m a j o r i  t y  w i l l  t h r o u g h  a  p u b l i c  ' v o t e , '  t h e  r e s u l t s  o f  w h i c h  h e
w o u l d  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  C o u n c i l  s o  a s  t o  g i v e  t h e m  a  s e n s e  o f
w h i c h  p l a n  w a s  m o s t  a n d  l e a s t  f a v o r e d .  T h i s  i n p u t  w o u l d ,  t h e  a u d i -
e n c e  w a s  t o l d ,  h e l p  t h e  C o u n c i l  t o  f u r t h e r  r e f i n e  t h e  p r o p o s e d  p l a n
p r i o r  t o  s u b m i s s i o n  t o  t h e  S e c r e t a r y .
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A l t h o u g h  H e a r i n g s  w e r e  s c h e d u l e d  f t o m  ?  : O O - l O :  0 0  P . M .
t o  f a c i l i t a t e  p u b l i c  a t t e n d a n c e  ( a n d  a l l  c o n t i n u e d  m u c h  l a t e r
t h a n  t h e  p l a n n e d  c u t - o f f  t i m e ) ,  i t  w a s  c l e a r l y  i m p o s s i b l e  f o r
m a n y  w o r k i n g  f i s h e r m e n  t o  a t t e n d .  T h u s ,  i t  w a s  c r i t i c a l  t h a t
t h o s e  f o r c e d  t o  b e  a b s e n t  b e  r e p r e s e n t e d  b y  o f f i c i a l s  o f  s u c h
a s s o c i a t i o n s  a s  t h e  C a p e  A n n  ( G l o u c e s t e r )  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,
C a p e  C o d  C o m m e r c i a l  F i s h e r m e n ' s  C o a l i t i o n  ( C C C F C )  a n d  M a s s a -
c h u s e t t s  I n - S h o r e  D r a g g e r m a n '  s  A s s o c i a t i o n  ( M I D A )  i f  t h e  p u r p o s e
o f  t h e  H e a r i n g s  w a s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d .  S t i l l ,  i n d i v i d u a l  f i s h -
e r m e n  d i d  c a n c e l  t r i p s  t o  a t t e n d ,  d e s p i t e  t h e  f a c t ,  t h a t  t h i s  r e -
s u l t e d  i n  a n  e c o n o m i c  l o s s  t o  b o a t  o w n e r s  a n d  c r e w s .  T h e  m o t e l /
r e s t a u r a n t  m e e t i n g  r o o m s  w e r e  f i l l e d  t o  c a p a c i t y  o r  e v e n  o v e r f l o w -
i n g  a s  1 0 0  o r  m o r e  p e o p l e  j a m m e d  i n  a t  e a c h  H e a r i n g ;  s o m e  i n d i v i -
d u a l s  s u c h  a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C C C F C  o r  D a n  A r n o l d  o f  M I D A  a t -
t e n d e d  m o r e  t h a n  o n e  s u c h  m e e t i n g  i n  o r d e r  t o  h a v e  m a x i m u m  i n p u t
t o  t h e  C o u n c i l  a n d  a  w i d e r  f o r u m  f r o m  w h i c h  t o  s p e a k  t o  o t h e r
f i s h e r m e n .  C o u n c i l  , . a n d  N M F S / N O A A  s t a f f  a d d e d  t h i i :  t r a v e l  a n d  e v e -
n i n g  w o r k  t o  t h e i r  e x t e n d e d  j o b  s c h e d u l e s ,  j u s t  a s  t h e  f i s h i n g  i n -
d u s t r y  p e r s o n n e l  d i d - - t h o u g h ,  a g a i n ,  t h e  f i s h e r m e n  h a d  t h e  a d d e d
b u r d e n  o f  l o s t  r e v e n u e s .  T h o u g h  t h e r e  w a s  n o  p u b l i c  c i r c u l a t i o n  o f
m i n u t e s  f r o m  t h e s e  H e a r i n g s ,  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  i n f o r m e d  t h e  p u b l i c
a t  l a r g e  o f  d i s c u s s i o n  h i g h l i g h t s .
T h e  t h i r d  a n d  m o s t  g e n u i n e l y  ' p u b l i c '  i n p u t  i s  a c c o m p l i s h e d
t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  p e r i o d i c a l l y  s c h e d u l e d ,  g e n e r a l  C o u n c i l
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m e e t i n g s .  T h e  A c t  s t a t e s  t h a t  s u c h  m e e t i n g s  m a y  b e  d e t e r m i n e d ,
i n  t i m e  a n d  f o r m a t ,  b y  t h e  C o u n c i l o r  a n y  v o t i n g  m e m b e r  t h e r e -
o f  b u t  m u s t  b e  h e l d ,  a t  l e a s t ,  q u a r t e r l y .  T h e  N e w  E n g l a n d ' s
C o u n c i l ' s  p a t t e r n  h a s  b e e n  t o  m e e t  a p p r o x i m a t e l y  e v e r y  f o u r
w e e k s ;  e . g . ,  t h e  1 9 7 8  s c h e d u l e  a l r e a d y  r e l e a s e s  s h o w s  m e e t i n g s
s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  1 8 - 1 9 ,  F e b r u a r y  8 - 9 ,  M a r c h  1 ~ 2 ,  M a r c h  2 2 - 2 3 ,
A p r i l  1 9 - 2 0 ,  M a y  1 7 - 1 8 ,  J u n e  7 - 8  a n d  2 8 - 2 9 ,  a n d  s o  o n ,  t h r o u g h
D e c e m b e r .  M e e t i n g s  a r e  a d v e r t i s e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  a t
a p p r o p r i a t e  t i m e s ,  a n d  m a i l i n g s  t o  t h o s e  o n  a  r e g u l a r  m a i l i n g
l i s t  g i v e  p r i o r  n o t i c e  o f  t i m e ,  p l a c e ,  a n d  a g e n d a .  O n e ' s  n a m e
i s  p l a c e d  o n  t h e  m a i l i n g  l i s t  b y  a  p h o n e  o r  m a i l e d  r e q u e s t ,  o r
b y  s i g n i n g  t h e  r e g i s t e r  l i s t  o f  a t t e n d e e s  w h e n  p a r t i c i p a t i n g ,  i n
t h e  m e e t i n g  i t s e l f .  M e e t i n g s  h a v e  u s u a l l y  b e e n  h e l d  i n  a  p u b l i c
m e e t i n g  r o o m  a t  t h e  H o l i d a y  I n n  i n  P e a b o d y ,  M a s s a c h u s e t t s  , t h e
t o w n  w h e r e  t h e  C o u n c i l  o f f i c e  i s  l o c a t e d .
P a s t  m e e t i n g s  h a v e  b e e n  p a t t e r n e d  t o  t a k e  p l a c e  o n  W e d n e s d a y
a n d  T h u r s d a y :  T h e  f i r s t  d a y  b e g i n s  a t  1 0 :  0 0  A . M .  a n d  e n d s  a t
a b o u t  5 :  3 0  P . M . ,  w i t h  b r e a k s  f o r  l u n c h  a n d  a f t e r n o o n  c o f f e e ;  t h e
s e c o n d  d a y  f o l l o w s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  s c h e d u l e  e x c e p t  t h a t  i t
b e g i n s  a t  9 :  0 0  A . M .  a n d  i n c l u d e s  a  m o r n i n g  a s  w e l l  a s  a f t e r n o o n
b r e a k ;  s c h e d u l e d  c o m m e n c e m e n t  t i m e s  n o t  u n c o m m o n l y  s l i p  l 5 - 2 0
m i n u t e s  b e h i n d ,  e .  g ~ ,  a  1 0 - m i n u t e  b r e a k  l a s t s  2 5  m i n u t e s  b e c a u s e
C o u n c i l  m e m b e r s  a r e  s c a t t e r e d  a n d  d o  n o t  r e t u r n  b e c a u s e  t h e y ' r e
e n g a g e d  i n  s o m e  o t h e r  a c t i  v i  t y .  O c c a s i o n a l l y ,  t h e r e  h a v e  b e e n
f i r s t  a n d / o r  s e c o n d  d a y  e v e n i n g  s e s s i o n s  r u n n i n g  f r o m  a b o u t
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7 : 0 0 - 9 : 0 0  P . M .  ( s e e  A p p e n d i x  I T a ,  b ,  c ,  d ) .
C o u n c i l  m e m b e r s  s i t  a t  a U - s h a p e d  t a b l e  
f a c i n g  t h e
a u d i e n c e ;  s o m e  s e a t s  a r e  f i x e d  a n d  c o n s t a n t ,  b u t  m u c h  o f  t h e
s e a t i n g  a r r a n g e m e n t  s h o w s  r e g u l a r i t y  o n l y  b e c a u s e  o f  
t h e  p e r -
s o n a l  s p a t i a l  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s .  A  m a j o r  c o m p l a i n t  d u r i n g
t h i s  i n i t i a l  p e r i o d  h a s  b e e n  t h e  
a u d i e n c e  ' s  i n a b i l i t y  t o  h e a r
d u e  t o  t h e  p o o r  a c o u s t i c s  a n d  i n a d e q u a t e  P u b l i c  A d d r e s s  s y s t e m .
T h e  C o u n c i l  s t a f f  h a s  r e c o g n i z e d  t h e  p r o b l e m  a n d  e a c h  m e e t i n g  h a s
b e e n  m a r k e d  b y  a t t e m p t s  t o  i m p r o v e  t h e  s i t u a t i o n .  S o ,  f o r  e x -
a m p l e ,  t h e  o r i g i n a l  m i c r o p h o n e  e q u i p m e n t  o f  t h e  C o u n c i l  w a s  d e -
s i g n e d  s i m p l y  t o  f a c i l i t a t e  t h e  t a p i n g  o f  C o u n c i l  p r o c e e d i n g s ;  a n
i m p r o v i s e d  a n d  j e r r y - b u i l t  
s y s t e m  w h i c h  p l u g g e d  t h e  r e c o r d e r  i n t o
a  P A  s y s t e m  h a d  m a n y  f l a w s  a n d  e v e n  n o w  i n h i b i t s  c l e a r  t r a n s m i s s i o n
o f  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  m a n y - - e s p e c i a l l y  t h o s e  b e y o n d  t h e  f i f t h  o r
s i x t h  r o w  o f  t h e  a u d i e n c e  w h o  a r e  a d d i t i o n a l l y  h a m p e r e d  b y  a u d i e n c e
d i s c u s s i o n  a r o u n d  t h e m .  T h e r e  a r e  m i c r o p h o n e s  a r o u n d  t h e  C o u n c i l
t a b l e  ( o n e  f o r  e v e r y  t h r e e  o r  f o u r  m e m b e r s ) ,  a n d  o n e  i n  f r o n t  o f
t h e  a u d i e n c e  f o r  t h e i r  u s e .  T h e  n u m b e r  o f  C o u n è i l  m i c r o p h o n e s ,
h o w e v e r ,  i s  i n a d e q u a t e ;  i n  a d d i t i o n  t o  p u r e l y  m e c h a n i c a l  p r o b l e m s
m e m b e r s  w i l l  o f t e n  o b s c u r e  t r a n s m i s s i o n  b y  s p e a k i n g  a w a y  f r o m  t h e
m i c r o p h o n e ,  d e l i b e r a t e l y  l e a n i n g  a w a y ,  s p e a k i n g  t o o '  s o f t l y ,  o r
p l a c i n g  t h e i r  h a n d s  o v e r  t h e  m i k e s  s o  a s  t o  l i m i t  t h e  r a n g e  o f
t h e i r  r e m a r k s  a n d  ( w h e t h e r  d e l i b e r a t e l y  o r  n o t )  
c o n v e y i n g  t o  t h e
a u d i e n c e  t h a t  t h e y  w i s h  t o  k e e p  t h e  c o m m e n t s  i n a u d i b l e  t o  t h e  p u b l i c .
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A t  t h e  M a r c h  l - 2  m e e t i n g ,  g e n e r a l  c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  a n
i n a b i l i t y  t o  h e a r  w e r e  a d d r e s s e d  f r o m  t h e  a u d i e n c e  
t o  o n e
m e m b e r  i n  p a r t i c u l a r .  L a t e r ,  t h a t  m e m b e r ,  i n  r e s p o n d i n g  t o
a n  i n d i v i d u a l  w h o  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s ,  b e g a n  h i s
r e p l y  w i t h ,  ' W h y  d o n ' t  y o u  c l e a n  t h e  d i r t  o u t  o f  y o u r  e a r s ?  , _ _
w h i c h  m a n y  i n  t h e  a u d i e n c e  a n g r i l y  c o m m e n t e d  t o  o t h e r s  w a s
o f f e n s i v e ,  u n c a l l e d  f o r ,  a n d  o u t  o f  p l a c e .
O t h e r  w a y s  i n  w h i c h  e f f e c t i v e  d i a l o g u e  i s  d i m i n i s h e d  r e s u l t
f r o m  m e m b e r s  w a l k i n g  a r o u n d  t h e  t a b l e  t o  t a l k  t o  a n o t h e r  m e m b e r ,
o r  m o v i n g  i n t o  t h e  a u d i e n c e  t o  h u d d l e  w i t h  a n  a i d e ,  s t a f f  m e m b e r ,
o r  a t t e n d i n g  e x p e r t ,  i n  p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n .  A s  m i g h t  b e  e x -
p e c t e d ,  t h e s e  ' o p e n l y  c o v e r t '  d i s c u s s i o n s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e
k i n e t i c s  o f  g e s t u r e s  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  ( s u c h  a s  g r i n s ,  f r o w n s ,
n o d s ,  r a i s e d  e y e b r o w s  a n d  ' o t h e r - d i r e c t e d '  g l a n c e s )  w h i c h  t r a n s m i t
m e s s a g e s  t o  t h e  a u d i e n c e  a n d  a r e  f r e e l y  i n t e r p r e t e d  a s  t o  t h e i r
s e n s e - - a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  o f t e n  n e g a t i v e .
T h e r e  a r e  a l s o  c e r t a i n  p r o c e d u r a l  i n a d e q u a c i e s  i n  t h e  c u r r e n t
C o u n c i l  p a t t e r n s  w h i c h  s e r v e  t o  i n h i b i t  C o u n c i l / p u b l i c  d i a l o g u e ;
e .  g . ,  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  a u d i e n c e  i s  r e q u i r e d  t o  i d e n t i f y  h i m s e l f
b e f o r e  a d d r e s s i n g  t h e  C o u n c i l ,  b u t  t h o s e  o n  t h e  C o u n c i l  a r e  n o t  a l w a y s
i d e n t i f i e d  n o r  a r e  t h e y  r e q u i r e d  t o  d o  s o .  T h u s ,  e v e n  r e g u l a r  a u d i e n c e
p a r t i c i p a n t s ,  l e t  a l o n e  f i r s t - t i m e  a t t e n d e e s ,  a r e  n o t  a l w a y s  s u r e
w h o  i s  s p e a k i n g ,  w h a t  t h e  s p e a k e r ' s  b a c k g r o u n d  i s ,  o r  t o  w h o m  t h e y
( t h e  a u d i e n c e )  s h o u l d  s p e c i f y  t h e i r  c o m m e n t s  a r e  a d d r e s s e d .  T h i s
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i d e n t i f i c a t i o n  p r o b l e m  i s  c o m p o u n d e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  ( a )  n a m e -
p l a t e s  o f  C o u n c i l  m e m b e r s  a r e  n o t  v i s i b l e  t o  m o s t  i n  t h e à u d i ~
e n c e ,  a n d  ( b )  n o t  a l l  d e s i g n e e s  o f  r e g u l a r  m e m b e r s  h a v e  n a m e -
p l a t e s .  T h i s  m i g h t  s e e m  a  t r i v i a l  p o i n t  b u t  i m p r o p e r  i d e n t i f i -
c a t i o n ,  o r  o n e  b a s e d  o n  s o m e  h a s t i l y  c h o s e n  i d e n t i f y i n g  a s p e c t
o f  t h e  m e m b e r ,  c a n  c a u s e  c o n f u s i o n  a n d ,  w o r s e ,  l a u g h t e r - - t h e
l a t t e r  e m b a r r a s s i n g  s o m e  s p e a k e r s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  t h e y  l o s e  t h e
t h r u s t  o f  t h e  c o m m e n t  o r  q u e s t i o n  t h e y  w i s h  t o  r a i s e .
A n o t h e r  d i f f i c u l t y  a r i s e s  f r o m  t i m e  l i m i t a t i o n s :  O b v i o u s l y ,
t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  e x p l o r e  a n  i s s u e  t o  t h e
e x t e n t  t h e y  b e l i e v e  n e c e s s a r y ;  c o m m e n t s  f r o m  t h e  f l o o r  a r e  n o t
p e r m i t t e d  ( e x c e p t  a s  t h e y  m a y  b e  s o l i c i t e d  b y  t h e  C o u n c i l  a s  a
p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n )  u n t i l  t h e r e  a r e  n o  m o r e  q u e s t i o n s  o r  c o m m e n t s
f r o m  t h o s e  o n  t h e  C o u n c i l .  T h i s  n o t  o n l y  l i m i t s  t i m e  f o r  
t h e  a u d i -
e n c e  p o r t i o n  ( i n  o n e  s i t u a t i o n  t h e y  w e r e  a l l o w e d  o n l y  a b o u t  t e n
m i n u t e s  v s .  t h e  m o r e  t h a n  
t h r e e  h o u r s  c o n s u m e d  
b y  t h e  C o u n c i l ) ,
b u t  o c c a s i o n a l l y  p r o h i b i t s  p u b l i c  i n p u t  c o m p l e t e l y .
O n  o n e  s u c h  p r o p o s a l  r e c e n t l y ,  n o  d i s c u s s i o n ,  q u e s t i o n s  o r
c o m m e n t s  w e r e  a l l o w e d  t h e  a u d i e n c e  p r i o r  t o  t h e  v o t e .  W h e n  t h e
a u d i e n c e ,  s u r p r i s e d  b y  t h e  s u d d e n  d e c i s i o n  t o  c a 1 1  t h e  q u e s t i o n
w i  t h o u t  t h e  e x p e c t e d  p u b l i c  i n p u t ,  b e g a n  t o  c a l l  o b j e c t i o n s  t o
t h i s  a c t i o n  f r o m  t h e  f l o o r ,  t h e  c h a i r m a n  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  C o u n c i l
w a s  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  R o b e r t ' s  R u l e s  o f  O r d e r  w h i c h  s t a t e d  t h a t ,
o n c e  t h e  q u e s t i o n  h a d  b e e n  c a l l e d  a n d  s e c o n d e d ,  a  v o t e  m u s t  i m m e -
d i a t e l y  b e  t a k e n .  A  c a s u a l  o b s e r v e r  m i g h t  h a v e  f e l t  t h a t  t h i s  w a s
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a  r e l a t i v e l y  m i n o r  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  A c t ' s  i n t e n t i o n s  b u t
t h e  a u d i e n c e  b e c a m e  i n c e n s e d  w i t h  t h e  a c t i o n - - a n d  a  l i t t l e
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  w i l l  i n d i c a t e  w h y .
T h e  C o u n c i l  h a d  a n n o u n c e d  i n  t h e  e a r l i e r  m o r n i n g  s e s s i o n
t h a t  i t  h a d  o n l y  j u s t  r e c e i v e d  w o r d  f r o m  W a s h i n g t o n  ( l l : 4 5  A . M . )
,  - , .
t h a t  t h e  S e c r e t a r y  a n d  h e r  s t a f f  w e r e  t o  d e c i d e  o n  a  p a r t i c u l a r
f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  t h a t  v e r y  a f t e r n o o n .  F o r  v a r i o u s  r e a -
s o n s ,  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m m i t t e e  h a d  n o t  y e t  f o r w a r d e d  a  r e c o m -
m e n d e d  p l a n  t o  t h e  S e c r e t a r y .  A s  a  r e s u l t ,  a n d  p e r c e i v i n g  t h e
n e e d  t o  h a v e  s o m e  i n p u t  i n t o  t h e  S e c r e t a r y ' s  p l a n s ,  t h e  g r o u p
h a d  t o  c o n v e n e  
d u r i n g  t h e  l u n c h e o n  p e r i o d  t o  h a s t i l y  f o r m u l a t e  a
s e r i e s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e s e  w e r e  t o  b e  s u b m i t t e d  f o r  g e n e r a l
C o u n c i l  d i s c u s s i o n ,  m o d i f i e d  i f  n e c e s s a r y ,  a n d  r e c e i v e d  i n  W a s h i n g -
t o n  n o  l a t e r  t h a n  3 :  3 0  t h a t  d a y  i f  t h e y  w e r e  t o  b e  i n c l u d e d  a s  c o n -
s i d e r a t i o n s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  p l a n .
D e s p i  t e  t h e  C o u n c i l ' s  p u b l i c  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n
c a u g h t  u n a w a r e s  b y  t h e  a n n o u n c e m e n t  f r o m  W a s h i n g t o n  a n d  r e s p o n d e d
a s  e f f e c t i v e l y  a s  t h e y  c o u l d ,  m a n y  i n  t h e  a u d i e n c e  l a t e r  c l a i m e d
t h a t  t h e y  h a d  c o m e  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  m e e t i n g  b e c a u s e  t h e y  h a d
h e a r d  r u m o r s  t h a t  t h i s  i s s u e  w a s  l i a b l e  t o  b e  a  p o i n t  o f  c r i s i s ,
s o ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  C o u n c i l  s h o u l d  h a v e  b e e n  s i m i l a r l y  p r e p a r e d .
T h e r e  w a s  a l s o  a  h i g h  d e g r e e  o f  c y n i c i s m  b e c a u s e  o f  
a ,  r u m o r  t h a t
W i l l i a m  G o r d o n ,  N o r t h e a s t  R e g i o n a l  D i r e c t o r  o f  N M F S ,  w h e n  a s k e d
( j u s t  p r i o r  t o  t h e  m o r n i n g  a n n o u n c e m e n ~  c o n c e r n i n g  t h e '  p o s s i b i l i t y
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o f  s u c h  a n  i s s u e  a r i s i n g ,  h a d  s k i r t e d  t h e  q u e s t i o n  a n d  r e -
p l i e d  t o  a  r e p o r t e r  t h a t  h e  h a d  n o  k n o w l e d g e  o f  a n y  p a r t i -
c u l a r  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  t h a t  a g e n d a  i t e m .
T h e  e l i m i n a t i o n  o f  a u d i e n c e  i n p u t ,  t h o u g h  j u s t i f i e d  b y
a  f e w  o n  g r o u n d s  o f  n e c e s s a r y  e x p e d i e n c y ,  a r o u s e d  i n t e n s e
f e e l i n g s  a m o n g  t h e  a u d i e n c e ,  w h o  g a v e  v e n t  t o  s u c h  s t a t e m e n t s
a s :
1 .  T h e  C o u n c i  1  i s  a l w a y s  r e a c t i n g ,  n e v e r  i n i  t i a  t i n g ;
2 .  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  i s  a l w a y s  d o n e  i n  a n  e l e v e n t h
h o u r  c r i s i s  e n v i r o n m e n t ;
3 .  i f  t h e  f i s h e r m e n  f i g u r e s  i t  w a s  c o m i n g ,  w h a t  t h e  h e l l ' s
w r o n g  w i t h  t h e  C o u n c i l  a n d  i t s  s t a f f ?  T h e y ' r e  s a y i n g
t h e y ' r e  e i t h e r  d u m b e r  t h a n  w e  a r e  o r  w e ' r e  g e t t i n g  t h e
u s u a l  d o u b l e - t a l k ;
4 .  A g h !  W h a t ' s  t h e  u s e ?  W e  g o t  s c r e w e d  a g a i n ! ;
5 .  I ' l l  t e l l  y o u ,  w h e n  I  g e t  b a c k  a n d  t e l l  t h e  r e s t  o f  t h e
g u y s  w h a t  w a s  p u l l e d  h e r e  t o d a y ,  w e ' r e  g o n n a  h a v e  2 0 0
f i s h e r m e n  d o w n  h e r e  f r o m  M a i n e  f o r  t h e  n e x t  m e e t i n g !  ¡
6 .  w h a t  t h e  h e l l ,  t h i s  i s  t h e  l a s t  t i m e  I  c o m e ;  I  m i g h t  a s
w e l l  s t o p  w a s t i n g  m y  t i m e ;
7 .  i t  f i g u r e s - - y o u  c a n  a l w a y s  t e l l  s o m e t h i n g ' s  i n  t h e  w i n d
w h e n  y o u  s e e  ' W i l e y  W i l l i e '  ( W i l l i a m  G o r d o n )  s t a r t  t o  m o v e
a r o u n d .
M e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  h e a r d  s o m e  o f  t h e s e  c o m m e n t s  d u r i n g  t h e
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c o f f e e  b r e a k  w h i c h  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  t h e  v o t e  a n d  r e -
s p o n d e d  d e f e n s i v e l y  t o  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  u n f a i r  a n d  u n -
j u s t i f i e d  c h a r g e s  ' W e ' v e  b e e n  h o n e s t  a n d  f a i r  w i t h  y o u  o n
t h i s , '  s a i d  o n e  m e m b e r .  B u t  t h e  a u d i e n c e  f e l t  t h e y  h a d  b e e n
s t i f l e d  a n d  c h e a t e d ;  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  b e l i e v e d  t h e y  h a d  b e e n
p l a c e d  i n  a n  u n t e n a b l e  p o s i t i o n - - b u t  h a d  d o n e  t h e i r  b e s t ;  a n d
b o t h  t h o u g h t  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  o t h e r  g r o u p  u n r e a s o n a b l e .  T h e
I n f o r m a l  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  g o v e r n i n g  s i t u a t i o n  r e s u l t e d
i n  d i s s o n a n c e ,  c o n f l i c t ,  a n d  a n o t h e r  b r i c k  b e i n g  l a i d  i n  t h e  r i s i n g
w a l l  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  d u e  t o  d i f f e r i n g  e x p e c t a t i o n s .
I n  s u m ,  t h e  m e c h a n i c s  o f  d e l i b e r a t i o n s  a r e  b o t h  i n a d v e r t e n t l y
a n d  d e l i b e r a t e l y  m o d i f i e d  a n d  s u b v e r t e d ,  t h u s  p r o v i d i n g  t h e  b a s i s
f o r  d i s t r u s t ,  i n a d e q u a t e  r e v i e w ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s u b v e r s i o n  b y  t h e
i n d u s t r y .  F i r s t ,  w h e t h e r  h a s t e  i s  i n d u c e d  b y  l a s t - m i n u t e  r e c o g n i -
t i o n  o f  n e e d ,  i n a d e q u a t e  f o r e k n o w l e d g e  o f  t h e  p l a n s  o f  t h e  S e c r e -
t a r y  a n d  h e r  s t a f f ,  o r  e v e n  ( a s  o n c e  o c c u r r e d )  s u c h  t r i v i a l  c i r -
c u m s t a n c e s  a s  a  m o t e l - i m p o s e d  d e a d l i n e  o n  t h e  u s e  o f  t h e  m e e t i n g
r o o m  ( ' W e  h a v e  t o  d e c i d e  o n  t h i s  p r o p o s a l  i n  t h e  n e x t  s i x  m i n u t e s
b e c a u s e  t h a t ' s  w h e n  t h e  h o t e l  s a y s  i t ' s  g o i n g  t o  t h r o w  u s  o u t ' ) ,
i t  i s  c l e a r  t h a t  a  p r i m a r y  p r o b l e m  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  C o u n c i l ' s
m a t u r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  v i s - a - v i s  t h e  p u b l i c ,  a r i s e s  f r o m  d i f f i c u l -
t i e s  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  f l o w  a t  a l l  l e v e l s  a n d  i n v o l v e s  t h e
c o n s e q u e n c e s  o f  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  u n i n t e n d e d  a n d /
o r  a m b i g u o u s l y  i n t e r p r e t a b l e  o v e r - i n f o r m a t i o n .
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S e c o n d ,  t h e  p u b l i c a l l y  o b s e r v e d  d r a m a s  o f  a  p r i v a t e
c a u c u s ,  p a r t i c u l a r l y  b y  C o u n c i l  m e m b e r s ,  s h o u l d  b e  a v o i d e d
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ;  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  ' b e  ( a n d  p r o b a b l y  i n -
c r e a s i n g l y  s o )  a  s o u r c e  o f  m u c h  s u s p i c i o n  w h e n  m e e t i n g  p a r t i -
c i p a n t s  s e e  i t  o c c u r  a t  c r u c i a l  p o i n t s  i n  m a n a g e m e n t  p l a n
d e b a t e s .
T h i r d ,  h u m o r ,  a  p a r t  o f  m o s t  d e l i b e r a t i o n s  a n d  c e r t a i n l y
a  p a r t  o f  t h e s e ,  w h i l e  a n  a d m i t t e d l y  e s s e n t i a l  p a r t  o f  m o s t
d e b a t e s ,  s h o u l d  b e  u s e d  w i t h  c a r e .  T h o u g h  u s u a l l y  s e r v i n g  a s
t e n s i o n - r e l a x i n g  a n d  g r o u p  r e i n t e g r a t i n g  m e c h a n i s m s ,  s u c h  d i S -
p l a y s  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  n e g a t i  v e l y - - a s  r i d i c u l e ,  l a c k  o f  a p p r o -
p r i a t e  s e r i o u s n e s s  a n d  c o n c e r n ,  e x p r e s s i v e  o f  d i s d a i n  f o r  o t h e r s ,
o r  c y n i c i s m .  T h e  a u d i e n c e  h a s  s h o w n  i t s e l f  t o  b e  p a r t i c u l a r l y
s e n s i t i v e  t o  t r a n s m i s s i o n  o f  t h i s  k i n d  o f  ' i n f o r m a t i o n '  b y  t h e
C o u n c i l - - a n d  C o u n c i l  m e m b e r s  t h e m s e l v e s  h a v e  n o t  s h o w n  t h e m s e l v e s
t o  b e  i m m u n e  t o  j i b e s  f r o m  t h e  p u b l i c  o r  t h e  n e w s  m e d i a .
C o m p o s i t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  -  M o v i n g  t o  a  l o o k  a t  t h e  C o u n c i l
m e m b e r s  p e r  , s e  w e  s e e ,  a s  o n e  m i g h t  e x p e c t ,  t h a t  t h e i r  p e r f o r m a n c e
o n  t h e  C o u n c i l  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y .  S o m e  t h r e e  o r  f o u r  a r e  d o m i -
n a n t  i n  a l l  d i s c u s s i o n s ;  a n o t h e r  t h r e e  t o  f i v e  a r e  a c t i v e  i n  d e -
b a t e s  w h e n e v e r  o n e  o r  t w o  p a r t i c u l a r  a r e a s  a r e  u n d e r  d i s c u s s i o n ;
s m æ  o n l y  e n t e r  t h e  d i a l o g u e  w h e n  c a l l e d  u p o n ;  a n d  a t  l e a s t  o n e
r a r e l y  p a r t i c i p a t e s ,  o f t e n  l e t t i n g  w h o l e  s e s s i o n s  p a s s  w i t h o u t  c o n -
t r i b u t i n g  a t  a l l .  F u r t h e r ,  s i n c e  C o u n c i l  p a r t i c i p a t i o n  i s  ' o n l y '
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a n  a c t i  v i  t y  s e c o n d a r y  t o  t h e i r  p r i m a r y  s u b s i s t e n c e  o c c u -
p a t  i o n  
,  s o m e  a r e  r e q u i r e d  t o  f o r e g o  a t t e n d a n c e  i n  o r d e r  t o
a t t e n d  t o  o t h e r  d u t i e s ;  t h u s ,  m e m b e r s  h a v e  d i f f e r i n g  p a t t e r n s
o f  a t t e n d a n c e  a n d  t h u s  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n p u t  o n  d e c i s i o n s .
S o m e  r a r e l y  l e a v e  t h e  t a b l e  o r  t a l k  w i t h  o t h e r  m e m b e r s ;
o t h e r s  a r e  i n  c o n s t a n t  m o v e m e n t  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s - - w a l k i n g
a r o u n d  t o  t a l k  t o  t h i s  o r  t h a t  C o u n c i l  m e m b e r ,  m o v i n g  i n t o  t h e
a u d i e n c e  o r  o u t s i d e  h a l l  t o  d i s c u s s  s o m e t h i n g ,  l e a v i n g  t o  m a k e
p h o n e  c a l l s ,  a n d  t h e  l i k e .  O c c a s i o n a l l y ,  s u c h  m o v e m e n t s  r e m i n d
o n e  o f  t h e a t e r - s a v v  a c t o r s  w h o  k n o w  h o w  t o  u p s t a g e  a n o t h e r  p e r -
f o r m e r ,  a t t r a c t i n g  a n d  d i s t r a c t i n g  t h e  a u d i e n c e  a t  c r i t i c a l  t i m e s .
M e m b e r s  a l s o  b r i n g  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  t o  t h e  c o n d u c t  o f
C o u n c i l  a f f a i r s .  T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  b e l i e v e i  t  i s  t h e i r  p r e -
s c r i b e d  r o l e  a n d / o r  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e p r e s e n t  t h e  i n -
t e r e s t s  o f  a  s p e c i a l  g r o u p  o r  p o i n t  o f  v i e w ;  o t h e r s  a l s o  a c c e p t
t h i s  p o s i t i o n  f o r  d i s c u s s i o n  p u r p o s e s  b u t  a b s t a i n  f r o m  v o t i n g  o n
t h o s e  i s s u e s  i n  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  a  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  e t h i c a l l y
r e q u i r e s  t h e y  r e f r a i n  f r o m  i n f l u e n c i n g  t h e  o u t c o m e ;  a n d  s t i l l  o t h e r s
h a v e  s t a t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  a n d  k n o w l e d g e
w h i c h  a l l o w  t h e m  t o  b r i n g  c e r t a i n  p o i n t s  t o  g e n e r a l  a t t e n t i o n ,  t h e y
b e l i e v e  t h e m s e l v e s  d u t y - b o u n d  t o  t a k e  a  d i s i n t e r e s t e d ,  o b j e c t i v e
s t a n c e  w h i c h  e l e v a t e s  t h e  c o m m o n  g o o d  o v e r  t h a t  o f  t h e  f e w  f o r  w h o m
t h e y  h a v e  a  s p e c i a l  c o n c e r n .
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A  n u m b e r  w o r k  f o r  c o m p r o m i s e ;  a  f e w  s t i c k  t o  u n a l  t e r -
a b l e  p r i n c i p l e s .  O c c a s i o n a l l y  s o m e  a r e  f l i p p a n t ,  u s u a l l y
m o s t  a r e  s e r i o u s ,  o n e  o r  t w o  c a n  b e  r u d e  a n d ,  a t  t i m e s ,  a
f e w  b e c o m e  a n g r i l y  i n t r a n s i g e n t .  A t  o n e  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m
t h e r e  a r e  t h o s e  w h o ,  d o  a  l o t  o f  h o m e w o r k  a n d  t h o u g h t f u l  p r e -
p a r a t i o n  f o r  a g e n d a  t o p i c s - - a n d  a t  t h e  o t h e r  e n d  a r e  t h o s e
w h o  a p p e a r  t o  b e  c o n s i d e r i n g  m a t t e r s  u n d e r  d i s c u s s i o n  f o r  t h e
f i r s t  t i m e .  S o m e  m e m b e r s  a r e  r a p i e r  s h a r p - - g o i n g  t o  t h e  h e a r t
o f  t h e  m a t t e r ,  a s k i n g  p o i n t e d  q u e s t i o n s ,  r a i s i n g  s u b t l e  b u t  c r i -
t i c a l  i s s u e s ,  a n d  
g r a s p i n g  c o m p l e x  r a m i f i c a t i o n s ;  b u t  h e r e ,  t o o ,
o n e  f i n d s  a  c o n t i n u m .  F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  m e m b e r s  w h o  s e e k  o u t
i n f o r m a t i o n - - f r o m  t h e  p u b l i c ,  t h e  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s c i -
e n t i s t s ,  a n d  t h e  l i k e - - w h i l e  o t h e r  m e m b e r s  a p p e a r  t o  u s e  o n l y
t h o s e  m a t e r i a l s  w h i c h  c o m e  t o  t h e m  f r o m  t h e  s t a f f  o r  e l s e w h e r e ,
u n s o u g h t  a n d  p o s s i b l y  e v e n  u n w a n t e d .
T h e  C o u n c i l  i s  n o t  s i m p l y  a  c o l l e c t i  v i  t y  o f  i n d i v i d u a l s
e v e n  a t  t h i s  f o r m a t i v e  s t a g e .  E a c h  m e e t i n g  s h o w s  n e t w o r k s  w i  t h i n
t h e  g r o u p  o p e r a t i n g .  S o m e  o f  t h e s e  n e t w o r k s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  c o m -
m i  t t e e  w o r k  t o g e t h e r  s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l ,  b u t  o t h e r s
s t e m  f r o m  e a r l i e r  f r i e n d s h i p s  a n d  a s s o c i a t i o n a l  m e m b e r s h i p s .  O t h e r s
f o r m  b e c a u s e  o f  c o m m o n  p e r s p e c t i v e s  o r  s h a r e d  i n t e r e s t s ;  a n d  a t
l e a s t  o n e  o p t a t i v e  n e t w o r k  s e e m s  t o  h a v e  e m e r g e d  b e c a u s e  o f  a  c o m -
m o n  c o n c e r n  b y  i t s  m e m b e r s  a b o u t  t h e  a p p a r e n t  d o m i n a t i o n  o f  C o u n c i l
a c t i  v i  t y  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s .
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I t  i s  f a r  t o o  e a r l y  t o  t e l l  w h i c h  s u c h  g r o u p s  a r e ,  i n
f a c t ,  o n l y  s h o r t - t e r m  c l i q u e s  a n d  w h i c h  a r e  s t a b l e ,  e x t e n d -
i n g  e v e n  b e y o n d  t h e  m e m b e r s '  C o u n c i l  s e r v i c e  o r  t e r m s  o f
o f f i c e .  S u c h  n e t w o r k s ,  c l i q u e s ,  o r  w h a t  h a v e  y o u ,  a r e  d i s -
c o u r a g e d  b y  t h e  A c t  w h i c h  d e s i g n a t e d  o n e - ,  t w o - ,  o r  t h r e e -
y e a r  t e r m s  o f  o f f i c e  t o  t h e  i n i t i a l  s e t  o f  v o t i n g  m e m b e r s  s o
a s  t o  m a i n t a i n  c o n t i n u i t y  b u t  a l s o ,  t h e o r e t i c a l l y ,  a s s u r i n g  a
n e w  s l a t e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e v e r y  f o u r t h  y e a r .  I n  r e a l i t y ,
h o w e v e r ,  w h a t  w i l l  p r o b a b l y  h a p p e n  i s  t h a t  s o m e  m e m b e r s  w i l l
b e  e l e c t e d  t o  a n o t h e r  t h r e e - y e a r  t e r m .  F u r t h e r ,  s o m e  f o r m e r
m e m b e r s  w i l l  u n d o u b t e d l y  r e t a i n  m o r e  t h a n  a  c a s u a l  i n f l u e n c e  o n
a n d  c o n n e c t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  a n d / o r  t h e  C o u n c i l  a s  a
w h o l e .
I m p o r t a n t  h e r e  i s  t h a t  t h e  v o t i n g  a n d  n o n - v o t i n g  F e d e r a l
a n d  S t a t e  o f f i c i a l s ,  a n d  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  C o u n c i l ,
h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  e x e r c i s e  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  ( a n d  u n d o u b t e d l y
i n t e n d e d )  d e g r e e  o f  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r .  S o  l o n g  a s  s u c h  p e r s o n s
h o l d  t h e  d e s i g n a t e d  b u r e a u c r a t i c  p o s i t i o n  t h e y  r e m a i n  p e r m a n e n t
m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l ,  c a p a b l e  o f  c o n s t r u c t i n g  i n f l u e n c e  a n d
p o w e r  b a s e s .
I t  c a n  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e r e  i s  a  s u r p r i s i n g  u n a n i m i t y
c o n c e r n i n g  t h e  e x c e l l e n c e  w i t h  w h i c h  t h e  c u r r e n t  E x e c u t i v e  D i r e c -
t o r  p e r f o r m s  h i s  j o b ;  e v e n  t h o s e  w h o  f i n d  t h e  C o u n c i l  a  c a u s e  f o r
d i s m a y  h a v e  q u a l i f i e d  h o s t i l e  r e m a r k s  w i t h  p r a i s e  f o r  t h e  ' o b j e c t i v e , '
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' s e l f - e f f a c i n g , '  a n d  ' i n f o r m e d '  p e r f o r m a n c e  w h i c h  c o n s i s t e n t -
l y  m a r k s  t h e  w o r k  o f  S p e n c e r  A p p o l l o n i o .  A s  o n e  f i s h e r m a n
p u t  i t ,  ' E v e n  w h e n  I ' m  y e l l i n g  a t  h i m ,  I ' m  n o t  r e a l l y  y e l l i n g
a t  h i m .  H e ' s  p r o b a b l y  t h e  o n l y  g u y  i n  t h e  w h o l e  s e t - u p ,  f r o m
W a s h i n g t o n  d o w n ,  w h o  l o o k S  o u t  f o r  t h e  o t h e r  g u y  i n s t e a d  o f  h i s
o w n  t a i l  w h e n  p u s h  c o m e s  t o  s h o v e . '  A  n u m e r  o f  i n f o r m a n t s
h a v e  e x p r e s s e d  p l e a s u r e  t h a t  t h e r e  i s  c o n t i n u i t y  a n d  s t a b i l i t y
i n  D i r e c t o r  A p p o l l o n i o '  s  p r e s e n c e .
S e v e r a l  o t h e r  m e m b e r s  h a v e  e a r n e d  t h e  p r a i s e  o f  t h e  a u d i e n c e .
O n e ,  e x p e c t e d  t o  b e  p r o v i n c i a l  i n  h i s  k n o w l e d g e  a n d  n a r r o w  i n  h i s
i n t e r e s t s ,  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  c i t e d  a s  b e i n g  ' s u r p r i s i n g l y  g o o d
o n  t h e  C o u n c i l , '  ' f a i r , '  a n d  ' d o i n g  a  d a m n  g o o d  j o b . '  S i n c e  t h e
r e m a r k s  o f t e n  c o m e  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i e n c e  w h o  h a v e  h a d
m a r k e d  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  w i t h  s a i d  C o u n c i l  m e m b e r ,  t h i s  w o u l d
s e e m  t o  i n d i c a t e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p u b l i c  t o  m a k e  r e a s o n a b l y  o b -
j e c t i  v e  e v a l u a t i o n s  o f  a  m e m b e r ' s  p e r f o r m a n c e .
A n o t h e r  w o r d  i s  n e e d e d  c o n c e r n i n g  t h e  ' p e r m a n e n t '  m e m b e r s ;
T h e s e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  p e r s o n n e l ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  p o s i t i o n
i n  t h e  b u r e a u c r a c y ,  u s u a l l y  h a v e  a i d e s  a n d  o t h e r  s u p p o r t  p e r s o n -
n e l  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  S u c h  s u p p o r t i v e  p e r s o n s  a r e  n o t  i n f r e -
q u e n t l y  i n  t h e  a u d i e n c e  a n d  a r e  c a l l e d  u p o n  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y
i n f o r m a t i o n  d u r i n g  C o u n c i l  d i s c u s s i o n s .  T h i s  i s  u s e f u l ,  f o r  t h e
a u d i e n c e  a s  w e l l  a s  t h e  C o u n c i l ,  s i n c e  s u c h  e x p e r t i s e  c a n  e l i m i -
n a t e  u n n e c e s s a r y  q u i b b l i n g ,  i n t r o d u c e  n e w  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d
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g e n e r a l l y  h e l p  i n  t h e  d e c i s i o n s  w h i c h  m u s t  b e  m a d e .  B u t
i t  c a n  a l s o  f u n c t i o n  n e g a t i v e l y  s i m p l y  b e c a u s e  s o m e  m e m b e r s
h a v e  s u c h  a s s i s t a n c e  i n  s c o r i n g  o r  o b s c u r i n g  a  p o i n t .  S u c h
s t a f f  c a n  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  o f f i c i a l  t o  g e t  o f f  t h e
h o o k  a n d ,  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  a l s o  p e r m i t  h i m  t o  p a r t i c i p a t e
i n  a n  e x c h a n g e  o f  v i e w s  w i t h o u t  p e r s o n a l l y  h a v i n g  t o  h a v e  t h e
s p e c i f i c ,  r e l e v a n t  d a t a  a t  h i s  f i n g e r t i p s .  O t h e r  c o u n c i l  m e m -
b e r s ,  a n d  t h e  a u d i e n c e ,  w h o  l a c k  s u c h  a  s u b s t a n t i v e  ' d a t a
b a n k '  t o  c a l l  u p o n  c a n  b e  o v e r w h e l m e d  o r  h a v e  t h e i r  a r g u m e n t s
w h i  t t l e d  t o  s e e m i n g  t r i v i a ,  f a n t a s y ,  i g n o r a n c e ,  o r '  p a r a n o i a '  b y
s u c h  e x p e r t s  ' w h o  h a v e  t h e  f i g u r e s  t o  p r o v e  i t '  ( n o t  t o  m e n t i o n
t h e  j a r g o n ) .  A t  l e a s t  a  f e w  o f  t h e  m e m b e r s  h a v e  s h o w n  a  m a r k e d
d e c l i n e  i n  p a r t i c i p a t i o n  f o l l o w i n g  a n  e x c h a n g e  i n  w h i c h  t h e y
w e r e  u n a b l e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e i r  p o i n t  w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f
' s c i e n t i f i c  r i g o r . '  I t  w a s  a f t e r  o n e  s u c h  e x c h a n g e  t h a t  I  h e a r d
o n e  m e m b e r  s a y  t o  a n o t h e r ,  ' I  f e l t  f o o l i s h .  I  k n e w  I  w a s  r i g h t
b u t  I  d i d n ' t  h a v e  t h e  f i g u r e s .  I  g u e s s  i f  I  d o n ' t  c o m e  h e r e
a r m e d  w i t h  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t h e r e ' s  n o  s e n s e  i n  p u s h i n g  a n y t h i n g . '
I n  t h e o r y ,  o f  c o u r s e ,  a l l  C o u n c i l  m e m b e r s  c a n  c a l l  o n  t h e  s t a f f
t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  b u t  h e r e  i s  w h e r e  w e  g e t  i n t o  t h e
m a t t e r  o f  c o m m i t t e e - t y p e  s t y l i s t i c s ,  b u r e a u c r a t i c  e x p e r i e n c e ,  a n d
t h e  c o n f i d e n c e  o f  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n ,  g a i n e d  f r o m  l o n g - t e r m  e x -
p o s u r e  t o  t h i s  p a r t i c i p a t o r y  d e m a n d ;  a l l  o f  t h e s e  p l a y  a n  i m p o r t a n t
r o l e  i n  a s s i s t i n g  a  m e m b e r  t o  ' t h i n k  o n  h i s  f e e t . '  F o r  s o m e  m e m b e r s
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t h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  h a v e  s e r v e d  i n  s u c h  a  c a p a c i t y
a n d  t h e y  
a r e  s t i l l  l e a r n i n g  h o w  t o  p l a y  t h e  g a m e .
C o m m i  t t e e  p a r t i c i p a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  C o u n c i l
m e m b e r s h i p ,  t h o u g h  h e r e  a g a i n  s o m e  m e m b e r s  d o  t h e i r  j o b  b e t t e r
t h a n  o t h e r s  .  M e m b e r s h i p  o n  a  n u m e r  o f  c o m m i t t e e s  i s  n o  c r i -
t e r i o n  o f  e x c e l l e n c e ;  n a r r o w n e s s  o f  c h o i c e  i n  f i l l i n g  s l o t s
s e e m s  t o  p l a y a s  m u c h  a  p a r t  a s  a n y  m e a s u r e  o f  p o t e n t i a l  p e r -
f o r m a n c e  a n d  c a p a b i l i t y .  T h e r e  a r e  f i f t e e n  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s
( w i t h  o n e  h a v i n g  f o u r  s u b - c o m m i t t e e s )  a n d  t h i r t e e n  p e r m a n e n t
( '  o v e r s i g h t ' )  c o m m i t t e e s ,  t w o  o f  w h i c h  a r e  a d  h o c .  T h e  c o m m i -
t e e s  a r e  m a d e  u p  o f  C o u n c i l  m e m b e r s  o r  t h e  d e s i g n e e s  o f  s u c h
m e m b e r s  t o  t h e  C o u n c i l :  T w o  m e m b e r s  a r e  o n  f i  f t e e n  c o m m i t t e e s
e a c h ;  f o u r  s e r v e  o n  t e n  o r  e l e v e n  e a c h ;  s i x  s e r v e  o n  b e t w e e n  s i x
a n d  n i n e  c o m m i t t e e s  e a c h ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  s e r v e  o n  z e r o
t o  f i v e  c o m m i t t e e s .  T h e  a v e r a g e  n u m e r  o f  c o m m i t t e e  m e m b e r s h i p s
i s  s e v e n  b u t ,  o b v i o u s l y ,  t h e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  i s  s o  w i d e  t h a t
s u c h  a  f i g u r e  s a y s  n o t h i n g .  F u r t h e r ,  w h a t  i s  r e a l l y  s i g n i f i c a n t
i s  o n  w h i c h  c o m m i t t e e s  o n e  s e r v e s - - s o m e  b e i n g  r e l a t i  v e l y  i n s i g n i ~
f i c a n t  a n d  r e q u i r i n g  o n l y  m i n i m a l  s e r v i c e ,  w h i l e  o t h e r s ,  s u c h  a s
t h e  g r o u n d f i s h  o v e r s i g h t  c o m m i t t e e ,  b e i n g  c e n t r a l  t o  t h e '  N e w
E n g l a n d  M a n a g e m e n t  s c h e m e  a n d  r e q u i r i n g  a l m o s t  c o n s t a n t  a t t e n t i o n
( s e e  A p p e n d i x  I I I a  a n d  I I I b  f o r  a  l i s t i n g  o f  m e m b e r s  a n d  c o m m i t t e e
a s s i g n m e n t s  a s  o f  J a n u a r y ,  1 9 7 8 ) .
A l t h o u g h  t h e  A c t  i s  b r o a d  e n o u g h  t o  i n c l u d e  a  w i d e  r a n g e  o f
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acti vities (and members of the industry are especially inter-
ested in seeing the Council begin to work in the area of posi-
ti ve assistance--subsidies, boat purchase loans, etc. --rather
than 'negative regulatory functions'), the main concern of the
Council to date has been the production of management plans.
It is this, of course, which has been so disappointing to the
industry which sees itself, to quote one representative, 'as
having to bear the brunt of the rebuilding, and of being regulated
out of business to help the rebuilding--while the foreigners get
off scot free.'
An important element of the FCMA was the emphasis on public
input when considering the social, political, and economic impli-
cations of the plans. The theory of this has been considerably
altered in practice. In the first place, since OY is to be de-
termined by including sociocultural implications in initial calcu-
lations, the follow-up Environmental Impact statements (EIS) are
sometimes viewed as simply replicas of considerations already taken
into account when designing the proposed plan. Thus, some Councils
simply abstract relevant material from wi thin the body of the plan,
summarize, and append the data as brief two-or three-page outlines.
The other extreme has appeared also however; some EIS are several
thousand pages in length and become too cumersome for anyone to
seriously consider.
Second, in the concern for public input, especially as that re-
quires a lengthy Hearing process and a complicated series of writings,
review, recalculation, rewriting, etc., those statements may have
the consequence of serving to restrict innovation~ for example, at
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one meeting the remark was made, 'That will require a whole
new EIS--and hearings--and we don't have time for that if we
want to get a plan accepted by the deadline, or unless you
want to face the possibility of emergency regulations during
the interim.' The comment was based on the fact that altering
a plan from one already submitted requires a new EIS, an accom-
panying lengthy series of public Hearings, and still another
series of routings through various parts of the bureaucratic
structure. So, rather than go through all of this i red tape, i
attempts are sometimes made to have revisions conform closely
enough to earlier plans that a new EIS will not have to be pre-
pared. This kind of pressure has obvious consequences in the
evolutionary development of fisheries management. (For another
variant of this same problem, see Moore, 1977:36a.)
The Public - Turning now to the other major group of partici-
pants in the public meetings--the audience--we see, first, that
membership is far more diverse (e. g., a wider age span, thepartici-
pation of women); second, affective participation is more limited,
though most if not all in this group follow keenly every phrase of
the acti vi ties going on at the front of the room. However, such in-
tensi ty is probably related to the fact that we are dealing with a
highly selective sample of the public by mere virtue of their
attendance.
Observers - Surprising to me (though considering my own pres-
ence I should have expected it) are the numerous 'observers' who
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a r e  p r e s e n t  a t  e a c h  s e s s i o n ,  a t  t i m e s  c o n s t i t u t i n g  a  m a j o r i t y
o f  t h e  a u d i e n c e .  I n  t h e  e a r l y  m o n t h s ,  s u c h  i n d i v i d u a l s  s a i d
l i t t l e ,  r e m a i n e d  a l o o f ,  a n d  p r e s e n t e d  a n  a n o n y m o u s  i d e n t i t y .
M o s t  b e g a n  a t t e n d i n g  b e c a u s e  o f  s p e c i f i c ,  p r o b l e m - o r i e n t e d ,
b u s i n e s s ,  s c h o l a r l y ,  t e c h n i c a l  ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  o r  p r o f e s s i o n a l
f a c t - f i n d i n g  m o t i v a t i o n s .  O b j e c t i v i t y  w a s  ( a n d  s t i l l  i s  t o  s o m e
e x t e n t )  t h e  t h e m e ;  a s  w h e n  w a t c h i n g  a  p l a y ,  o n e  m a y  b e  a m u s e d ,
p u z z l e d ,  a n n o y e d ,  i n t r i g u e d - - b u t  n o t  i n v o l v e d  o r  c o m m i t t e d .  A t
t h e  b e g i n n i n g  t h i s  a u r a  o f  o b j e c t i v i t y  w a s  a i d e d  b y  b e i n g  a
s t r a n g e r .  S t u d e n t s  w o r k i n g  o n  p a p e r s  a n d  p r o j  e c t s ,  c o n s u l t a n t s
( o r  w o u l d - b e  o n e s  h o p i n g  t o  u s e  g a i n e d  k n o w l e d g e  t o  p r o j e c t  e m p l o y -
m e n t )  ,  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  t e c h n i c a l
p e r s o n s  a t t a c h e d  t o  s o m e  o n - g o i n g  p r o j e c t  s u c h  a s  t h e  C o a s t a l  Z o n e
M a n a g e m e n t  p r o g r a m s  o r  p o r t  s t u d i e s ,  c a m e  t o  o b s e r v e ,  k n o w i n g  f e w
i f  a n y ,  a n d  m a k i n g  c o p i o u s  n o t e s  w h i c h  w e r e  j a m m e d  i n t o  t h e  b r i e f -
c a s e s  w h i c h  o f t e n  i d e n t i f i e d  t h e m  f r o m  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i -
e n c e .
A s  t h e  m e e t i n g s  h a v e  g o n e  o n  i n  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h o s e  w h o  r e g u -
l a r l y  a t t e n d  h a v e  t e n d e d  t o  l o s e  t h e i r  o b j  e c t i v i t y ,  s u c h  a s  i t  m a y
h a v e  b e e n ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y .  T h e y  h a v e  e n t e r e d  o r  b e e n
d r a w n  i n t o  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  n e t w o r k s  w h i c h  h a v e  f o r m e d  i n  t h e
a u d i e n c e  a n d  o n  t h e  C o u n c i l .  S o m e  o b s e r v e r s  h a v e  v o l u n t a r i l y  j o i n e d
c e r t a i n  s u b - g r o u p s ;  o t h e r s  h a v e  b e e n  c o - o p t e d  b y  t h e  f i s h e r m e n ,  t h e
p r o c e s s o r s ,  t h e  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ,  o r  o t h e r  o b s e r v e r  s e t s ,  t h e
c o - o p t i o n  o c c u r r i n g  w h e n  s o m e  q u e s t i o n ,  o r  s o m e  r e m a r k  ' e x p l a i n s '
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t h e i r  p r e s e n c e  a t  t h e  m e e t i n g s  a n d  g i v e s  n o t i c e  t h a t  t h e y
c a n  b e  u s e d  i n  s o m e  w a y  b y  a  s u b - g r o u p .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,
a  p r o f e s s i o n a l  f o r m e r l y  e m p l o y e d  b y  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t
i n  W a s h i n g t o n  ( a n d  c u r r e n t l y  o n  a  p o s t d o c t o r a l  r e s e a r c h  p r o -
j e c t )  h a s  b e e n  r e c e n t l y  e m p l o y e d  a s  a  p a r t - t i m e  c o n s u l t a n t
f o r  t h e  C o u n c i l ;  a  b i o l o g i s t  w o r k i n g  o n  a  C Z M  p r o g r a m  h a s
d o n a t e d  h e r  t i m e  t o  a  f i s h e r m a n  i  s  a s s o c i a t i o n  t o  h e l p  t h e m
a s s e m b l e  a n d  p r e s e n t ,  i n  a p p r o p r i a t e  s t y l i s t i c s ,  r e l e v a n t  d a t a
f o r  a n  a l t e r n a t i v e  m a n a g e m e n t  p l a n .  S o m e t i m e s ,  s u c h  p e o p l e  a r e
u s e d  o n  a n  a d  h o c  b a s i s ,  c o n t r i b u t i n g  c o m m e n t s  a n d  s t r a t e g y
s u g g e s t i o n s  o v e r  l u n c h e o n ,  a t  t h e  c o f f e e  b r e a k  i n  t h e  h a l l ,  o r
i n  t h e  b a r  f o l l o w i n g  t h e  m e e t i n g s ;  s o m e t i m e s  t h e y  b e c o m e  r e g u l a r
l i n k s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  P r o v i n c e t o w n  l i b r a r i a n  w h o  i s  n o w
f u n d e d  b y  h e r  T o w n  C o u n c i l  t o  a t t e n d  a n d  r e p o r t  b a c k  o n  t h e  m e e t -
i n g s .  H o w e v e r  t h e y  b e c o m e  i n v o l v e d ,  w h a t  i s  i n t e r e s t i n g  i s  t h e
d e g r e e  t o  w h i c h  s u c h  i n d i v i d u a l s  h a v e  b e c o m e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s
r a t h e r  t h a n  p a s s i v e  o b s e r v e r s ;  a n d  w h a t  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s
a n a l y s i s  i s  t h a t  m e m b e r s  o f  t h i s  g r o u p  a r e  p e r f o r m i n g  t h e  s a m e
' d a t a  b a n k '  s e r v i c e - - a l b e i  t  m o r e  w e a k l y  a t  t h e  p r e s e n t - - t h a t  t h e
s t a f f  a n d  a i d e s  o f  C o u n c i l  m e m b e r s  p e r f o r m  f o r  t h e i r  c h i e f s .
T h e  N e w s  M e d i a  -  R e l a t e d  t o  t h e  o b s e r v e r  g r o u p  y e t  c o n s t i -
t u t i n g  a  d i s t i n c t  a n d  p e r i p h e r a l  p a r t  o f  t h e  A c t ' s  i n t e n d e d  ' p u b l i c , '
a r e  t h e  n e w s  m e d i a  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h o u g h  t h e r e  a r e  u s u a l l y  o n l y
t h r e e  o r  f o u r  s u c h  p e o p l e  t h e y  h a v e  a  s i g n i f i c a n c e  f a r  o u t w e i g h i n g
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t h e i r  n u m e r i c a l  s t a n d i n g ,  f o r  i t  i s  t h r o u g h  t h e i r  e y e s  t h a t
m o s t  o f  t h e  n o n - a t t e n d i n g  p u b l i c  ( a n d  e v e n  s o m e  o f  t h o s e
p r e s e n t )  r e c e i v e  i n f o r m a t i o n  a n d  f o r m  a t t i t u d e s  a b o u t  t h e
a c t i o n s  a n d  a i m s  o f  t h e  C o u n c i l ,  t h e  i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t ,
a n d  s c i e n c e s  ( s e e  A p p e n d i x  i V ) .
N e w s p a p e r  r e p o r t e r s  d o  a  m u c h  m o r e  t h o r o u g h  a n d  a c c u r a t e
j o b  t h a n  T V  p e r s o n n e l ;  t h e  l a t t e r  t e n d  t o  c o v e r  t h e  m e e t i n g s
o n l y  i n t e r m i t t e n t l y  ( u s u a l l y  w h e n  o n e  o f  t h e  C o u n c i l ' s  n e w s
r e l e a s e s  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  s o m e  n o t a b l e  w i l l  b e  i n  a t t e n d a n c e )
a n d  t h e n  o n l y  f o r ,  s a y ,  a n  h o u r  o r  s o - - w i  t h  t h e  r e s u l t a n t  p u b l i c
f i l m  c o v e r a g e  o f t e n  b e i n g  n o  m o r e  t h a n  a  m i n u t e  o r  t w o  i n  v i e w -
i n g  l e n g t h .  N e w s p a p e r  p e r s o n n e l ,  h o w e v e r ,  o f t e n  s t a y  f o r  t h e
e n t i r e  t w o - d a y  s e s s i o n ,  o b s e r v e  a n d  a s k  q u e s t i o n s  b a s e d  o n  b a c k -
g r o u n d  k n o w l e d g e  g a i n e d  b y  r e p e t i  t i  v e  a t t e n d a n c e .  A t  l e a s t  t w o
o f  t h e  r e g u l a r  w r i t e r s  h a v e  s p e c i a l  e x p e r t i s e  i n  c o v e r a g e  o f
f i s h e r i e s  n e w s ,  a s  w e l l  a s  a  b r o a d  r a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t
t h e i r  r e a d i n g  c o n s t i t u e n c y  w h i c h  a l l o w s  t h e m  t o  f o c u s  o n  a n d  a n a -
l y z e  t h e  p r o c e e d i n g s  f r o m  a  p o p u l a r  p e r s p e c t i v e .  Y e t  t h e y ,  l i k e
t h e  o t h e r  o b s e r v e r s ,  f o r m  o p i n i o n s ,  h a v e  b i a s e s ,  a n d  s k e w  t h e i r
e m p h a s e s  a n d  o m i s s i o n s  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  T h u s ,  t h e  p i c t u r e
w h i c h  t h e  p u b l i c  r e c e i v e s  a n d  u p o n  w h i c h  i t s  o p i n i o n s  a n d  a c t i o n s
a r e  p r e d i c a t e d ,  i s  i n f l u e n c e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  w h a t  t h e  n e w s
m e d i a  c h o o s e s  t o  p r e s e n t .  A n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c o n s c i o u s  o r
u n c o n s c i o u s  s l a n t s  t h e r e  a r e  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  b r o a d e r  c o n c e r n
o f  t h e  e d i t o r  a s  t o  h o w  m u c h  c o v e r a g e ,  w h a t  b u d g e t  c o s t s ,  a n d
~
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r e p o r t e r  a l l o c a t i o n  t h e  a g e n c y  s h o u l d  g i v e ;  w h e r e  a n d  w h e n
t h e  a r t i c l e  o r  f i l m  f o o t a g e  a p p e a r s ;  a n d  e v e n  s u c h  a t t e n t i o n -
g e t t i n g  d e v i c e s  a s  w h a t  t y p e - f a c e  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h e  h e a d -
l i n e - - a l l  o f  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  p u b l i c ' s  a w a r e n e s s  o f ,  a n d
s i g n i f i c a n c e - a s s i g n m e n t ,  t o  t h e  n e w s  i t e m .
P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  s t r e n g t h  t h a t  t h e  a t o m i s t i c  a n d  o f t e n
f a c t i o n a l i z e d  f i s h i n g  i n d u s t r y  p o s s e s s e s  l i e s  i n  t h e  a b i l i t y  o f
t h e  n e w s  m e d i a  t o  f o r m u l a t e  a n d  c o n c e n t r a t e  o p i n i o n  a n d  a c t i o n
i n  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  a s  w e l l  a s  i n c r e a s i n g  t h e  s e n s i  t i  v i  t y
o r  e v e n  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  C o u n c i l ,  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  s c i -
e n t i s t s  t o  t h e  p u b l i c  i m p a c t  o f  t h e i r  a c t i o n s .
I n d i v i d u a l  f i s h e r m e n  -  T h e  m o s t  o b v i o u s  a u d i e n c e  s e c t o r  i s
t h a t  m a d e  u p  o f  t h o s e  l i n k e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  i n d u s t r y .  T h i s
s e g m e n t  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a j o r  g r o u p s ,  t h o s e  w h o  h a r v e s t
t h e  p r o d u c t  ( t h e  f i s h e r m e n )  a n d  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e s u l t s
o f  t h a t  h a r v e s t i n g  ( t h e  w i v e s  a n d  d a u g h t e r s  o f  f i s h e r m e n ,  r e p r e -
s e n t a t i  v e s  o f  f i s h e r m e n / v e s s e l  o w n e r s  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  s p o k e s m e n
f o r  s h o r e - b a s e d  i n d u s t r i e s ) .
I n d i v i d u a l  f i s h e r m e n  r e p r e s e n t i n g  o n l y  t h e m s e l v e s  a r e  f e w  i n
n u m b e r  a n d  r a r e l y  a t t e n d  c o n s i s t e n t l y .  T h i s  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n
s t e m s  f r o m  s u c h  f a c t o r s  a s :  ( a )  t h e  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  w h i c h
a r i s e  w h e n  o n e  m u s t  g i v e  u p  f i s h i n g  t i m e ;  ( b )  t h e  h i s t o r i c a l l y -
g r o u n d e d  c y n i c i s m  w h i c h  m o s t  f i s h e r m e n  h a v e  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t
t o  w h i c h  t h e y  a r e  h e e d e d  b y  g o v e r n m e n t  o r  s c i e n t i s t s ;  ( c )  t h e  h i g h
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l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n  f e l t  w h e n  f a c e d  w i t h  w h a t  i s  p e r c e i v e d
a s  t h e  ' c o n s t a n t  b l o c k i n g '  o f  a t t e m p t s  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h
a n d  i n f l u e n c e  t h e  C o u n c i l .  I t  i s  i n c r e a s i n g l y  o b v i o u s  t o
m o s t  f i s h e r m e n  t h a t  i n d i v i d u a l  v o i c e s  c a r r y  l i t t l e  w e i g h t .
T h e  n u m e r  o f  f i s h e r m e n ' s  a n d  v e s s e l  o w n e r s '  a s s o c i a t i o n s
w h i c h  h a v e  b e e n  f o r m e d  i n  r e c e n t  m o n t h s - - a n d  p a r t i c u l a r l y  i n
t h e  w a y  s u c h  g r o u p s  a r e  i n c r e a s i n g l y  t r a n s c e n d i n g  l o c a l  f l e e t ,
p o r t ,  o r  f i s h e r y  p a r a m e t e r s - - g i v e s  e v i d e n c e  f o r  t h e  e x t e n t  t o
w h i c h  f i s h e r m e n  a r e  b e g i n n i n g  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h e
n u m b e r  f o r  w h o m  o n e  s p e a k s  t h e  m o r e  w e i g h t i n g  i s  g i v e n  t h a t  u t -
t e r a n c e  b y  t h e  l i s t e n e r s .
A  c o m m o n  p a t t e r n  h a s  b e e n  t h a t  t h o s e  w h o  b e g a n  c o m i n g  a s
i n d i  v i d u a l s  h a v e  n o w  b e c o m e  s p o k e s m e n  f o r  a  g r o u p ,  o r  e v e n  o r -
g a n i z e d  s u c h  a  g r o u p  t h e m s e l v e s ,  s e r v i n g  b o t h  a s  s p e a k e r  f o r  a n d
r e p o r t e r  t o  t h e i r  m e m b e r s h i p .
A  v e r y  r e a l  p r o b l e m  f o r  t h e  f i s h e r m e n  i s  b e s t  a n a l y z e d  f r o m
a  s o c i o l i n g u i s t i c  p e r s p e c t i v e .  T h e r e  h a s  b e e n  a  t r a d i t i o n  i n
N e w  E n g l a n d  o f  t h e  T o w n  H a l l  m e e t i n g  a n d  o n e  m i g h t  e x p e c t  r e p r e -
s e n t a t i  v e s  o f  t h i s  t r a d i t i o n  t o  b e  v e r b a l l y  f a c i l e  i n  a  p u b l i c
f o r u m .  H o w e v e r ,  i n  t h e  a g e - o l d  f a s h i o n  o f  s u c h  s h o r e  a c t i v i t i e s
b e i n g  s t r u c t u r e d  t o  f i t  t h e  w o r k / t i m e  p a t t e r n s  o f  s h o r e  p e o p l e ,
f i s h e r m e n  h a v e  n o t  p l a y e d  a s  a c t i v e  a  p a r t  i n  s u c h  a r e n a s  a s  m i g h t
b e  p r e d i c t e d .  I n d e e d ,  f i s h e r m e n  o f t e n  v o c a l i z e  d i s t r u s t  o f  s u c h
p r o c e e d i n g s - - o r ,  r a t h e r ,  d i s t r u s t  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  m a k e  a n y
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s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  s u c h  d e l i b e r a t i o n s .  E v e n  t h o s e  w h o s e
f a m i l i e s  h a v e  l i v e d  i n  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  f o r  g e n e r a t i o n s
w i l l  o f t e n  u s e  a  p h r a s e  s u c h  a s ,  ' T h o s e  t o w n  p e o p l e  d o n ' t  g i v e
a  d a m n  f o r  w h a t  t h e  f i s h e r m e n  w a n t .  '
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  h i s t o r i c a l l y  b a s e d  p a r t i c i p a t o r y
p a t t e r n ,  m a n y  f i s h e r m e n  w h o  a r e  v i t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w o r k -
i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  d o  n o t  a t t e n d ,  a t t e n d  b u t  k e e p  s i l e n t  d u r i n g
t h e  m e e t i n g s  o r ,  e v e n  w h e n  a t t e n d i n g  a n d  a t t e m p t i n g  t o  e n t e r  i n t o
t h e  p u b l i c  d i a l o g u e ,  f i n d  i t  d i f f i c u l t  a n d  e v e n  p a i n f u l  t o  e x p r e s s
t h e i r  p o s i t i o n .  I n  t h e  d i f f i c u l t  p u b l i c  r o l e  n o t  a  f e w  a r e  c o n s c i o u s
o f  t h e i r  d e f i c i e n c i e s  a s  s p e a k e r s ;  t h e y  a r e  s e n s i  t i  v e  a b o u t  p e r c e i v e d
d i a l e c t  s t y l i s t i c s ,  a w a r e  o f  v o c a b u l a r y  d i f f e r e n c e s  o r  i n s u f f i c i e n c e s
b o t h  i n  s e n d i n g  a n d  r e c e i v i n g  m e s s a g e s ,  a w k w a r d  a t  b e i n g  r e q u i r e d  t o
m o v e  t o  f r o n t  c e n t e r  o f  t h e  a u d i e n c e  a n d  s p e a k i n g  i n t o  a  m i c r o p h o n e
i n  f r o n t  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  s t r a n g e r s .  T h e y  a r e  o f t e n  u n s k i l l e d  i n
v e r b a l  e x c h a n g e s  a n d  d e b a t e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  g r o u n d  r u l e s  f a v o r
t h e  f o r m a t  u s e d  b y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s c i e n t i s t s .  A n d ,  i t  m u s t  b e
p o i n t e d  o u t ,  s o m e  C o u n c i l  m e m b e r s  h a v e  b e e n  l e s s  t h a n  f a i r  i n  t h e i r
d e a l i n g s  w i t h  t h e  f i s h e r m e n ,  s o m e t i m e s  s e i z i n g  u p o n  s o m e  p e r s o n a l
a s p e c t  o f  t h e  s p e a k e r ' s  p r e s e n t a t i o n  t o  d i m i n i s h  t h e  s u b s t a n c e  o f
t h e  c o m m e n t  t h r o u g h  a  s u b t l e  o r  n o t - s o - s u b t l e  a d  h o m i n e m  r e s p o n s e .
F i s h e r m e n ' s  W o m e n f o l k  -  T h e  w o m e n  i n  f i s h e r m e n  i  s  f a m i l i e s  a r e
a l s o  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f r o m  G l o u c e s t e r
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w h o  h a v e  s e n t  a t  l e a s t  t w o  m e m b e r s  ( a n d  u s u a l l y  m o r e )  f r o m
t h e  F i s h e r m e n ' s  W i v e s  A s s o c i a t i o n  t o  e v e r y  C o u n c i l  m e e t i n g .
T h e  r o l e  o f  s u c h  w o m e n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  m a n y  f i s h e r m e n
e x p l i c i  t l y  r e l i n q u i s h  t h e i r  o w n  p a r t i c i p a t o r y  r o l e  t o  t h e
f e m a l e s  o f  t h e i r  f a m i l y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h i s  a l l o w s  t h e
m e n  t o  c o n t i n u e  t o  p u r s u e  t h e  b u s i n e s s  o f  m a k i n g  a  l i v i n g .
O t h e r  p r e c e d e n c e  f o r  t h i s  a l l o c a t i o n  h a s  a p p e a r e d  i n  r e c e n t
y e a r s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  i n c r e a s e d  g o v e r n m e n t  p a p e r w o r k  h a s
l e d  m a n y  f i s h e r m e n  t o  u t i l i z e  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  f a m i l y
f e m a l e s  a s  b o o k k e e p e r ,  p a y r o l l  c l e r k ,  s e c r e t a r y ,  e t c .  A d d i -
t i o n a l l y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  C B  r a d i o  h a s  f u r t h e r  a l l o w e d
t h e  w o m e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  b e  a w a r e  o f  e v e n t s  s u r r o u n d i n g
t h e  l i v e s  o f  t h e  f i s h e r m e n  w h e n  t h e y  a r e  a t  s e a .  T h i s  v i c a r i -
o u s  e x p e r i e n c i n g  h a s  g i v e n  w o m e n  a  g r e a t e r  e m p a t h y  f o r ,  a s  w e l l
a s  i n v o l v e m e n t  a n d  s t a k e  i n ,  t h e  a c t  o f  f i s h i n g  i t s e l f .  T h u s ,
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o r  s o ,  w o m e n  h a v e  b e e n  m u c h
m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t u a l  d a i l y  b u s i n e s s  o f  f i s h i n g  t h a n  i n
e a r l i e r  t i m e s  w h e n  m e n  t e n d e d  t o  k e e p  s u c h  t r a n s a c t i o n s  p r i v a t e
a n d  t h e i r  w o m e n f o l k  i s o l a t e d  f r o m  a l l  e x c e p t  t h e  e c o n o m i c  r e s u l t
o f  t h e  p r o c e s s .
W o m e n  m a k e  f e w  p u b l i c  s t a t e m e n t s  o n  t h e  f l o o r ,  h o w e v e r ,
t e n d i n g  t o  c o n d u c t  t h e i r  b u s i n e s s  i n  t h e  f o r u m  o f  t h e i r  l o c a l
c o m m u n i  t i e s ,  t h r o u g h  p e t i t i o n s  a n d  d e l e g a t i o n s  t o  c o n g r e s s i o n a l
r e p r e s e n t a t i  v e s ,  t h r o u g h  l e t t e r  w r i t i n g  o r  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n s
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t o  t h e  n e w s  m e d i a ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h r o u g h  p r e p a r a t i o n
o f  m a t e r i a l s  w h i c h  f i s h e r m e n ' s  a s s o c i a t i o n s  c a n  u s e  i n  t h e i r
a t t e m p t s  t o  g e t  b a c k i n g  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e .
F o r  e x a m p l e ,  a n  e c o n o m i c  i m p a c t  s t u d y  o w e d  a  g r e a t  d e a l  o f
i t s  s u c c e s s  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  G l o u c e s t e r  f i s h e r m e n ' s
w i v e s  w h o  c o l l a b o r a t e d  o n  t h e  g a t h e r i n g ,  a s s e m b l a g e ,  a n d  c o l -
l a t i n g  o f  d a t a  f o r  t h e  r e p o r t .
T h o u g h  t e n d i n g  t o  m a k e  f e w  p u b l i c  s t a t e m e n t s  o n  C o u n c i l
m e e t i n g s  t h e  w o m e n  a r e  h a v i n g  a  g r e a t  t o  s a y  o f f  t h e  f l o o r  a s
a  r e s u l t  o f  t h e i r  a u d i e n c e  r o l e .  W h a t  t h e y  s e e  a n d  h e a r  a t  t h e
m e e t i n g s  i s  r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e  f i s h e r m e n  w i t h  w h o m  t h e y  h a v e
c o n t a c t  a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  i n f l u e n c e  o n  t h e
a c t i o n s  w h i c h  f i s h e r m e n  t a k e  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n .
T h e  o b v i o u s l y  s u b j e c t i v e  r e p o r t s  c a n  a f f e c t ,  f o r  e x a m p l e ,  f u t u r e
f i s h i n g  s t r a t e g i e s - - a s  w h e n  a  w i f e  r e p o ~ t s  o n  t h e  f l o u n d e r  s i t u -
a t i o n  a n d  p o s s i b l e  i m p e n d i n g  c l o s u r e s  a s  s h e  i n t e r p r e t e d  t h e
d i r e c t i o n  o f  C o u n c i l  d i s c u s s i o n ;  o r  i t  m a y  d e t e r m i n e  w h a t  s t a n c e
t h e  f i s h e r m a n  w i l l  t a k e  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  a s s o c i a t i o n
t o  w h i c h  h e  b e l o n g s .  I n  s u m ,  t h o u g h  k e e p i n g  a  l o w  p r o f i l e ,  t h e
f i s h e r m e n ' s  w o m e n f o l k  a r e  a  f o r c e  w i t h  w h i c h  t o  b e  r e c k o n e d  a n d
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  C o u n c i l ' s  p u b l i c .
S h o r e - b a s e d  I n d u s t r i e s  -  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  s h o r e - b a s e d  i n -
d u s t r y  a s s o c i a t i o n s  a r e  t h e m s e l v e s  a  l e s s o n  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n
o f  r e s o u r c e s .  U n l i k e  t h e  f i s h e r m e n  w h o  p a r t i c i p a t e  o n  a  g e n e r a l i z e d
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b a s i s ,  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s  f o c u s  o n  a n d  s p e a k
m a r i l y  t o  t h o s e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  w h i c h  d e a l  w i t h  t h e i r
s p e c i a l  c o n c e r n .  A s  o n e  s a i d  t o  m e ,  " Y o u ' v e  g o t  t o  k e e p
t h e  p u n c h  w h e r e  i t  m a t t e r s ;  t a l k  t o o  m u c h  a n d  t h e y  s t o p
l i s t e n i n g . '  A n d  t h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  s t r a t e g y  f o l l o w e d  b y
m o s t  s u c h  a g e n t s  .  ( R e c r e a t i o n a l  b o a t i n g  i n t e r e s t s ,  f o r  e x -
a m p l e ,  a d d r e s s  t h e  C o u n c i l  o n l y  w h e n  t h e  t o p i c  a t  i s s u e
a f f e c t s  p a r t y  a n d  h e a d  b o a t  f i s h i n g  p a t t e r n s  d i r e c t l y . )  T h e y
c o m e  t o  t h e  m e e t i n g s  w e l l - p r e p a r e d  w i t h  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s
( t h o u g h  a t  t h i s  s t a g e  n o  o n e  i s  e v e r  w e l l - p r e p a r e d  e n o u g h ! ) ;
s u c h  m a t e r i a l s  a r e  u n d o u b t e d l y  a  s p i n - o f f  o f  t h e  r e c o r d s  a n d
s t a f f  w h i c h  s u c h  a s s o c i a t i o n s  o r  ( m o r e  l i k e l y )  t h e  i n d i v i d u a l
b u s i n e s s e s  t h e m s e l v e s  m a i n t a i n .
T h e r e  i s  a l s o  a  g r e a t e r  c o m m o n a l i t y  o f  c o m m u n i c a t i v e  s t y -
l i s t i c s  b e t w e e n  t h i s  g r o u p  a n d  C o u n c i l  m e m b e r s  t h a n  b e t w e e n
t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  C o u n c i l .  P r o c e s s o r s ,  c a n n e r y  o p e r a t o r s ,
C h a m b e r s  o f  C o m m e r c e  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  l i k e  a r e  u s e d  t o  t h e
b o a r d  m e e t i n g  f o r m a t ,  m e e t i n g s  w i t h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  a n d
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t e c h n i c i a n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  o f  v a r i o u s
t r a i n i n g .  T h e y  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  t h i s  m o d e  o f  i n t e r a c t i o n .
U n l i k e  t h e  f i s h e r m e n  w h o  t e n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  t e c h n o l o g i c a l
h a r d w a r e  o f  m a n a g e m e n t  p l a n s - - f a v o r i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  g e a r  r e g u -
l a t i o n  o f  m e s h  s i z e  a s  a  w a y  o f  m a n a g i n g  t h e  c a t c h - - t h e  s h o r e
i n d u s t r i e s ,  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  C o u n c i l ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d
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s c i e n t i s t s ,  l e a n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s o f t w a r e  m a n a g e m e n t  p l a n s - -
s t r e s s i n g  s y s t e m s  a n a l y s e s ,  m a r k e t  s t i m u l a t i o n / d e p r e s s i o n  d e -
s i g n s ,  a n d  o t h e r  m a n a g e r i a l  t y p e s  o f  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n .
H e r e ,  a g a i n ,  o n e  p o r t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e  f i n d s  i t  e a s i e r  t o
' t a l k  t o :  a n d  t a l k  t o  t h e  p o i n t  o f )  t h e  C o u n c i l ' s  e m p h a s e s .  T h i s
a l s o  h a s  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  m a k i n g  t h e  f i s h e r m e n  i  s  c o m m u n i -
c a t i o n s  s e e m  e v e n  m o r e  i r r e l e v a n t  b y  c o m p a r i s o n ;  f o l l o w i n g  a
r a t h e r  h e a t e d  a n d  b r o a d - r a n g i n g  s e r i e s  o f  c o m m e n t s  b y  s e v e r a l
f i s h e r m e n  I  h e a r d  o n e  s u c h  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e  d e s p a i r i n g l y
s a y ,  ' T h e y  ( t h e  f i s h e r m e n )  j u s t  d o n ' t  u n d e r s t a n d !  W e  d o n ' t  e v e n
t a l k  t h e  s a m e  l a n g u a g e ! '
B e c a u s e  t h e r e  i s  a  w e i g h t i n g  i n  r e p r e s e n t a t i o n  a m o n g  t h e  e l e v e n
e l e c t e d  C o u n c i l  v o t i n g  m e m b e r s ,  w i t h  t h e  s k e w i n g  t o w a r d s  m e m b e r s
d r a w n  f r o m  t h e  s h o r e - b a s e d  i n d u s t r i e s ,  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s  i n
t h e  a u d i e n c e  h a v e  m o r e  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  C o u n c i l .
T h e s e  i n d u s t r i e s  a l s o  h a v e  c l o s e r  a s s o c i a t i o n a l  l i n k s  w i t h  t h e
C o u n c i l  t h a n  t h o s e  r e p r e s e n t e d  b y  m e m b e r s h i p  o n  t h e  C o u n c i l  a l o n e ;
i n d u s t r y  c o l l e a g u e s  m e e t  i n  t h e  c o u r s e  o f  o t h e r  d a i l y  b u s i n e s s  a c -
t i v i t i e s  a n d  d u r i n g  i n f o r m a l  s o c i a l  c o n t a c t s ,  o r  t h e y  m e e t  w i t h
o t h e r  p e o p l e  w h o  a r e  i n t e r m e d i a t e  l i n k s  a n d  t r a n s m i t  i n f o r m a t i o n
b a c k  a n d  f o r t h  w i t h  t h e  n e t w o r k .  T h e r e  i s  n o t h i n g  i l l e g a l  n o r  e v e n
v a g u e l y  u n e t h i c a l  a b o u t  t h i s ;  C o u n c i l  b u s i n e s s  i s  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ;
d i s c u s s i o n  w i  t h i n  t h e  t r a d e  o n  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  i s  n o r -
m a l  a n d  e x p e c t a b ' l e .  B u t  s o m e  p e o p l e  h a v e  g r e a t e r  a c c e s s  t o  i n f o r -
m a t i o n  o f  t h e  i  s t r a w s - i n - t h e - w i n d '  v a r i e t y  a n d  t h u s  h a v e  a  b e t t e r
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f e e l  f o r  w h e r e  t h i n g s  a r e  g o i n g  a n d  w h a t  m a y  b e  a b o u t  t o
h a p p e n .
H o w  m u c h ,  o v e r  t h e  l o n g  h a u l ,  t h i s  a d d i t i o n a l  k n o w l e d g e
a n d  a d d i t i o n a l  i n p u t  w i l l  r e a l l y  a f f e c t  t h e  o u t l i n e s  o f  m a n -
a g e m e n t  p l a n s  a n d  t h e  d e c i s i o n s  s u r r o u n d i n g  t h o s e  p l a n s - -
w h i c h ,  a f t e r  a l l ,  a r e  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e d  i n  W a s h i n g t o n - -
i s  u n c l e a r .  E q u a l l y  u n c e r t a i n  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e
s h o r e  i n d u s t r i e s  w i l l  b e  a b l e  t o  d e a l  s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e
i n c r e a s i n g l y  r e s t r i c t i v e  
q u o t a s  .  T h o u g h  a l t e r n a t i n g  b e t w e e n
g l o o m  a n d  o p t i m i s m ,  m o s t  b u s i n e s s  r e p r e s e n t a t i v e s  c u r r e n t l y
s e e m  t o  h o l d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  s o m e  a c c o m m o d a t i o n s ,  w h a t e v e r
t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s t o c k s ,  w i l l  h a v e  t o  b e  m a d e  t o  ' k e e p
t h i n g s  g o i n g . '  T h e  i n d u s t r y  p r e s e n t a t i o n s  o n  t h e  C o u n c i l  f l o o r ,
t h e r e f o r e ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  a  c o m m u n i c a t i v e  f r a m e w o r k  o f  r e a s o n -
a b l e n e s s ,  c o m m o n  g o a l s  o f  r a t i o n a l  e c o n o m i c  d e s i g n ,  a n d ,  m o r e
c o v e r t l y ,  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  i n d u s t r y  h a s  a  f e w  c a r d s  o f  i t s
o w n  t o  p l a y  i f  t h e  C o u n c i l  ' g e t s  t o o  i n d e p e n d e n t . '  I f  m y  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h i s  p a t t e r n  i s  c o r r e c t  t h e r e  s h o u l d ,  f o r  e x a m p l e ,
b e  n o  t o t a l  c l o s u r e  o f  t h e  1 9 7 8  h e r r i n g  f i s h e r y ,  d e s p i t e  w h a t
h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  d a n g e r o u s l y  l o w  s t o c k  l e v e l s ;  i t  i s  m o r e
l i k e l y  t h a t  t h e  p e r s u a s i v e  p o w e r s  o f  M a i n e  p a c k e r s ,  e s p e c i a l l y
w h e n  t h e y  r e m i n d  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  i m p a c t  o f  u n e m p l o y m e n t  i n
t h e  f a c t o r i e s  t h a t  c l o s u r e  w o u l d  b r i n g ,  w i l l  p r o h i b i t  s u c h  a
r e c o m m e n d a  t i o n .  R a t h e r ,  t h e  C o u n c i l  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  a s k  f o r
~ ,
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q u o t a s  o n l y  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  c a t c h e s  o f  e a r l i e r  y e a r s - -
t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  t o  d o  s o m e  f a n c y  f o o t w o r k  o f  t h e  s t i l l -
u t i l i z e d  I C N A F  a r e a s  t h e  a l l o c a t i o n s  a s s i g n e d  t o  e a c h .
F i s h e r m e n ' s  A s s o c i a t i o n s  -  T h e r e  i s  f a r  g r e a t e r  d i v e r s i t y
o f  s t y l e  a m o n g  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i s h e r m e n ' s  a s s o c i a -
t i o n s  t h a n  a m o n g  t h o s e  o f  t h e  i n d u s t r y .  T h e  i n d i v i d u a l  s t y l e s
o f  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  t h e  C o u n c i l ' s  p u r p o s e s ,  t h e  w a y  e a c h
i n t e r a c t s  w i t h  C o u n c i l  m e m b e r s ,  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  p r e s e n t a t i o n
m e t h o d o l o g i e s ,  a r e  s h a r p l y  d i s t i n c t i v e .  T h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s
t h e  f i s h e r m e n  a r e  o f t e n  w i d e l y  d i f f e r e n t ,  o n e  f r o m  t h e  o t h e r .
O n e  m e m b e r  o f  s u c h  a n  a s s o c i a t i o n  h a s ,  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  p r i -
v a t e l y  i n d i c a t e d  t h a t  h e  b e l i e v e s  f i s h e r m e n  i n c a p a b l e  o f  t h e  k i n d
o f  s o p h i s t i c a t e d ,  o b j e c t i v e ,  d i s p a s s i o n a t e  u n d e r s t a n d i n g  w h i c h
m u s t  b e  b r o u g h t  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  r e g i o n  i f  t h e  N e w  E n g l a n d
i n d u s t r y  i s  t o  s u r v i v e ;  f o r  h i m ,  t h e  m a j o r  t a s k  o f  h i s  a s s o c i a t i o n
i s  t o  a q t  i n  l o c o  p a r e n t i s  f o r  t h e  f i s h e r m e n .  T h i s  i s  a  r a r e  e x -
t r e m e ,  h o w e v e r ,  a n d  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  v a r y  b e t w e e n  s e r v i n g
o n l y  a s  s p e a k e r s  f o r  t h e i r  m e m b e r s ,  t o  b e i n g  a c t i v e  p r o v i d e r s  o f
a l t e r n a t i v e  p r o g r a m s - - a  k i n d  o f  m i n o r i t y  v o i c e  i n  c o u n c i l  d e c i s i o n -
m a k i n g .
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  a g e n t s  f r o m  f i s h e r m e n ' s  a s s o c i a t i o n s
h a v e  g a i n e d  i n  a s s u r a n c e  a n d  s k i l l  o v e r  t h e  p a s t  m o n t h s ;  a t  l e a s t
t w o  s u c h  i n d i v i d u a l s  i n i t i a l l y  c o m m e n t e d  i n  r a t h e r  b e l l i g e r a n t ,
e m o t i o n a l l y - c o l o r e d ,  a d v o c a c y  t e r m s ,  b u t  h a v e  g r a d u a l l y  s h i f t e d  t o
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a  m o r e  o p e n  s t y l e  m a r k e d  b y  a  l e a n  p r o s e  a n d  s u b s t a n t i v e
d a t a .  T h a t  t h i s  a l o n e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  e n o u g h  t o  g i v e  o n e
e n t r y  t o  t h e  C o u n c i l  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t w o  o t h e r
i n d i v i d u a l s ,  o u t s t a n d i n g  f o r  t h e i r  r e a s o n a b l e  b u t  d e t e r m i n e d
a t t e m p t s  t o  r e p r e s e n t  t h e  f i s h e r m e n  o n  t h e  b a s i s  o f  d a t a -
o r i e n t e d  a r g u m e n t s ,  h a v e  f a i l e d  i n  a t t e m p t s  t o  g e t  a p p o i n t e d
t o  t h e  C o u n c i l .  I n f o r m a n t s  d i f f e r  a s  w h e t h e r  n o m i n a t i o n  w a s
"  I I
" b l o c e d  b y  t h e  C o u n c i l ,  r e j e c t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  a f t e r  r e c o m -
*  "
, m e n d a t i o n  b y  t h e  C o u n c i l ' "  o r  w a s  m a d e  i m p o s s i b l e  d u e  t o  t e c h n i -
.  "
c a l  r e s t r i c t i o n s  i n  m e m b e r s h i p .  T h e r e  i s  c o n s e n s u s ,  h o w e v e r ,
t h a  t  b o t h  m e n  w o u l d  b e  ' d a n g e r o u s  t h r e a t s  t o  t h e  c u r r e n t  d o m i -
n a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p r o g r a m m i n g  b y  C o m m e r c e / N M F S . '
A s  t h e  C o u n c i l  c o n t i n u e s  i t s  w o r k  i t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o
s e e  w h a t  c o u n t e r a c t i v e  c h a n g e s  w i l l  b e  w r o u g h t  o n  s u c h  a s s o c i a -
t i o n s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  e m e r g e  a s  d o m i n a n t  p e r s o n a l i t i e s
i n  t h e m .  I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  g r o w t h  i n  t h e
n u m b e r ,  i n c l u s i v e n e s s ,  i n t e r l o c k i n g  a n d  c o o p e r a t i v e  n a t u r e ,  a n d
m e m b e r s h i p  o f  s u c h  g r o u p s - - a n d  t h a t  t h e y  w i l l  t a k e  a n  i n c r e a s i n g l y
f l e x i b l e  l i n e  w i t h  t h e  C o u n c i l s ,  p r e f e r r i n g  n o n - p u b l i c  n e g o t i a t i o n
a n d  d i s c u s s i o n  o n  t h e  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  i n  h a m m e r i n g  o u t
p r o p o s e d  m a n a g e m e n t  p l a n s ,  w h i  l e  r e s e r v i n g  t h e  p u b l i c  f o r u m  f o r
p o s i t i o n  s t a t e m e n t s .  T h e  m o n t h l y  m e e t i n g s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  w i l l
b e  u s e d  m o r e  t o  b r o a d c a s t  t o  t h e  p u b l i c  ( a n d  o n e ' s  m e m b e r s h i p ) ,
~  b r i n g  s o m e  p u b l i c  p r e s s u r e  o n  t h e  C o u n c i l ,  r a t h e r  t h a n  a s  t h e
* " A c t u a l l y  t h e  C o u n c i l  t a k e s  n o  p o s i t i o n  o n  i t s  o w n  c o m p o s i t i o n . "
P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  S .  A p p o l l o n i o .
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f o r u m  f o r  a c t u a l  n e g o t i a t i o n .
O n e  l a s t  c o m m e n t  a b o u t  t h e  p u b l i c ' s  r o l e  i n  t h e s e  m e e t -
i n g s :  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t h a t  t w o  g r o u p s  a r e  n o t a b l e  f o r  t h e i r
a b s e n c e .  I  h a v e  n o t  h e a r d  a n y o n e  i d e n t i f y  h i m s e l f  a s  ' a  c o n s u m e r ' ;
n o r  h a v e  I  e n c o u n t e r e d  a n y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s h o r e s i d e  l a b o r e r s ,
e .  g . ,  l o n g s h o r e m e n ,  c a n n e r y  w o r k e r s .
T h e  c o n s u m e r  g r o u p s ,  s o  p r o m i n e n t  i n  o t h e r  s u c h  p u b l i c  m e e t -
i n g s ,  a p p e a r  t o t a l l y  u n c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e l i b e r a t i o n s  w h i c h  a r e
o c c u r r i n g  h e r e ,  e .  g . ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  v o i c e s  r a i s e d  a s  t o  p o s s i b l e
e f f e c t s  o f  l a n d i n g  l i m i t a t i o n s  o r  s t o c k  d e c l i n e s  o n  r e t a i l  f i s h
p r i c e s .  S i m i l a r l y ,  p l e a s  f r o m  t h e  f i s h e r y  f a c t o r y  w o r k e r s  c o n c e r n -
i n g  t h e  p o t e n t i a l l y  d e v a s t a t i n g  u n e m p l o y m e n t  w h i c h  l a c k  o f  s u p p l i e s
w o u l d  c r e a t e  a r e  a l s o  m i s s i n g .  T h e  l a t t e r  l a c u n a l  s e e m s  e v e n  m o r e
u n u s u a l  t h a n  t h e  l a c k  o f  c o n s u m e r  i n p u t  s i n c e  L a b o r  h a s  a  l o n g  h i s t o r y
o f  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  o n  m a t t e r s  w h i c h  c o n c e r n  w o r k e r s  a n d ,  e . g . ,  i n
a  r e l a t i v e l y  n a r r o w  e m p l o y m e n t  b a s e  s u c h  a s  M a i n e  h a s ,  c a n n e r y  j o b s
p l a y a  s i g n i f i c a n t  p a r t i n  t h e  o v e r - a l l  e c o n o m i c  p i c t u r e .
T o  s u m m a r i z e  t h e  p r o b l e m s  o f  p u b l i c  i n p u t ,  t h e  f o l l o w i n g  d i f -
f i c u l  t i e s  s e e m  t o  b e  a p p l i c a b l e  w h a t e v e r  s e c t o r - - f i s h e r m e n ,  s p o k e s -
m e n ,  o r  d i s t a f f - - i s  i n v o l v e d .
l .  M a n y  r e j e c t  n o t  o n l y  t h e  v a l i d i t y  o f  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l
p r o p o s i t i o n s  o f  c u r r e n t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  n e e d s ,  s c i -
e n t i f i c  k n o w l e d g e  p e r t a i n i n g  t h e r e t o ,  a n d  t h e  i n t e r n a l l y -
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c o n t r o l l e d  h i e r a r c h i e s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m s .
T i m e  w h i c h  c o u l d  b e  b e t t e r  s p e n t  i s  t h u s  u t i l i z e d
i n  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  q u i x o t i c  a t t e m p t s  t o  a l t e r
p o s i  t i o n s  a n d  p a t t e r n s  w h i c h  a r e  e n t r e n c h e d  a n d / o r
f u n d a m e n t a l l y  u n a l t e r a b l e ;
2 .  t h e y  f r e q u e n t l y  p r e s e n t  a r g u m e n t s  s o  a l l - i n c l u s i v e
a n d  s w e e p i n g  t h a t  t h e y  l a c k  f o c u s ;
3 .  t h e i r  a r g u m e n t s  n o t  u n c o m m o n l y  h a v e  n o  s u b s t a n t i v e
b a s i s ;
4 .  t h e y  f a i l  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i n d u s t r y
i t s e l f  h a s  a l t e r e d  o l d  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  w o r k ,  a n d
a s s o c i a t i o n a l  p a t t e r n s  r e l a t i n g  t o  t r a d i t i o n a l  f i s h i n g
l i f e  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  v a s t l y  d i f f e r e n t  e x -
p l o i  t i  v e  p a t t e r n s  o f  2 0 t h  c e n t u r y  f i s h i n g  p a t t e r n s .
T h e y  a r g u e  f o r  t h e  a n c i e n t l y - r o o t e d  f r e e d o m  t o  b e  a n  e n -
t r e p r e n e u r i a l  m a x i m i z e r  a t  a  t i m e  w h e n  a n y  r e a l  v a l u e  o f
p e r s o n a l  s k i l l ,  l a b o r i o u s l y  o b t a i n e d  t h r o u g h  l i m i t e d
a p p r e n t i c e s h i p  o p e n i n g s  ( w h i c h  w o r k e d  t o  i n h i b i t  n e w  e n -
t r i e s )  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e p l a c e d  w i t h  a  r e l i a n c e  o n  t o o l s
o f  t h e  t r a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r ,  o u t s i d e r  o r
n o t ;
5 .  t h e y  d e f e a t  t h e m s e l v e s  b y  l e t t i n g  d i f f e r e n c e s  d i v i d e  t h e m - -
e .  g . ,  f l o o r  a r g u m e n t s  i n  w h i c h  i n - s h o r e / o f f - s h o r e )  f i s h e r -
m a n / p r o c e s s o r ,  o r  c o m m e r c i a l / r e c r e a t i o n a l  a d v o c a t e s  e n g a g e
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i n  c h a r g e  a n d  c o u n t e r - c h a r g e - - v a l i d a t i n g  t h e
s t a t e m e n t s  a n d  p o s i t i o n s  o f ,  s a y ,  b u r e a u c r a t s  a n d
s c i e n t i s t s  w h o  m a k e  t h e  s a m e  c h a r g e s  w h e n  a r g u i n g
t h e  n e e d  f o r  e x t e r n a l  r e g u l a t i o n ;
6 .  t h e y ,  l i k e  t h e  C o u n c i l ,  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o  b e  f o r c e d
t o  a s s u m e  p o s i t i o n s  w h e r e  t h e y  a r e  r e a c t i n q  t o  a  p r e -
d e t e r m i n e d  c r i s i s  s c e n a r i o  d e s i g n e d  b y  o t h e r s ,  r a t h e r  t a k i n g
t h a n  a  s e l f - d e t e r m i n e d ,  i n i t i a t o r y  p r o g r a m m a t i c  s t a n c e ;
7 .  t h e y  l a c k  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e -
d u r e  t o  c o n t r o l  a n y  o f  t h e  m a n a g e r i a l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o -
c e e d i n g s ;
8 .  t h e y  l a c k  a  s t a b l e  s u p p l y  o f  r e s o u r c e s  ( h u m a n  a n d  m o n e t a r y )  ,
i n f o r m a t i o n ,  a n d  r e g i o n a l ,  e v e n  n a t i o n a l ,  c o o r d i n a t i n g  b a c k -
u p  s e r v i c e s .
C o n c l u s i o n  -  A s  r e p e a t e d l y  s t r e s s e d ,  t h e  C o u n c i l  i s  g o i n g
t h r o u g h  a  f o r m a t i v e  p e r i o d ,  a n d  t h e  i n d u s t r y  i s  b e i n g  s u b j e c t e d  t o
r a p i d  c h a n g e ,  b o t h  i m p o s e d  a n d  s e l f - g e n e r a t e d .  B e c a u s e  o f  t h i s  t h e
s t r u c t u r e  a n d  p r o c e s s  o f  t h e  C o u n c i l  a n d  i t s  p a r t i c i p a t i n g  s e c t o r s - -
t h e  f u n c t i o n i n g  ( o p e r a t i o n )  a n d  f u n c t i o n  ( p u r p o s e )  - - a r e  i n  a  s t a t e
o f  c o n s t a n t  r e f o r m u l a t i o n ,  a d a p t a t i o n ,  a n d  s o l i d i f i c a t i o n .  H o w e v e r ,
i t  i s  i n  t h i s  f o r m a t i v e  s t a g e  t h a t  t h e  c o m p o n e n t s  a n d  p r o c e s s e s  a r e
e s p e c i a l l y  c l e a r  a n d  a m e n a b l e  t o  o b s e r v a t i o n .  W h o  c a n  d o  w h a t ,
w h e r e ,  w h e n ,  a n d  h o w  a r e  u n d e r  c o n s t a n t  e x a m i n a t i o n  b y  t h e  p a r t i c i -
p a n t s t h e m s e l  v e s  a n d  t h e r e f o r e  a r e  m o r e  e x p l i c i t  a n d  c a p a b l e  o f  r e -
v i e w  b y  a n  o b s e r v e r .  F e a t u r e s  w h i c h  w i l l  l a t e r  b e c o m e  m o r e
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' u n d e r s t o o d '  a n d  h a b i t u a l  ( a n d  t h u s  m o r e  c o v e r t )  a r e  n o w  t h e
s u b j e c t  o f  o p e n  d e b a t e  a n d  d i s c u s s i o n .  T h e s e  c o n d i t i o n s
m a k e  i t  a n  i d e a l  t i m e  t o  o b s e r v e  t h e  i n t e r f a c e  a m o n g  t h e
v a r i o u s  s e c t o r s  w h i c h  a r e  i n t e g r a l  t o  t h e  m i c r o -  a n d  m a c r o -
l e v e l s  o f  a l l  s e g m e n t s .  M u t u a l  n e e d s ,  a r e a s  o f  c o m m o n  g o o d w i l l ,
a n d  c o n s e n s u a l  g o a l s ,  a s  w e l l  a s  p o i n t s  o f  f r i c t i o n ,  c o n f l i c t
a n d  r e a l  o r  p o t e n t i a l  c l e a v a g e  a r e  r e v e a l e d  i n  o v e r t  F o r m a l
s t a t e m e n t s ,  i n  e x p l i c i t  e x a m i n a t i o n  o f  T e c h n i c a l  s t r u c t u r e  a n d
o r g a n i z a t i o n a l  f o r m a t ,  a n d  i n  t h e  I n f o r m a l  g i v e - a n d - t a k e  p r o c e s s
t h a t  g o e s  o n  i n  t h e  c a u c u s e s  a n d  c o n f r o n t a t i o n s  a w a y  f r o m  t h e
p u b l i c  f o r u m  o f  t h e  m e e t i n g .
F u n d a m e n t a l  t o  t h i s  a n a l y s i s  h a s  b e e n  t h e  p o s i t i o n  t h a t
t e c h n o l o g y ,  a s  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ,  g e n e r a t e s  b o t h  t h e  p r o b l e m
a n d  t h e  s o l u t i o n .  E a c h  s e c t o r  t e n d s  t o  v i e w  t h e  t e c h n o l o g y  o f
t h e  o t h e r  s e c t o r s  a s  t h e  s o u r c e  o f  d i f f i c u l t i e s :  B o a t s ,  g e a r ,
a n d  e q u i p m e n t  m u l t i p l y ,  l e a d i n g  t o  o v e r - e x p l o i t a t i o n ,  o f t e n  b e -
c a u s e  t h e  i n v e s t m e n t  c o s t s  f o r c e  f i s h e r m e n  i n t o  a n  e v e r  u p w a r d -
s p i r a l i n g  f i s h i n g  e f f o r t ;  e c o n o m i c  c o n c e p t s  o f  r a t i o n a l î z a t i o n
l e a d  b u s i n e s s e s  t o  m a n i p u l a t e  b u y i n g  a n d  p r i c i n g  p a t t e r n s ;  c o m -
p u t e r s  a n d  s y s t e m s  a n a l y s e s  t e c h n o l o g y  a r e  u s e d  b y  t e c h n i c i a n s  i n
v a r i o u s  s p h e r e s  t o  s e e  t h e s e  t o o l s  a s  p r o v i d i n g  o p t i m a l  p r o d u c t i o n
s o l u t i o n s ,  t h o u g h  t h e y  d e a l  w i t h  a  n a r r o w  r a n g e  o f  h u m a n  v a r i a b l e s ;
c o n c e p t u a l  m o d e l s  a n d  c a n o n i c a l  p r i n c i p l e s  o f  m e t h o d o l o g y  l e a d
s c i e n t i s t s  t o  h a v e  a n  u n s c i e n t i f i c  f a i t h  i n  t h e i r  f i n d i n g s ;  a n d
a c c r e t i v e  b u r e a u c r a t i c / r e g u l a t o r y  g r o w t h  i s  s e e n  b y  g o v e r n m e n t  t o
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b e  t h e  b e s t  t o o l  f o r  m a n ' s  c o n t r o l  o f  h i s  f u t u r e ,  d e s p i t e  i t s  f l a w s .
W i t h i n  e a c h  s e c t o r ,  o b v i o u s l y ,  t h e s e  s a m e  ' e v i l s '  a r e
s e e n  a s  t h e  a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g y ,  a n d  t h e  p r o d u c t i v e  e f f o r t
i n c r e a s e s .  T h u s  C o n g r e s s  d e s i g n e d  a n  A c t  w h i c h  m a n u f a c t u r e d
a  C o u n c i l  t h a t  p r o d u c e s  p l a n s ,  s o  a s  t o  m a n a g e  t h e  f i s h i n g
e f f o r t .  W e  t h e r e f o r e  h a v e  c r e a t e d  a  t o o l  t h a t  g i v e s  u s  a n  i n -
s t r u m e n t  t o  p r o d u c e  t o o l s  i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  t h e  u s e  o f  t e c h -
n o l o g y !
I  h a v e  a l s o  
s t r e s s e d  t h a t  a  f a c t  o f  h u m a n  e x i s t e n c e  a p p e a r s
t o  b e  t h a t  s t r a t e g i e s  d e s i g n e d  t o  p r o d ù c e  i n t e n d e d  r e s u l t s  i n e v i -
t a b l y  l e a d  t o  u n f o r e s e e n  c o n s e q u e n c e s .  S o ,  f o r  e x a m p l e ,  s u p p o r t
o f  t h e  e x t e n d e d  j u r i s d i c t i o n  f o r m u l a  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  r e c o g n i t i o n
o f  t h e  s t o c k  d e c l i n e  l e d  t o  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e
r e s o u r c e s  o f  t h e  s e a  a r e  n o  l o n g e r  a  c o m m o n  r e s o u r c e ;  r a t h e r  t h e y
a r e  t o  b e  c l o s e d ,  f i r s t  t o  f o r e i g n e r s ,  a n d  t h e n  t o  a n y o n e  d e s i g n a t e d
a s  a  p r e d a t o r  d a n g e r o u s  t o  t h e  b i o l o g i c a l  s u r v i v a l  o f  t h e  s t o c k s  r
w e  h a v e  s h i f t e d  f r o m  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  m u l t i p l e x  u s e  o f  t h e  o c e a n
i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  w h o  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  e x p l o i  t - - a n d  a r e  f r e e
t o  i n d i s c r i m i n a t e l y  m a x i m i z e  t h a t  e x p l o i t i v e  c a p a c i t y .  A l t h o u g h
t h e  s e a  a n d  i t s  e l e m e n t s  a r e  n o  l o n g e r  a  c o m m o n  r e s o u r c e ,  h o w e v e r ,
t h e y  a r e  s t i l l  w i t h i n  t h e  c o m m o n  d o m a i n ,  i . e . ,  d i v e r s e  u s e r s  w i t h
c o m p e t i n g  o b j e c t i v e s  h a v e  l o s t  t h e  r i g h t  b u t  r e t a i n  t h e  p r i v i l e g e
o f  a c c e s S .  U n d e r  t h i s  n e w  c o m m o n w e a l t h  p e r s p e c t i v e  t h e  F e d e r a l
g o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e e s  i t s e l f  m a n d a t e d  t o  h o l d  t h e
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r e s o u r c e s  i n  t r u s t  f o r  a l l ;  t o  r e s t r a i n  a n y ,  s o  a s  t o  i n s u r e
f o r  e v e r y o n e ,  t h e  m o s t  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s .
A  f i s h e r m a n  t r a n s l a t e d  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  p o s i t i o n  a s ,
' F a c e  i t .  A s  s o o n  a s  t h a t  2 0 0 - m i l e  l i m i t  w e n t  i n t o  e f f e c t  t h e
F e d s  o w n e d  t h e  f i s h . '
( S e e  A p p e n d i x  V  f o r  a  s l i g h t l y  t o n g u e - i n -
c h e e k  e x t e n s i o n  o f  t h i s  t e n d e n c y  b y  h u m a n s  t o  f o r m u l a t e  p r e m i s e s
f r o m  w h i c h  a r e  d e r i v e d  L a w s . )
C l e a r l y ,  e v e n  w i  t h i n  t h e  n a r r o w  t e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  l i m i t s
o f  t h i s  s t u d y ,  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  ( h o w  f a m i l i a r  t h a t  p h r a s e ! ) ,
e s p e c i a l l y  i f  t h e  m a n a g e m e n t  p l a n  i s  t o  s u c c e e d  i n  a t t a i n i n g  i t s
c o m p l e x  g o a l s .  3  A  m a j o r  p r o b l e m ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  a l l  o f  t h e  a c t o r s
k n o w  j u s t  e n o u g h  t o  t r y  t o  a c h i e v e  g r a n d i o s e  r e s u l t s  w i t h  p r i m i t i v e
t o o l s  ( e .  g . ,  O Y  a i m s  t h r o u g h  t h e  c u r r e n t  O Y  d e s i g n ) ;  a s  i s  s o  o f t e n
t h e  c a s e ,  r i s i n g  a s p i r a t i o n s  h a v e  p r e c e d e d  t h e  m a t e r i a l i s t i c  c a p a -
c i  t y  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  e n d s .  M u l  t i s t r a n d e d  m a n a g e m e n t  p l a n n i n g
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  i s  c o m p l i c a t e d  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  b u t  i s  f u r t h e r
c o n v o l u t e d  w h e n  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  i n d u s t r y ,  a d m i n i s t r a t i o n ,
s c i e n c e ,  a n d  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e  d i f f e r  a s  t o  t h e  p r o p e r  a n d  a p p r o -
p r i a t e  f u n c t i o n i n g  a n d  f u n c t i o n  o f  m a n a g e m e n t .  A n d  i t  a l l  b e -
c o m e s  m o r e  c o m p l e x  w h e n  o n e  a d d s  s u c h  d i m e n s i o n s  a s  l o n g - t e r m
g o a l s  v e r s u s  s h o r t - t e r m  n e e d s ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  a t t e m p t s  t o  s a t -
i s f y  s h o r t - t e r m  r e q u i r e m e n t s  m a y  a l t e r  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g ,  t h e
m e a n s  w e  h a v e  t o  a c h i e v e  e i t h e r  s e t  o f  p u r p o s e s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t
p r e s e n t  a c t i o n s  a n d  u n k n o w n  v a r i a b l e s  a l t e r  t h e  c a l c u l a t e d  f u t u r e
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i f  i t  a c t s  a s  a  c a t a l y s t  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n ,
a n d  a s  a  b a s e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  I f  t h e  c a v e a t s  p r e s e n t e d
h e r e  a r e  r e c e i v e d ,  t h e y  m a y  a t  l e a s t  s e r v e  t o  b r a c e  o n e  f o r
t o m o r r o w  i  s  p r o b l e m s  w h i c h  w i l l  a r i s e  b e c a u s e  o f  t o d a y '  s  s o l u t i o n s .
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F o o t n o t e s .
1
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w e  a c t u a l l y  o n l y  e x t e n d e d  o u r  c o n -
s e r v a t i o n  z o n e  l 8 8  m i l e s  s i n c e ,  a t  t i m e  o f  t h e  A c t ' s  i m p l e -
m e n t a t i o n  t h e  U .  s .  a l r e a d y  e x e r c i s e d  e c o n o m i c  c o n t r o l  o v e r
a  t o t a l  o f  l 2  m i l e s  b e y o n d  t h e  s h o r e , . .
2
T h i s  i s  o n l y  a  p a r t i a l  l i s t i n g  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  w h i c h
w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  8 8 9 - p a g e  v o l u n e  o f  t h e  H o u s e  H e a r i n g s
o n  e x t e n d e d  j u r i s d i c t i o n ,  ß e r i a l  # 9 3 - 3 7 .
3
O n e  b e g i n n i n g  p o i n t  s h o u l d  b e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y
d i m e n s i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  i t s  a g e n t s  o f  i m p l e m e n t a t i o n .
A p p e n d i x  V I  o u t l i n e s  o n e  p o s s i b l e  r e s e a r c h  d e s i g n  f o r  d e t e r -
m i n i n g  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  c o g n i t i v e  a n d  m e c h a n i c a l  p a r a m e t e r s
o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .
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B i b l i o g r a p h y .
A n d e r s e n ,  R a o u l  a n d  C a t o  W a d e l
1 9 7 2  C o m p a r a t i v e  p r o b l e m s  i n  f i s h i n g  a d a p t a t i o n s .  I n  N o r t h
A t l a n t i c  F i s h e r m e n :  A n t h r o p o l o g i c a l  e s s a y s  o n  m o d e r n
f i s h i n g ,  p p .  l 4 l - 6 5 ,  A n d e r s e n  a n d  W a d e l ,  e d s .  S t .  J o h n ' s ,
I n s t i  t u t e  o f  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h ,  M e m o r i a l  U n i -
v e r s i  t y  o f  N e w f o u n d l a n d .
A n o n y m o u s
1 9 7 7  A  c a k e  o r  a  s t e a k  f r o m  a  f i s h  b a s e .  I n  F i s h i n g  N e w  I n t e r -
n a t i o n a l  8 / 7 7 :  6 9 - 7 0 .
C o r n e l l ,  C .
1 9 7 7  R .  I .  L o b s t e r m e n  j a r r e d  b y  c h a n g e  i n  r u l e s  o n  t o p  o f  p o o r
s e a s o n .  I n  N a t i o n a l  F i s h e r m a n  l 2 / 7 7 :  1 2 - 1 3 a .
E n g h o l m ,  B a s i l
1 9 6 1  F i s h e r y  c o n s e r v a t i o n  i n  t h e  A t l a n t i c  O c e a n .  I n  A t l a n t i c
O c e a n  F i s h e r i e s ,  p p .  4 9 - 5 4 ,  G .  B o r g s t r o m  a n d  A .  H e i g h w a y ,
e d s .  L o n d o n :  F i s h i n g  N e w s  ( B o o k s )  L t d .
F l o r m a n ,  S . C .
1 9 7 6  T h e  e x i s t e n t i a l  p l e a s u r e s  o f  e n g i n e e r i n g .  N e w  Y o r k :  S t .
M a r t i n ' s  P r e s s .
G r e e n ,  E d w a r d
1 9 7 6  C a r g o  c u l t s .  I n  E n c y c l o p e d i a  o f  a n t h r o p o l o g y ,  D . E .  H u n t e r
a n d  P .  W h i t t e n ,  e d s .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w .
H a r d i n ,  G .
1 9 6 8  T h e  t r a g e d y  o f  t h e  c o m m o n s :  S c i e n c e  l 6 2 :  l 2 4 3 - 4 8 .
L a e v a s t u ,  T .
1 9 6 1  N a t u r a l  b a s e s  o f  f i s h e r i e s  i n  t h e  A t l a n t i c  O c e a n :  T h e i r
p a s t  a n d  p r e s e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  f o r
f u t u r e  e x p a n s i o n .  I n  A t l a n t i c  O c e a n  F i s h e r i e s ,  p p .  1 8 - 3 9 ,
G .  B o r g s t r o m  a n d  A .  H e i g h w a y ,  e d s .  L o n d o n :  F i s h i n g  N e w s
( B o o k s )  L t d .
M c G a r r i g e l ,  H a r r y
1 9 7 4  S t a t e m e n t  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e
C o n s e r v a  t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t ,  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  M e r c h a n t
M a r i n e  a n d  F i s h e r i e s .  I n  H . R .  S e r i a l ,  N o .  9 3 - 3 7 ,  p p .  2 4 7 - 4 8 .
W a s h i n g t o n ,  D . C .  :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .
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M o o r e ,  R . C . A .
1 9 7 7  F i s h e r m e n  s a y  u n e n f o r c e d  r u l e s  a r e  w o r t h l e s s .  N a t i o n a l
F i s h e r m e n  l 2 / 7 7 :  3 6 a .
N o w a k ,  E d
1 9 7 8  T h o u g h t s  o n  q u o t a s  a n d  l i n e .  T h e  f i s h i n '  
p o l e  e d i t o r i a l ,
N e w  E n g l a n d  O f f s h o r e :  T h e  l o c a l  b o a t i n g  m o n t h l y ,  M a r c h
1 9 7 8 :  2 6 .
S m i t h ,  M .  E s t e l l i e
1 9 6 9  G o v e r n i n g  a t  T a o s  P u e b l o .  C o n t r i b u t i o n s  i n  a n t h r o p o l o g y
M o n o g r a p h  s e r i e s ,  E a s t e r n  N e w  M e x i c o  U n i  v e r s i  t y .  P o r t a l e s ,
N e w  M e x i c o :  E N M U  P r e s s .
1 9 7 7 a  D o n ' t  c a l l  m y  b o a t  a  s h i p !  A n t h r o p o l o g i c a l  q u a r t e r l y  5 0 :
9 - 1 7 .
b  I n t o d u c t i o n .  I n  T h o s e  w h o  l i v e  f r o m  t h e  s e a ,  p p .  1 - 2 2 ,
M . E .  S m i t h ,  e d .  A m e r i c a n  E t h n o l o g i c a l  S o c i e t y  m o n o g r a p h
s e r i e s .  M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a :  W e s t  P u b l i s h e r s .
c  T h e  u t i l i t y  o f  t h e  t o t a l  i n s t i t u t i o n  m o d e l  f o r  m a r i t i m e
s t u d i e s .  I n  E x p l o r i n g  t o t a l  i n s t i t u t i o n s ,  p p .  1 5 l - 6 3 ,
R .  G o r d o n  a n d  B .  W i l l i a m s ,  e d s .  C h a m p a i g n ,  I l l i n o i s :
S t i p e s  P u b l i s h i n g  C o .
d  T h e  h e u r i s t i c  u t i l i t y  o f  m a r i t i m e  a n t h r o p o l o g y .  I n
M a r i  t i m e  N e w s l e t t e r ,  p p .  2 - 8  ( P u b l i s h e d  a t  E a s t  C a r o l i n a
U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  N . C . )
T o w n e s ,  B r o o k s
1 9 7 7  K r e p s  a p p r o v e s  r e o r g a n i z a t i o n ;  s a n c t u a r i e s  d i e .  N a t i o n a l
F i s h e r m a n  1 2 / 7 7 :  2 4 a .
1 9 7 8 a  C o m m e r c e ,  N M F S  m a n a g e  t o  r i l e  t e m p e r s  o f  N e w  E n g l a n d
C o u n c i l .  N a t i o n a l  F i s h e r m a n  1 / 7 8 :  3 a .
b  S c i e n t i s t s '  w o r k  s e e n  n e c e s s a r y  i f  f i s h  m a n a g e m e n t  i s  t o
s u c c e e d .  N a t i o n a l  F i s h e r m a n  2 / 7 8 :  3 a .
u .  S .  G o v e r n m e n t
1 9 7 4  H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e
C o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t ,  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n
M e r c h a n t  M a r i n e  a n d  F i s h e r i e s ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,
9 3 r d  C o n g r e s s ,  I I  S e s s i o n ,  o n  E x t e n d i n g  t h e  j u r i s d i c t i o n
o f  t h e  U . S .  b e y o n d  t h e  p r e s e n t  t w e l v e - m i l e  f i s h e r y  z o n e .
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .
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u . s .  G o v e r n m e n t  ( c a n ' t )
1 9 7 6  A  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  F C M A  o f  1 9 7 6 .  C o n -
g r e s s i o n a l  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  u .  S .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,
O c e a n  a n d  C o a s t a l  R e s o u r c e s  P r o j e c t .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :
U .  S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .
1 9 7 6  I n i t i a l  d r a f t  ( J u n e  l l ) ,  O p e r a t i o n s  m a n u a l ,  R e g i o n a l
F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l .  R e l e a s e d  a t  t h e  d i r e c t i o n
o f  R o b e r t  W .  S c h o n i n g ,  D i r e c t o r ,  N M F S ;  p r e p a r e d  b y  t h e
E x t e n d e d  J u r i s d i c t i o n  P l a n n i n g  O f f i c e ,  N M F S .  M i m e o g r a p h .
W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  N M F S .
1 9 7 7 a  D i r e c t o r y ;  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l .
P e a b o d y ,  M a s s a c h u s e t t s :  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y
M a n a g e m e n t  C o u n c i l .  M i m e o g r a p h .
b  R o s t e r  o f  C o m m i t t e e s  a n d  o f  C o m m i t t e e  m e m b e r s .  P e a b o d y :
N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l .  M i m e o -
g r a p h .
c  N e w s  R e l e a s e  o n  1 9 7 8  g r o u n d f i s h  m a n a g e m e n t  p l a n  H e a r i n g
s c h e d u l e .  P e a b o d y ,  M a s s a c h u s e t t s ;  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l
F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l .  M i m e o g r a p h .
1 9 7 8 a  N o t i c e  ( F e b r u a r y  1 4 - l 5 ,  1 9 7 8  s u m m a r y  o f  m e e t i n g  m i n u t e s )  .
P e a b o d y ,  M a s s a c h u s e t t s :  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y
M a n a g e m e n t  C o u n c i l .  M i m e o g r a p h .
b  N o t i c e  ( M a r c h  l - 2 ,  1 9 7 8  C o u n c i l  a g e n d a ) .  P e a b o d y ,  M a s s a -
c h u s e t t s :  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  r i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l .
M i m e o g r a p h .
n .  d .  I n f o r m a t i o n  s h e e t  f o r  a t t e n d e e  c o n d u c t  a t  m e e t i n g s .  P e a b o d y ,
M a s s a c h u s e t t s :  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t
C o u n c i l .  M i m e o g r a p h .
W e n k ,  E d w a r d  J r .
1 9 7 7  O c e a n s  a n d  t h e  p r e d i c a m e n t  o f  h u m a n k i n d .  I n  ~ e c h n o l o g y
a s s e s s m e n t  a n d  t h e  o c e a n s .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t ,  M o n a c o ,  2 6 - 3 0 ,  O c t o b e r ,
1 9 7 5 ;  A s s o c i a t i o n  E u r o p é e n n e  O c é a n i q u e  ( E u r o c é a n ) ,  a n d
I n t e r n a  t i o n a l  S o c i e t y  f o r  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t ,  p p .  9 - l 7 ,
P . D .  w i l m o t  a n d  A .  S l i n g e r l a n d ,  e d s .  B o u l d e r ,  C o l o r a d o :
W e s t v i e w  P r e s s ,  F  . A .  P r a e g e r  P u b l .
W i n d e r ,  G e o r g e
1 9 6 1  I n t e r n a t i o n a l  t e r r i t o r i a l  l i m i t s  i n  r e l a t i o n  t o  f i s h i n g .
I n  A t l a n t i c  O c e a n  F i s h e r i e s ,  p p .  4 9 - 5 4 ,  G .  B o r g s t r o m  a n d  A .
H e i g h w a y ,  e d s .  L o n d o n :  r i s h i n g  N e w s  ( B o o k s )  L t d .
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A p p e n d i x  I
S u m m a r y  o f  P u b l i c  L a w  9 4 - 2 6 5 ,  p a r a p h r a s e d ,  a n n o t a t e d  a n d  w i t h  d e l e -
t i o n s  9 4 t h  C o n g r e s s ,  H . R .  2 0 0 ,  A p r i l  l 3 ,  1 9 7 6
G P O ,  D o c .  # 6 9 - 7 l 6  F i s h e r y  C o n s e r v a t i o n  &  M a n a g e m e n t  A c t ,  1 9 7 6
T a b  1  e
S e c .  2
o f  C o n t e n t s
F i n d i n g s ,  p u r p o s e s ,  a n d  p o l i c y .
F i n d i n g s :  F i s h  a r e  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  w h i c h  c o n t r i b u t e
t o  t h e  f o o d  s u p p l y ,  e c o n o m y ,  a n d  h e a l t h  o f  t h e  N a t i o n
a n d  p r o v i d e  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  A s  a  c o n s e -
q u e n c e  o f  i n c r e a s e d  f i s h i n g  p r e s s u r e  a n d  t h e  i n a d e q u a c y
o f  c o n s e r v a t i o n  a n d  a m a n g e m e n t  p r a c t i c e s  a n d  c o n t r o l s
c e r t a i n  s t o c k s  a r e  t h r e a t e n e d  w i t h  e x t i n c t i o n  a n d
o t h e r  s t o c k s  a r e  s o  r e d u c e d  t h e y  c o u l d  b e c o m e  s i m i l a r l y
t h r e a t e n e d .  F o r e i g n  f i s h i n g  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e
d a m a g e  d o n e  t o  c o m m e r c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f i s h i n g
w h i c h  c o n t r i b u t e s  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  N a t i o n ' s  e c o n o m y .
I n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s  h a v e  b e e n  i n e f f e c t i v e .  I f
p l a c e d  u n d e r  s o u n d  m a n a g e m e n t  t h e  f i s h e r i e s  c a n  b e  c o n -
s e r v e d  a n d  m a i n t a i n e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  O Y s  o n  a  c o n t i n -
u i n g  b a s i s .
P u r p o s e s :  T h i s  a c t  i s  d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  a n  F C Z  w i  t h i n
t h e  U S  w i l l  a s s u m e  e x c l u s i v e  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y
o v e r  a l l  f i s h  e x c e p t  h i g h l y  m i g r a t o r y  s p e c i e s ,  a n d  e x -
c l u s i v e  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y  b e y o n d  s u c h  z o n e
o v e r  a n a d r o m o u s  s p e c i e s  a n d  C o n t i n e n t a l  s h e l f  r e s o u r c e s .
T h e  A c  t  i s  a l s o  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e  t h e
i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y
a g r e e m e n t s  w h i c h  d e a l  w i t h  h i g h l y  m i g r a t o r y  s p e c i e s ;  t o
p r o m o t e  d o m e s t i c  c o m m e r c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f i s h i n g  u n d e r
s o u n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s ;  p r o v i d e  f o r
t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
p l a n s  w h i c h  w i l l
a c h i e v e  a n d  m a i n t a i n ,  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s ,  t h e  O Y  f o r
e a c h  f i s h e r y ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e -
m e n t  C o u n c i l s  t o  p r e p a r e ,  m o n i t o r ,  a n d  r e v i s e  s u c h  p l a n s
a s  w i l l  e n a b l e  t h e  S t a t e s ,  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  c o n s u m e r
a n d  e n v i r o n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d
p e r s o n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n ,  a n d  a d v i s e  o n ,  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s u c h  p l a n s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t
t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  n e e d s  o f  t h e  S t a t e s ;  a n d  t o  e n -
c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u r r e n t l y  u n d e r u t i l i z e d  f i s h -
e r i e s .
P o l i c y :  T h e  p o l i c y  o f  C o n g r e s s  i n  t h i s  A c t  i s  t o :  m a i n t a i n
w i t h o u t  c h a n g e  e x i s t i n g  t e r r i t o r i a l  o r  o t h e r  o c e a n  j u r i s -
d i c t i o n  o f  t h e  U .  S .  f o r  a l l  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  t h e  c o n -
s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  f i s h e r y  r e s o u r c e s ;  a u t h o r i z e
n o  i m p e d i m e n t  t o  o r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  r e c o g n i z e d  l e g i  t i -
m a t e  u s e s  o f  t h e  h i g h  s e a s ,  e x c p e t  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e
c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  f i s h e r y  r e s o u r c e s ;  p e r m i t s
f o r e i g n  f i s h i n g  c o n s i s t e n t  w i  t h t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a c t ;
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s u p p o r t s  a n d  e n c o u r a g e s  c o n t i n e d  a c t i v e  U .  S .  e f f o r t s
t o  o b t a i n  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  a c c e p t a b l e  t r e a t y ,  a t
t h e  T h i r d  U N  C o n f e r e n c e  o n  t h e  L O S ,  w h i c h  p r o v i d e s
f o r  e f f e c t i v e  c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  f i s h e r y
r e s o u r c e s .  T h e  p o l i c y  i s  a l s o  t o  a s s u r e  t h a t  t h e
n a t i o n a l  f i s h e r y  c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  p r o g r a m
u t i l i z e s  a n d  i s  b a s e d  u p o n  t h e  b e s t  s c i e n t i f i c  i n -
f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ;  i n v o l v e s ,  a n d  i s  r e s p o n s i v e  t o
t h e  n e e d s  o f  i n t e r e s t e d  a n d  a f f e c t e d  S t a t e s  a n d  c i t i z e n s ;
p r o m o t e s  e f f i c i e n c y ;  d r a w s  o n  F e d e r a l ,  S t a t e  a n d  a c a d e m i c
c a p a b i l i t i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  r e s e a r c h ,  a d m i n i s t r a t i o n ,
m a n a g e m e n t ,  a n d  e n f o r c e m e n t ;  a n d  i s  w o r k a b l e  a n d  e f f e c -
t i  v e  .
S e c .  3  D e f i n i t i o n s
D e f i n e s  t e r m s  s u c h  a s :  ' a n a d r o m o u s  s p e c i e s , '  ' c o n s e r -
v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t , '  ' C o n t i n e n t a l  S h e l f , '  ' C o n t i n e n t a l
S h e l f  r e s o u r c e s ,  r  ' C o u n c i l ' ,  ' f i s h , '  ' f i s h e r y ' ,  ' f i s h e r y
c o n s e r v a t i o n  z o n e , '  ' f i s h e r y  r e s o u r c e , '  ' f i s h i n g , '  ' f i s h i n g
v e s s e l , '  ' f o r e i g n  f i s h i n g , '  ' h i g h  s e a s , '  ' h i g h l y  m i g r a t o r y
s p e c i e s , '  ' i n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t , '  ' M a r i n e  F i s -
h e r i e s  C o m m i s s i o n , '  ' n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  l  ' o p t i m u m  ( w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  y i e l d  f r o m  a  f i s h e r y ) , '  ' p e r s o n , '  ' S e c -
r e t a r y ,  
,  ' S t a t e , '  ' s t o c k  o f  f i s h , '  ' t r e a t y ,  r  ' U n i t e d
S t a  t e s  ( w h e n  u s e d  i n  a  g e o g r a p h i c  c o n t e x t ) , '  ' v e s s e l  o f
t h e  U n i t e d  S t a t e s . '
T i t l e  ¡ - - F i s h e r y  M a n a g e m e n t  A u t h o r i t y  o f  t h e  U . S .
.  - -
S e c .  1 0 l .  F i s h e r y  c o n s e r v a t i o n  z o n e .
P h y s i c a l l y  d e f i n e d .
S e c .  l 0 2 .  E x c l u s i  v e  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y .
D e f i n e s  t h e  r e s o u r c e s  o v e r  w h i c h  a u t h o r i t y  w i l l  b e  e x e r c i s e d .
S e c .  L O  3 .  H i g h l y  m i g r a t o r y  s p e c i e s .
S p e c i f i c e s  a u t h o r i t y  w i l l  n o t  e x t e n d  o v e r  h i g h l y  m i g r a t o r y
s p e c i e s .
S e c .  l 0 4 .  E f f e c t i v e  d a t e .
M a r c h  1 ,  1 9 7 7 .
T i t l e  I I - - F o r e i g n  f i s h i n g  a n d  i n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t s .
S e c .  2 0 l .  F o r e i g n  f i s h i n g
I n  g e n e r a l .
E x i s t i n g  i n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t s .
G o v e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t s .
T o t a l  a l l o w a b l e  l e v e l  o f  f o r e i g n  f i s h i n g .
A l l o c a t i o n  o f  a l l o w a b l e  l e v e l .
R e c i p r o c i  t y .
P r e l i m i n a r y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n s .
S e c .  2 0 2 .  I n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t s .
N e g o t i a t i o n s .
T r e a  t y  r e n e g o t i a t i o n .
I n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t s
B o u n d a r y  n e g o t i a t i o n s
N o n r e c o g n i  t i o n
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S e c .  2 0 3 .  C o n g r e s s i o n a l  o v e r s i g h t  o f  g o v e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l
f i s h e r y  a g r e e m e n t s .
I n  g e n e r a l .
R e f e r r a l  t o  c o m m i t t e e s .
C o m p u t a t i o n  o f  6 0 ~ d a y  p e r i o d .
C o n g r e s s i o n a l  p r o c e d u r e s .
S e c .  2 0 4 .  P e r m i t s  f o r  f o r e i g n  f i S h i n g .
I n  g e n e r a l .  '
A P p l i c a t i o n s  a n d  p e r m i t s  u n d e r  g o v e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l
f i s h e r y  a g r e e m e n t s .
R e g i s t r a t i o n  p e r m i t s .
S e c .  2 0 5 .  I m p o r t  p r o h i b i t i o n s
D e t e r m i n a t i o n s  b y  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
P r o h i b i  t i o n s  .
R e m o v a l  o f  p r o h i b i t i o n .
D e f i n i t i o n s .
T i t l e  I I I - - N a t i o n a l  F i s h e r  M a n a
S e c .  3 0 l .  N a t i o n a  s t a n  a r d s  a n d  m a n a g e -
m e n t .
I n  g e n e r a l .  A n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  p r e p a r e d  a n d  a n y
r e g u l a t i o n  p r o m u l g a t e d  t o  i m p l e m e n t e d  s u c h  
a  p l a n  s h a l l
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  f o r
f i s h e r y  c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t :  C o n s e r v a t i o n  a n d
m a n a g e m e n t  m e a s u r e s ,  b a s e d  o n  t h e  b e s t  s c i e n t i f i c  i n f o r m a -
t i o n  a v a i l a b l e ,  s h a l l  p r e v e n t  o v e r f i s h i n g  w h i l e  a c h i e v i n g ,
o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s ,  t h e  o p t i m u m  y i e l d  f r o m  e a c h  f i s h e r y .
T o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a b l e ,  i n d i v i d u a l  s t o c k s  s h a l l  b e
m a n a g e d  a s  a  u n i t  t h r o u g h o u t  i t s  r a n g e ,  a n d  i n t e r r e l a t e d
s t o c k s  o f  f i s h  s h a l l  b e  m a n a g e d  a s  a  u n i t  o r  i n  c l o s e  c o -
o r d i n a t i o n .  M e a s u r e s  s h a l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  r e s i -
d e n t s  o f  d i f f e r e n t  S t a t e s .  C o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t
m e a s u r e s  s h a l l ,  w h e r e  p r a c t i c a b l e ,  p r o m o t e  e f f i c i e n c y  i n
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  f i s h e r y  r e s o u r c e s  e x c e p t  t h a t  n o  s u c h
m e a s u r e  s h a l l  h a v e  e c o n o m i c  a l l o c a t i o n  a s  i t s  s a l e  p u r p o s e
T e m p h a s i s  a d d e d  i  s o m e  p l a n s  o f  r e g i o n a l  c o u n c i l s  h a v e  b e e n
r e j e c t e d  o n  t h i s  b a s i s ) .  M e a s u r e s  s h a l l  t a k e  i n t o  a c c o u n t
a n d  a l l o w  f o r  v a r i a t i o n s  a m o n g ,  a n d  c o n t i n g e n c i e s  i n  f i s h -
e r i e s ,  f i s h e r y  r e s o u r c e s ,  a n d  c a t c h e s .  '
G u i d e l i n e s .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  e s t a b l i s h  g u i d e l i n e s ,  b a s e d  o n
t h e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n s  e m p h a s i s  a d d e d ;  s o m e  c o u n c i l
m e m b e r s  a n d  p u b l i c  p a r t i c i p a n t s  h a v e  i n d i c a t e d  t h e y  b e l i e v e
t h e  g u i d e l i n e s  a r e  s o  p r e s c r i p t i v e  a n d  t h e  S e c r e t a r y ' s  v i e w
o f  h e r  a u t h o r i t y  s o  s u p r a o r d i n a t e  t h a t  s h e  d i r e c t s  r a t h e r
t h e n  a s s i s t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n a g e m e n t  p l a n s  .
S e c .  3 0 2 .  R e g i o n a l  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  c o u n c i l s .
E s t a b l i s h m e n t .  E i g h t  r e g i o n a l  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  c o u n c i l s
a r e  d e f i n e d  a n d  e s t a b l i s h e d .  T h e  N e w  E n g l a n d  F i s h e r y
M a n a g e m e n t  C o u n c i l  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  S t a t e s  o f  M a i n e ,
N e w  i f a m p s h i r e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  R h o d e  I s l a n d ,  a n d  C o n n e c t i c u t
a n d  s h a l l  h a v e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  f i s h e r i e s  i n  t h e  A t l a n t i c
O c e a n  s e a w a r d  o f  s u c h  
S t a t e s  .  T h e  N e w  E n g l a n d  C o u n c i l
s h a l l  h a v e  l 7  7 0 t i n g  m e m b ~ r s  ( m e m b e r s h i p  v a r i e s  a c c o r d i n g
t o  d e s i g n a t e d  c o u n c i l ) ,  I I  o f  w h o m  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e
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S e c r e t a r y .
v o t i n g  m e m b e r s .  T h e s e  a r e :  T h e  p r i n c i p a l  S t a t e  o f f i c i a l  w i t h
m a r i n e  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  f o r  e a c h  s t a t e  ( = 5 ) ;  t h e  r e -
g i o n a l  d i r e c t o r  o f  t h e  N M F S  ( = ~  ;  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e
S e c r e t a r y  f r o m  a  l i s t  p r o v i d e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  e a c h  c o n -
s t i t u e n t  S t a t e  w h i c h  n o m i n a t e s  n o  l e s s  t h a n  3  i n d i v i d u a l s
f o r  e a c h  p o s i t i o n ,  s u c h  i n d i v i d u a l s  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  o r
e x p e r i e n c e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a n a g e m e n t ,  c o n s e r v a t i o n ,
o r  r e c r e a t i o n a l  a n d  c o m m e r c i a l  h a r v e s t  o f  t h e  f i s h e r y  r e -
s o u r c e s  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  c o n c e r n e d .  P r o v i s i o n  i s
m a d e  f o r  o n l y  l / 3  o f  t h e  c o u n c i l ' s  v o t i n g  m e m b e r s  t o  h a v e
t h e i r  t e r m s  e x p i r e  i n  a n y  g i v e n  y e a r  a n d  t e r m  o f  o f f i c e
i s  3  y e a r s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  p e r i o d .
N o n v o t i n g  m e m b e r s .  T h i s  w i l l  i n c l u d e  t h e  r e g i o n a l  d i r e c t o r  o f
t h e  U S  F i s h  a n d  w i l d l i f e  S e r v i c e ;  t h e  D i s t r i c t  C o m m a n d e r  o f
t h e  C o a s t  G u a r d ;  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  M a r i n e  F i s h -
e r i e s  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  c o n c e r n e d ;  a
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  D e p t .  o f  S t a t e .  A s  w i t h  v o t i n g  m e m b e r s ,
a l l  S t a t e  a n d  F e d e r a l  o f f i c i a l s  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  m a y  a p -
p o i n t  d e s i g n e e s .
C o m p e n s a t i o n  a n d  e x p e n s e s .
T r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  A  m a j o r i t y  o f  v o t i n g  m e m b e r s  s h a l l
c o n s t i  t u t e  a  q u o r u m ,  b u t  o n e  o r  m o r e  s u c h  m e m b e r s  d e s i g n a -
t e d  b y  t h e  c o u n c i l  m a y  h o l d  h e a r i n g s .  A l l  d e c i s i o n  o f  a n y
c o u n c i l  s h a l l  b e  b y  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  v o t i n g  m e m b e r s
p r e s e n t  a n d  v o t i n g  ( e m p h a s i s  a d d e d ;  v o t e s  h a v e  
b e e n  t a k e n
b y  c a l l i n g  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o n  t h e  p h o n e - - w h i c h  m a y  n o t
b e  l e g a l ;  a b s t e n t i o n s  c a n  e f f e c t  ' m a j o r i t y '  s t a t i s t i c s ) .
S t a f f  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  E a c h  c o u n c i l  m a y  a p p o i n t  a n d  a s s i g n
d u t i e s  t o  a n  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a n d  s u c h  o t h e r  f u l l - a n d
p a r t - t i m e  a d m i n i s t r a t i v e  e m p l o y e e s  a s  t h e  S e c r e t a r y  d e t e r -
m i n e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i t s  f u n c t i o n s .
T h e  c o u n c i l  m a y  r e q u e s t ,  a n d  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e
S e c r e t a r y ,  t h e  h e a d  o f  a n Y -  F e d e r a l  a g e n c y  i s  a u t h o r i z e d  t o
d e t a i l  t o  s u c h  c o u n c i l  a n y  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  s u c h  a g e n c y
t o  a s s i s t  t h e  c o u n c i l .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  p r o v i d e  s u c h
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  a r e
n e c e s s a r y ( b y  w h o s e  d e t e r m i n a t i o n ? )  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f
i t s  f u n c t i o n s  ( e m p h a s e s  a d d e d ) .  T h e  S e c r e t a r y  a n d  t h e  S e c -
r e t a r y  o f  S t a t e  s h a l l  f u r n i s h  e a c h  c o u n c i l  w i t h  r e l e v a n t
( a s  d e f i n e d  b y  w h o m ? )  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  f i s h i n g
a n d  i n t e r n a t i o n a l  f i s h e r y  a g r e e m e n t s ( b u t  n o t  n e g o t i a t i o n s
i n  p r o c e s s ) .  E a c h  c o u n c i l  s h a l l  d e t e r m i n e  i t s  o r g a n i z a t i o n
a n d  p r e s c r i b e  i t s  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  c a r r y i n g
o u t  i t s  f u n c t i o n s  u n d e r  t h i s  A c t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u c h
u n i f o r m  s t a n d a r d s  a s  a r e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .
E a c h  c o u n c i l  s h a l l  p u b l i s h  a n d  m a k e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c
a  s t a t e m e n t  o f  i t s  o r g a n i z a t i o n ,  p r a c t i c e s ,  a n d  p r o c e d u r e s .
T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  p a y  c o m p e n s a t i o n ,  e x p e n s e s ,  r e i m b u r s e -
m e n t s ,  a n d  s u c h  o t h e r  c o s t s  a s  t h e  S e c r e t a r y  d e t e r m i n e s  a r e
n e c e s s a r y  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o u n c i l s
(  e m p h a s e s  a d d e d )  .
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C o m m i  t t e e s  a n d  p a n e l s .  E a c h  c o u n c i l  s h a l l  e s t a b l i s h  a n d
m a i n t a i n  a n d  a p p o i n t  t h e  m e m b e r s  o f  a  s c i e n t i f i c  a n d
s t a t i s t i c a l  c o m m i t t e e  t o  a s s i s t  i t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t ,
c o l l e c t i o n ,  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s u c h  s t a t i s t i c a l ,  b i o l o g i -
c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  o t h e r  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n
a s  i s  r e l e v a n t  ( d e f i n e d  h o w  a n d  b y  w h o m ? )  t o  s u c h  c o u n c i l ' s
d e v e l o p m e n t  a n d  a m e n d m e n t  o f  a n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n .
F u n c t i o n s .  E a c h  c o u n c i l  s h a l l  p r e p a r e  a n d  s u b m i t  t o  t h e
S e c r e t a r y  a  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h
f i s h e r y  w i  t h i n  i t s  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o f  a u t h o r i t y  a n d  f r o m
t i m e  t o  t i m e  s u c h  a m e n d m e n t s  t o  e a c h  s u c h  p l a n  a s  a r e
n e c e s s a r y  ( e m p h a s e s  a d d e d ;  t h e  c o u n c i l  s u b m i t s  p l a n s  t o  t h e
S e c r e t a r y ,  w h i l e  t h e  S e c r e t a r y  t r a n s m i t s  p l a n s  t o  t h e  c o u n c i l .
W h o ,  h o w ,  a n d  w h e n  d e t e r m i n e s  w h e n  p l a n  a m e n d m e n t s  a r e  n e ~
c e s s a r y ? ) .  T h e  c o u n c i l  p r e p a r e s  c o m m e n t s  ( o n l y )  o n  a n y  a p p l i -
c a t i o n  f o r  f o r e i g n  f i s h i n g  t r a n s m i t t e d  t o  i t ,  o n  r e v i s e d
c o u n c i l  p l a n s  r e t u r n e d  t o  t h e  C o u n c i l  b y  t h e  S e c r e t a r y ,  a n d
o n  a n y  p l a n  o r  a m e n d m e n t  i n i t i a t e d  a n d  t r a n s m i t t e d  t o  t h e
c o u n c i l  b y  t h e  S e c r e t a r y  ( e m p h a s e s  a d d e d ;  t h e  S e c r e t a r y  m a y
o b j e c t  t o  t h e  C o u n c i l ' s  p l a n s  a n d  a m e n d m e n t s  b u t  t h e  C o u n c i l
m a y  o n l y  c o m m e n t  o n  p l a n s  a n d  a m e n d m e n t s  t r a n s m i t t e d  b y  t h e
S e c r e t a r y ) .  T h e  c o u n c i l  s h a l l  c o n d u c t  a p p r o p r i a t e l y  t i m e d
a n d  l o c a t e d  p u b l i c  h e a r i n g s  s o  a s  t o  a l l o w  a l l  i n t e r e s t e d
p e r s o n s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b e  h e a r d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
p l a n s  a n d  a m e n d m e n t s .  T h e  c o u n c i l  s h a l l  s u b m i t ,  b y  F e b r u a r y
1  o f  e a c h  y e a r ,  a n  a n n u a l  r e p o r t ,  a s  w e l l  a s  s u c h  p e r i o d i c
r e p o r t s  a s  t h e  c o u n c i l  d e e m s  a p p r o p r i a t e  a n d  a n y  o t h e r  r e -
l e v a n t  r e p o r t s  w h i c h  m a y  b e  r e q u e s t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .  T h e ,
c o u n c i l  s h a l l  r e v i e w  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  a n d  r e v i s e  a s
a p p r o p r i a t e  t h e  a s s e s s m e n t s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  m a d e  o f : M S Y
a n d  O Y  ( a n d  c a l c u l a t i o n s  o f  h o w  m u c h  o f  t h e  O Y  U S  v e s s e l s
w i l l  c a t c h  a n d  w h a t  p o r t i o n  o f  t h e  O Y  m a y  b e  m a d e  a -
v a i l a b l e  f o r  f o r e i g n  f i s h i n ~ .  T h e  c o u n c i l  s h a l l  c o n d u c t
a n y  o t h e r  a c t i  v i  t i e s  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  b y  o r  p r o v i d e d  f o r
i n  t h i s  a c t ,  o r  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  t h e
f o r e g o i n g  f u n c t i o n s .
S e c .  3 0 3 .  C o n t e n t s  o f  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n s .
R e q u i r e d  p r o v i s i o n s .  A n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  w h i c h  i s
p r e p a r e d  b y  a n y  c o u n c i l o r  b y  t h e  S e c r e t a r y  s h a l l  c o n t a i n
t h e  c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s  a p p l i c a b l e  t o
f o r e i g n  f i s h i n g  a n d  f i s h i n g  b y  v e s s e l s  o f  t h e  U .  S .  w h i c h
a r e  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  a n d
m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r y ,  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o r
i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  d i s c r e t i o n a r y  p r o v i s i o n s ,  o r
b o t h ,  a n d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  t h e
o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  a n d  a n y  o t h e r  a p p l i c a b l e  l a w .
T h e  p l a n  s h a l l  c o n t a i n  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i s h e r y  i n c l u d i n g
b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  i n v o l v e d ,  a n d  ~
a n d  q u a n t i t y  o f  f i s h i n g  g e a r  u s e d ,  t h e  s p e c i e s  o f  f i s h  i n -
v o l v e d  a n d  t h e i r  l o c a t i o n ,  t h e  c o s t (  a s  d e f i n e d  h o w  a n d  f o r
w h o m ? )  l i k e l y  t o  b e  i n c u r r e d  i n  m a n a g e m e n t ,  a c t u a l  a n d  p o -
t e r t t i a l  r e v e n u e s  f r o m  t h e  f i s h e r y (  f o r  t h e  l o c a l  e c o n o m y ?
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t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ?  t h e  f i s h e r m a n  a t  t h e  d o c k ?  t h e
m a r k e t i n g  s e c t o r  o f  t h e  i n d u s t r y ? ) ,  a n y  r e c r e a t i o n a l
i n t e r e s t s  i n  t h e  f i s h e r y ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f
f o r e i g n  f i s h i n g  ( u s i n g  w h a t  d a t a  b a s e ? )  a n d  I n d i a n  t r e a t y
f i s h i n g  r i g h t s ,  i f  a n y ( e m p h a s e s  a d d e d ;  ' v e s s e l s '  a r e  d e -
f i n e d  a s  5  g r o s s  t o n s  a n d  t h u s  r e q u i r i n g  d o c u m e n t a t i o n  b y
t h e  C o a s t  G u a r d .  B u t  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  a s  m u c h  a s
l / 3  o f  t h e  U . S .  c a t c h  i s  t a k e n  b y  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n ,
a n g l e r s ,  a n d  t h o s e  w h o  f i s h  u s i n g  v e s s e l s  5  g .  t .  F u r t h e r ,
f e w  s t a t i s t i c s  a r e  a v a i l a b l e  o n  c a t c h e s  o f  p a r t y  a n d  h e a d
b a s t s .  F i n a l l y ,  t h e  d e g r e e  o f  s p e c i f i c i t y  i n t e n d e d  r e -
g a r d i n g  t y p e  a n d  q u a n t i t y  o f  f i s h i n g  g e a r  a n d  t h e  l o c a t i o n
o f  f i s h  i s  b r i n g s  u p  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  o n  a  p r i o r i  a s -
s u m p t i o n s  o f  s c i e n c i n g  a s  w e l l  a s  s a m p l i n g  p r o c e d u r e s )  .
T h e  p l a n  s h a l l  a l s o  a s s e s s  a n d  s p e c i f y  t h e  p r e s e n t  a n d  p r o -
b a b l e  f u t u r e  c o n d i t i o n  o f  t h e  M S Y  a n d  O Y  f r o m  t h e  f i s h e r y
a n d  i n c l u d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  u t i l i z e d  i n  m a k i n g
s u c h  ~ p e c i f i c a t i o n .  P l a n s  m u s t  a l s o  a s s e s s  a n d  s p e c i f y :
t h e  c a p a c i t y  a n d  e x t e n t  t o  w h i c h  u . s .  f i s h i n g  v e s s e l s ,  o n
a n  a n n u a l  b a s i s ,  w i l l  h a r v e s t  t h e  O Y  a n d  t h e  p o r t i o n  w h i c h
w i l l  n o t  b e  h a r v e s t e d  b y  U .  S .  v e s s e l s  a n d  c a n  b e  m a d e  a -
v a i l a b l e  f o r  f o r e i g n  f i s h i n g .  T h e  p l a n s  s h a l l  s p e c i f y  t h e
( S u b s e c . 3 0 3 ( a )  ( 5 ) )  p e r t i n e n t  d a t a  w h i c h  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  s e c r e t a r y
i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t y p e
a n d  q u a n t i t y  o f  f i s h i n g  g e a r  u s e d ,  c a t c h  b y  s p e c i e s  i n
n u m b e r s  o f  f i s h  o r  w e i g h t  t h e r e o f ,  a r e a s  i n  w h i c h  f i s h i n g
w a s  e n g a g e d  i n ,  t i m e  o f  f i s h i n g (  b y  s e a s o n ,  v e s s e l  t r i p  t i m e ,
d a y s  a c t u a l l y  f i s h e d ?  T h e  d e f i n i t i o n  o f  ' f i s h i n g '  i n
S e c t i o n  3  i n c l u d e s  i  a n y .  .  .  a c t i v i t y  w h i c h  
c a n  r e a s o n a b l y
b e  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  t h e  c a t c h i n g ,  t a k i n g ,  o r  h a r v e s t i n g
o f  f i s h '  w h i c h  w o u l d  i n c l u d e  t i m e  s p e n t  a t  t h e  d o c k  r e -
p a i r i n g  t h e  v e s s e l  a n d  g e a r ,  a s  w e l l  a s  t i m e  s p e n t  a t t e n d -
i n g  c o u n c i l  m e e t i n g s ,  a t t e n d i n g  f i s h e r m e n ' s  c o l l o q u i m s ,
b o a t  s h o w s ,  a n d  t h e  l i k e ) ,  a n d  n u m b e r  o f  h a u l s (  e m p h a s e s
a d d e d )  .
D i s c r e t i o n a r y  p r o v i s i o n s .  A n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  p r e -
p a r e d  b y  t h e  c o u n c i l o r  S e c r e t a r y  m a y  r e q u i r e  a  p e r m i t  t o
b e  o b t a i n e d  f r o m  a n d  f e e s  t o  b e  p a i d  t o  t h e  s e c r e t a r y  w i t h
r e s p e c t  t o  a n y  v e s s e l  o f  t h e  U .  S .  f i s h i n g  o r  w i s h i n g  t o
f i s h  i n  t h e  F C Z  o r  f o r  C o n t i n e n t a l  S h e l f  f i s h e r y  r e s o u r c e s
b e y o n d  s u c h  z o n e ;  d e s i g n a t e  p l a c e s  a n d  t i m e s  o f  p r o h i b i t e d
o r  l i m i t i n g  f i s h i n g ,  o r  f i s h i n g  p e r m i t t e d  
o n l y  b y  s p e c i f i e d
t y p e s  o f  f i s h i n g  v e s s e l s  o r  w i t h  s p e c i f i e d  t y p e s  a n d
q u a n t i t i e s  o f  g e a r ;  e s t a b l i s h  s p e c i f i e d  l i m i t a t i o n s  o n  t h e
c a t c h .  o f .  f i s h  ( b a s e d  o n  a r e a ,  s p e c i e s ,  s i z e ,  n u m b e r ,  w e i g h t ,
s e x ,  i n c i d e n t a l  c a t c h ,  t o t a l  b i o m a s s ,  o r  o t h e r  f a c t o r s )
w h i c h  a r e  ~ e s s a r y  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n
a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r y ;  p r o h i b i t ,  l i m i t ,  c o n d i t i o n ,
o r  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  s p e c i f i e d  t y p e s  a n d  q u a n t i t i e s  o f
f i s h i n g  g e a r ,  f i s h i n g  v e s s e l s ,  o r  e q u i p m e n t  f o r  s u c h  v e s s e l s ,
i n c l u d i n g  d e v i c e s  w h i c h  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  f a c i l i t a t e  e n -
f o r c e m e n t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  L  r e a d  c a r e f u l l y  t h i s
s u b s e c t i o n  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  a m b i g u i t i e s ,  t h e  m o s t  f
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s t r i k i n g  o f  w h i c h  i s  t h e  l a s t  p h r a s e  e m h a s i z e d  s i n c e ,  a s i d e
f r o m  i t s  s y n t a c t i c  p e c u l i a r i t y ,  t h e  w o r d  ' d e v i c e '  h a s  a
n u m b e r  o f  m e a n i n g s  w h i c h  c l o u d  t h e  i s s u e .  W e b s t e r ' s  N e w
W o r l d  D i c t i o n a r y  d e f i n e s  ' d e v i c e  a s :  l .  a  p l a n  o r  s c h e m e ;
2 .  a n  u n d e r h a n d e d  t r i c k ;  3 .  a  m e c h a n i c a l  c o n t r i v a n c e .  A r e
' d e v i c e s , '  h o w e v e r  d e f i n e d ,  e . g . ,  r e q u i r e d  o f  o r  p r o h i b i t e d
t o  f i s h e r m e n ,  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n t s ,  e t c . ? ) .  T h e  p l a n s
m a y  a l s o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  f o r  l i m i t i n g  a c c e s s  t o  t h e
f i s h e r y  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  O Y  i f ,  i n  d e v e l o p i n g  s u c h  a
s y s t e m  t h e  c o u n c i l  a n d  t h e  S e c r e t a r y  t a k e  i n t o  a c c o u n t  ( b u t
n o t  b e  r e s t r i c t e d  b y ) p r e s e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f i s h e r y ,
h i s t o r i c a l  f i s h i n g  p r a c t i c e ~  i n  a n d  d e p e n d e n c e  o n  t h e
f i s h e r y ,  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  f i s h e r y ,  t h e  c a p a b i l i t y  o f
f i s h i n g  v e s s e l s  u s e d  i n  t h e  f i s h e r y  t o  e n g a g e  i n  o t h e r
f i s h e r i e s  l r e f e r r ì n g  o n l y  t o  t h e  t e c h n o l o g i c a l  s w i t c h - o v e r
c a p a c i  t y  o r  t e c h n o l o g y  p l u s  e c o n o m i c  c a p a c i t y  o f  v e s s e l
o w n e r  t o  a f f o r d  s u c h  a  s h i f t ?  S e e  n e x t  t w o  i t e m s . ) ,  t h e
c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  f r a m e w o r k  r e l e v a n t  ( a s  d e f i n e d  h o w  a n d
b y  w h o m ?  ) t o  t h e  f i s h e r y ,  a n d  a n y  o t h e r  r e l e v a n t  c o n s i d e r a -
t i o n s  ( e m p h a s e s  a d d e d ) .
P r o p o s e d  r e g u l a t i o n s .  A n y  c o u n c i l  m a y  p r e p a r e  a n y  p r o p o s e d
r e g u l a t i o n s  w h i c h  i t  d e e m s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o p r i a t e  t o
c a r r y  o u t  a n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  o r  a n y  a m e n d m e n t  t o
s u c h  p l a n  ( c o u n c i l  m e m b e r s  a n d  t h e  p u b l i c  g e n e r a l l y  a r e  u n -
c l e a r  a s  t o  w h a t  i s  a  ' r e g u l a t i o n '  a s  i t  i s  l e g a l l y  d i f -
f e r e n t i a t e d  f r o m  c e r t a i n  f e a t u r e s  c o n t a i n e d  w i  t h i n  m a n a g e -
m e n t  p l a n s  p e r  s e ) .  S u c h  p r o p o s e d  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e
s u b m i  t t e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  t o g e t h e r  w i t h  s u c h  p l a n  o r  a -
m e n d m e n  t  f o r  a c t i o n  b y  t h e  S e c r e t a r y  p u r s u a n t  t o  o t h e r
s e c t i o n s  o f  t h e  A c t .
C o n f i d e n t i a l i t y  o f  s t a t i s t i c s .  A n y  s t a t i s t i c s  s u b m i t t e d  t o
t h e  S e c r e t a r y  b y  a n y  p e r s o n  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a n y  r e q u i r e -
m e n t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( a )  ( 5 )  s h a l l  b e  c o n f i d e n t i a l  a n d  s h a l l
n o t  b e  d i s c l o s e d  e x c e p t  w h e n  r e q u i r e d  u n d e r  c o u r t  o r d e r .
T h e  S e c r e t a r y  s h a l l ,  b y  r e g u l a t i o n ,  p r e s c r i b e  s u c h  p r o -
c e d u r e s  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  s u c h  c o n f i d e n t i a l i t y
e x c e p t  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  m a y  r e l e a s e  o r  m a k e  p u b l i c  a n y
s u c h  s t a t i s t i c s  w h i c h ,  b y  b e i n g  i n  a g g r e g a t e  o r  s u m m a r y
f o r m ,  d o  n o t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  d i s c l o s e  t h e  i d e n t i t y
o r  b u s i n e s s  o f  a n y  p e r s o n  w h o  s u b m i t s  s u c h  s t a t i s t i c s
( e m p h a s e s  a d d e d ;  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  i n d u s t r y  h a v e  e x p r e s s e d
c o n c e r n  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  b u t  n o t  t h e  c o u n c i l o r  a n y  o t h e r
a g e n c y  a r e  s o  i n h i b i  t e d  )  .  - -
S e c t i o n  3 0 4 .  A c t i o n  b y  t h e  S e c r e t a r y .
A c t i o n  b y  t h e  S e c r e t a r y  a f t e r  r e c e i p t  o f  p l a n .  w i  t h i n  6 0  d a y s
o f  r e c e i p t  o f  a  p l a n  o r  a m e n d m e n t  t h e  S e c r e t a r y  m u s t  h a v e
r e v i e w e d  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n
w h i c h  t h e  C o a s t  G u a r d  i s  o p e r a t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  e n f o r c e -
m e n t  a t  s e a ,  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t  i s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f
t h i s  A c t ,  a n d  a n y  o t h e r  a p p l i c a b l e  l a w ,  a n d  m u s t  n o t i f y  t h e
c o u n c i l  i n  w r i t i n g  o f  h i s  a p p r o v a l ,  d i s a p p r o v a l ,  o r  p a r t i a l
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d i s a p p r o v a l ,  i n ~ l u d i n g  a  ~ t a t e m e n t  a n d  e x p l a n a t i o n  o f
t h e  S e c r e t a r y ' s  o b j  e c t i o n s  a n d  t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r e ,
s u g g ~ s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t ,  a  r e ~ u e s t  t o  r e s u b m i t  t h e
p l a n  o r  a m e n d m e n t  a s  s o  m o d i f i e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  w i  t h i n
4 5  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  c o u n c i l  r e c e i v e s  s u c h
n o t i f i c a t i o n  ( e m p h a s e s  a d d e d ;  i m p l i e d  h e r e  i s  t h a t  t h e
c o u n c i l  m a y  f o l l o w  t h e  S e c r e t a r y ' s  s u g g e s t i o n s  f o r  i m -
p r o v e m e n t  b u t ,  i f  n o t  r e s u b m i t t e d  i n  a  f o r m  c o n s o n a n t
w i  t h  t h o s e  s u g g e s t i o n s  a n d  m o d i f i c a t i o n s  t h e  S e c r e t a r y
m a y  s i m p l y  s h e l f  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t  a n d  p r o c e d e  t o
i m p l e m e n t  t h e  p l a n  o f  t h e  S e c r e t a r y .  N o t e  a l s o  t h a t  t h e
S e c r e t a r y  w i t h  a  s i n g l e  d e c i s i o n - m a k i n g  b a s e  a n d  u n l i m i t e d
r e s o u r c e s  h a s  6 0  d a y s  t o  r e s p o n d  w h e r e a s  t h e  c o u n c i l ,  a
n o n - h o m o g e n e o u s  g r o u p  w h o s e  m e m b e r s  a r e  s c a t t e r e d  a n d  h a v e
o t h e r  o c c u p a t i o n a l  d u t i e s ,  h a s  4 5  d a y s ) .
R e v i e w  b y  t h e  S e c r e t a r y .  S e e  a b o v e .
P r e p a r a t i o n  b y  t h e  S e c r e t a r y .  T h e  S e c r e t a r y  m a y  p r e p a r e  a
f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  o r  a m e n d m e n t  i f  t h e  c o u n c i l  f a i l s
t o  d e v e l o p  a n d  s u b m i t  t o  t h e  S e c r e t a r y  a f t e r  a  r e a s o n a b l e
p e r i o d  o f  t i m e  a  p l a n  f o r  s u c h  f i s h e r y  o r  a m e n d m e n t  t o  s u c h
p l a n  i f  (  t h e  S e c r e t a r y  d e e m s  t h a t )  s u c h  a  f i s h e r y  r e q u i r e s
c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o r  i f  t h e  S e c r e t a r y  d i s a p p r o v e s
o r  p a r t i a l l y  d i s a p p r o v e s  a n y  s u c h  p l a n  o r  a m e n d m e n t  a n d
t h e  c o u n c i l  f a i l s  t o  c h a n g e  s u c h  p l a n  o r  a m e n d m e n t  i n -
a c c o r d a n c e  w I t h  t h e  n o t I f i c a t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  s u g -
g e s t i o n s  f o r  - T r o v e m e n t  a n d  r e q u e s t  f o r  c h a n g e s  a n d  m o d i -
f i c a t i o n  w h i c h  s a t i s f y  t h o s e  o b j e c t i o n s  ( e m p h a s e s  a d d e d ¡  i t
i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  S e c r e t a r y ' s  o b j e c t i o n s  a r e  v a l i d  a n d  a n y
r e j e c t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  p o s i t i o n  o r  m o d i f i c a t i o n  i n
t h e  s e c o n d  r e w r i t i n g  o f  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t  w h i c h  d o e s
n o t  s a t i s f y  t h e  S e c r e t a r y  h i s  o w n  p l a n  a n d  t r a n s m i t  i t  t o
t h e  c o u n c i ~ .  T h e  c o u n c i l  h a s  4 5  d a y s  a f t e r  d a t e  o f  r e -
c e i p t  t o  r e c o m m e n d  c h a n g e s  i n  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t  f o r -
w a r d e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  b u t  ( r e g a r d l e s s  o f  s u c h  r e c o m m e n d a -
t i o n s ,  t h e i r  c o n t e n t  a n d  w h e t h e r  t h e  c o u n c i l  r e j e c t s  i n  p a r t
o r  w h o l e ,  o r  e v e n  f a i l s  t o  r e s p o n d )  t h e  S e c r e t a r y  m a y ,  a f t e r
t h e  e x p i r a t i o n  o f  s u c h  a  4 5 - d a y  p e r i o d  i m p l e m e n t  t h e  p l a n
o r  a m e n d m e n t  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  c o u n c i l  p u r s u a n t  t o  t h e
a p p r o p r i a t e  m e c h a n i s m s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  a s  o u t l i n e d  i n
S e c t i o n  3 0 5  ( e m p h a s e s  a d d e d ) .  ( N o t  w i t h s t a n d i n g  t h e
a u t h o r i  t y  g i v e n  a b o v e  t o  i m p l e m e n t  a  p l a n  o r  a m e n d m e n t
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  c o u n c i l ' s  o b j e c t i v e s  a n d  r e a s o n i n g )
t h e  S e c r e t a r y  m a y  n o t  i n c l u d e  i n  a n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t
p l a n  o r  a m e n d m e n t  t o  s u c h  p l a n  p r e p a r e d  b y  h i m ,  a  p r o v i s i o n
e s t a b l i s h i n g  l i m i t e d  a c c e s s  u n l e s s  s u c h  i s  f i r s t  a p p r o v e d
b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t i n g  m e m b e r s ,  p r e s e n t  a n d  v o t i n g ,
o f  e a c h  c o u n c i l  ( e m p h a s e s  a d d e d  i  t h i s  s u b s e c t i o n  s e e m s
c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  h a s  w i d e  m a n a g e m e n t -
d e s i g n  p o w e r s  w h i c h  a r e  r e s t r a i n e d  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t
t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  t h e  o t h e r
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  a n d  a n y  o t h e r  a p p l i c a t i o n  l a w ,  a n d
d e a l  w i t h  a  s y s t e m  o f  l i m i t e d  a c c e s s ) .
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E s t a b l i s h m e n t  o f  f e e s  b y  t h e  S e c r e t a r y .
F i s h e r i e s  r e s e a r c h  w h i c h  m a y  b e  i n i t i a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .
M i s c e l l a n e o u s  d u t i e s .
S e c t i o n  3 0 5 .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n s .
I n  G e n e r a l .  A f t e r  t h e  S e c r e t a r y  a p p r o v e s  a n y  p l a n  o r  a m e n d -
m e n t  o r  h i m s e l f  p r e p a r e s  a  p l a n  o r  a m e n d m e n t ,  t h e  p l a n  o r
a m e n d m e n t s  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  t o -
g e t h e r  w i t h  a n y  r e g u l a t i o n s  w h i c h  t h e  S e c r e t a r y  p r o p o s e s  t o
p r o m u l g a t e  t o  i m p l e m e n t  s u c h  a  p l a n  o r  a m e n d m e n t .  I n t e r e s t e d
p e r s o n s  s h a l l  b e  a f f o r d e d  a  p e r i o d  o f  
n o t  l e s s  t h a n  4 5  d a y s
a f t e r  s u c h  p u b l i c a t i o n  w i t h i n  w h i c h  
t o  s u b m i t  i n  w r i t i n g  d a t a ,
v i e w s ,  o r  c o m m e n t s  o n  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t ,  a n d  o n  t h e  p r o -
p o s e d  r e g u l a t i o n s  ( e m p h a s e s  
a d d e d  ) .
H e a r i n g .  T h e  S e c r e t a r y  m a y  s c h e d u l e  a  h e a r i n g .  I f  s u c h  a
h e a r i n g  i s  s c h e d u l e d  t h e  S e c r e t a r y  m a y ,  p e n d i n g  i t s  o u t c o m e ,
p o s t p o n e  t h e  e f f e c t i v e  d a t a  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  p r o p o s e d  t o
i m p l e m e n t  a  p l a n  o r  a m e n d m e n t  o r  t a k e  s u c h  
o t h e r  a c t i o n  a s  h e
d e e m s  a p p r o p r i a t e  t o  p r e s e r v e  t h e  r i g h t s  o r  s t a t u s  o f  a n y
p e r s o n .
I m p l e m e n t a t i o n .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  p r o m u l g a t e  r e g u l a t i o n s  t o
i m p l e m e n t  a n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  o r  a m e n d I e n t  a f t e r
c o n s i d e r a t i o n  (  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t i n g )  a l l
r e l e v a n t  m a t t e r s  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  4 5 - d a y  p e r i o d  f o l l o w i n g
p u b l i c a t i o n  i n  t h e  P u b l i c  R e g i s t e r  a n d  p r o d u c e d  i n  a n y  h e a r i n g
a n d  i f  t h e  S e c r e t a r y  f i n d s  t h a t  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n t  i s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  t h e  o t h e r  p r o v i s i ò n s  o f
t h i s  a c t  a n d  a n y  o t h e r  a p p l i c a b l e  l a w .  T o  t h e  e x t e n t  p r a c t i -
c a b l e  ( h o w  a n d  b y  w h o m  i s  t h e  e x t e n t  o f  p r a c t i c a l i t y  d e t e r -
m i n e d ?  ) s u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  p u t  i n t o  e f f e c t  i n  a  m a n n e r
w h i c h  d o e s  n o t  d i s r u p t  t h e  r e g u l a r  f i s h i n g  s e a s o n  f o r  a n y
f i s h e r y  ( e m p h a s e s  a d d e d . )
J u d i c i a l  r e v i e w .  R e g u l a t i o n s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  s e c r e t a r y (  b u t
n o t  t h e  p l a n  o r  a m e n d m e n ~  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  j u d i c i a l  r e v i e w
i f  a  p e t i t i o n  f o r  s u c h  r e v i e w  i s  f i l e d  w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r
t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  r e g u l a t i o n s  a r e  p r o m u l g a t e d .
E m e r g e n c y  a c t i o n s .  I f  t h e  S e c r e t a r y  f i n d s  p s i n g  w h a t  c r i  t e r i a  ~
t h a t  a n  e m e r g e n c y  i n v o l v i n g  a n y  f i s h e r y  r e s o u r c e s  e x i s t s  h e
m a y  p r o m u l g a t e  e m e r g e n c y  r e g u l a t i o n s  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  t h e
p r o v i s i o n s  p u b  f o r t h  i n  t h e  G e n e r a l  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  s u b -
s e c t i o n s  o f  S e c t i o n  3 0 5  a b o v e  t o  i m p l e m e n t  a n y  f i s h e r y  m a n a g e -
m e n t  p l a n  i f  s u c h  e m e r g e n c y  s o  r e q u i r e s  o r  p r o m u l g a t e  e m e r -
g e n c y  r e g u l a t i o n s  t o  a m e n d  a n y  r e g u l a t i o n  w h i c h  i m p l e m e n t s
a n y  e x  i s t i n g  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n ,  t o  t h e  e x t e n t  r e q u i r e d
b y  s u c h  e m e r g e n c l .  ( e m p h a s e s  a d d e d ;  t h e  e x t e n t  t o  b e  d e f i n e d
h o w  a n d  b y  w h o m ? l .  A n y  e m e r g e n c y  r e g u l a t i o n  w h i c h  c h a n g e s
a n y  e x i s t i n g  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  s h a i i  b e  t r e a t e d  a s  a n
a m e n d m e n t  t o  s u c h  p l a n  f o r  t h e  p e r i o d - i w h i c h  s u c h  r e g u l a t i o n
i s  i n  e f f e c t  L  t h u s ,  e m e r g e n c y  r e g u l a t i o n s  m a y  b e  i n c o r p o r a t e d
a s  p a r t  o f  a  p l a n  b u t  n o n - e m e r g e n c y  r e g u l a t i o n s  m u s t  b e  s e -
p a r a t e  f r o m  a  p l a n  o r  a m e n d m e n ~ .  A n y  e m e r g e n c y  r e g u l a t i o n
p r o m u l g a t e d  u n d e r  t h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e
F e d e r a l  R e g i s t e r  t o g e t h e r  w i  t h t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r e  a n d  s h a l l
r e m a i n  i n  e f f e c t  f o r  n o t  m o r e  t h a n  4 5  d a y s  a f t e r  d a t e  o f
p u b l  i c a  t i o n  t h o u g h  i t  m a y  b e  e x t e n d e d  f o r  o n e  a d d i  t i o n a l  p e r i o d
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o f  n o t  m o r e  t h a n  4 5  d a y s  a n d  t e r m i n a t e d  e a r l i e r  b y  t h e
S e c r e t a r y  ~ m p h a s e s  a d d e d  ) .
A n n u a l  r e p o r t  b y  t h e  S e c r e t a r y  t o  C o n g r e s s  a n d  t h e  P r e s i d e n t
n o  l a t e r  t h a n  M a r c h  1  o f  e a c h  y e a r .
R e s p o n s i b i l i  t y  o f  t h e  S e c r e t a r y .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  h a v e  g e n e r a l
r e s p o n s i b i l i  t y  f o r  c a r r y i n g  o u t  a n y  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p l a n  o r
a m e n d m e n t  a p p r o v e d  o r  p r e p a r e d  b y  h i m  a n d  m a y  p r o m u l g a t e  s u c h
r e g u l a t i o n s  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  d i s c h a r g e  s u c h  r e s p o n s i b i l -
i  t y  o r  t o  c a r r y  o u t  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  A c t  ~ h a s e s  a d d e d . )
S e c t i o n  3 0 6 .  S t a t e  j u r i s d i c t i o n
I n  G e n e r a l  ~  T h e  S t a t e s  m a y  r e g u l a t e  a n y  v e s s e l  w i t h i n  i t s
b o u n d a r i e s  a n d  n o t h i n g  e x c e p t  a s  f o l l o w s  s h a l l  b e  c o n s t r u e d
a s  e x t e n d i n g  o r  d i m i n i s h i n g  t h e  j u r i s d i c t i o n  o r  a u t h o r i t y  o f
a n y  s t a t e  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .
E x c e p t i o n .  I f  t h e  S e c r e t a r y  f i n d s ,  a f t e r  n o t i c e  a n d  a n  o p p o r -
t u n i  t y  f o r  a  h e a r i n g  t h a t  f i s h i n g  i n  a  f i s h e r y  w h i c h  i s  c o v e r e d
b y  a  p l a n  i m p l e m e n t e d  u n d e r  t h i s  A c t  i s  e n g a g e d  i n  p r e d o m i n -
a n t e l y  w i  t h i n  t h e  F C Z  a n d  b e y o n d  s u c h  z o n e  (  f a c i n g  w h i c h  w a y ?  )
a n d  i f  a n y  S t a t e  h a s  t a k e n  a c t i o n  o r  o m i t t e d  t o  t a k e  a c t i o n ,
t h e  r e s u l t s  o f  w h i c h  w i l l  s u b s t a n t i a l l y  a n d  a d v e r s e l y  a f f e c t
t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  s u c h  a  m a n a g e m e n t  p l a n ,  t h e  S e c r e t a r y  s h a l l
p r o m p t l y  n o t i f y  s u c h  S t a t e  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  c o u n c i l  o f  s u c h
f i n d i n g  a n d  h i s  i n t e n t i o n  t o  r e g u l a t e  t h e  a p p l i c a b l e  f i s h e r y
w i  t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s u c h  S t a t e  p u r s u a n t  t o  s u c h  m a n a g e m e n t
p l a n  a n d  r e g u l a t i o n s  p r o m u l g a t e d  t o  i m p l e m e n t  s u c h  p l a n .  I f
s u c h  o c c u r e s  t h e  S t a t e  m a y  a t  a n y  t i m e  t h e r e a f t e r  a p p l y  t o  t h e
S e c r e t a r y  f o r  r e i n s t a t e m e n t  o f  i t s  a u t h o r i t y  o v e r  s u c h  f i s h e r y .
I f  t h e  S e c r e t a r y  f i n d s  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  w h i c h  h e  a s s u m e d
s u c h  r e g u l a t i o n  n o  l o n g e r  p r e v a i l  ( a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e
S e c r e t a r y )  h e  s h a l l  p r o m p t l y  t e r m i n a t e  s u c h  r e g u l a t i o n .
S e c t i o n  3 0 7 .  P r o h i b i  t e d  A c t s .
S e c t i o n  3 0 8 .  C i v i l  p e n a l i  t i e s .
S e c t i o n  3 0 9  C r i m i n a l  o f f e n s e s .
S e c t i o n  3 l 0 .  C i v i l  f o r f e i t u r e s .
S e c t i o n  3 l l .  E n f o r c e m e n t .
P o w e r s  o f  a u t h o r i z e d  o f f i c e r s .  A n y  o f f i c e r  w h o  i s  a u t h o r i z e d  t o
e n f o r c e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  m a y  w i t h  o r  w i t h o u t  a  w a r r a n t
a r r e s t  a n y  p e r s o n  i f  h e  h a s  r e a s o n a b l e  c a u s e  t o  b e l i e v e  t h a t
s u c h  p e r s o n  h a s  c o m m i t t e d  a n  a c t  p r o h i b i t e d  b y  S e c t i o n  3 0 7 ;
b o a r d ,  a n d  s e a r c h  o r  i n s p e c t  a n y  f i s h i n g  v e s s e l  w h i c h  i s  s u b -
j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t (  a  t r a n s i e n t  i n  a  h o t e l  r o o m
o r  a n  i n d i v i d u a l  i n  a  m o b i l e  h o m e  h a s  g r e a t e r  c o n s t i t u t i o n a l
p r o t e c t i o n  t h a n  t h e  c a p t a i n  o f  a  v e s s e ~  .
I s s u a n c e  o f  c i t a t i o n s .
J u r i s d i c t i o n  o f  c o u r t s .
D e f i n i  t i o n  o f  ' p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t , '  l  v i o l a t i o n  o f  a n y  p r o -
v i s i o n s  o f  t h i s  A c t . '
S e c t i o n  3 1 2  ~  E f f e c t i v e  d a t a  o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s .  S e c t i o n s  3 Q 7 -
3 1 l  s h a l l  t a k e  e f f e c t  M a r c h  l ,  1 9 7 7
T i  t l e  I V - - M i s c e l l a n e o u s  p r o v i s i o n s .
S e c t i o n  4 0 l .  E f f e c t  o n  L O S  T r e a t y
S e c t i o n  4 0 2 .  R e p e a l s
S e c t i o n  4 0 3 .  F i s h e r m e n ' s  p r o t e c t i v e  A c t  a m e n d m e n t s .
S e c t i o n  4 0 4 .  M a r i n e  m a m m a l  p r o t e c t i o n  A c t  a m e n d m e n t .
S e c t i o n  4 0 5 .  A t l a n t i c  t u n a s  c o n v e n t i o n  A c t  a m e n d m e n t .
S e c t i o n  4 0 6 .  A u t h o r i z a t i o n  o f  a p p r o p r i a t i o n s .
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I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  S e n a t e  v e r s i o n  o f  t h i s  A c t
i n c l u d e d  i n  t h e  b i l l  a  p r o v i s i o n  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  5 - m e m b e r ,
P r e s i d e n t - a p p o i n t e d  ' F i s h e r y  M a n a g e m e n t  R e v i e w  B o a r d '  t o  d e t e r m i n e
a p p e a l s  f r o m  r e g u l a t i o n s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .  T h e  f i n a l
c o n f e r e n c e  a c t  e l i m i n a t e d  t h i s  i n  f a v o r  o f  j u d i c i a l  r e v i e w  ( s e e
S e c t i o n  3 0 5 ) .
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~ J e i 1 T  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y  l / J a n a g e m e n t  C O l h ~ c i l
P e a b o d y  O f f c e  B u i l d i n g  ,
O n e  N e w b u r y  S t r e e t
P e a b o d y ,  M a s s a c h u s e t t s  0 1 9 6 0
"
6 1 7 - 5 3 5 - 5 4 5 0
F r S  8 - 2 2 3 - 3 8 2 2
Y o u  a r e  w e l c o m e d  t o  a  
r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l
F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i l .  T h i s  C o u n c i l  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e
F i s h e r y  C o n s e r v a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  o f  1 9 7 6  ( P u b l i c  L a w  9 4 - 2 6 5 )  a n d
a l l  m e e t i n g s  a r e  o p e n  
t o  t h e  p u b l i c  u n l e s s  p a r t i c u l a r  c o n f i d e n t i a l
m a t t e r s ,  s u c h  a s  t h e  h i r i n g  o f  p e r s o n n e l ,  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d .
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c o p i e s  o f  t h e  a g e n d a  t o  b e  c o n s i d e r e d  a t  t h i s
m e e t i n g  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y .  Y o u r  i n p u t  c o n -
c e r n i n g  t h e s e  a g e n d a  i t e m s  i s  h e l p f u l  t o  C o u n c i l  m e m b e r s  i n  m a k i n g
d e c i s i o n s .
I n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  m e e t i n g  m o v e  f o r w a r d  i n  o r d e r l y  f a s h i o n ,  i  t i s
r e q u e s t e d  t h a t  y o u  f o l l o w  t h e s e  p r o c e d u r e s :
I .  P l e a s e  s i g n  t h e  a t t e n d a n c e  s h e e t  w i t h  y o u r  n a m e ,  a d d r e s s  a n d
a f f i l i a t i o n .
2 .  A f t e r  C o u n c i l  m e m e r s  h a v e  c o m m e n t e d  o n  a n y  i t e m  o n  t h e  a g e n d a ,
t h e  C h a i r m a n  " 1 Ì l l  c a l l  f o r  c o m m e n t s  f r o m  t h e  p u b l i c .  A l l  s u c h
c o m m e n t s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  t h e  C h a i r m a n .
3 .  I f  y o u  w i s h  t o  s p e a k ,  p l e a s e  r a i s e  y o u r  h a n d  a n d ,  w h e n  c a l l e d
u p o n  b y  t h e  C h a i r m a n ,  p l e a s e  r i s e ,  s t a t e  y o u r  n a m e  a n d  a f f i l i -
a t i o n ,  t h e n  m a k e  y o u r  c o m m e n t s .
E v e r y  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  a l l o w  a l l  t h o s e  w h o  w i s h  t o  s p e a k  t o
d o  s o .  H o w e v e r ,  t h e  C h a i r m a n  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  l i m i t  d i s c u s s i o n
w h e n  t i m e  r u n s  s h o r t .  T h e r e f o r e  p l e a s e  k e e p  y o u r  r e m a r k s  b r i e f  a n d  t o
t h e  p o i n t .  R e p e t i t i o n  o f  p o i n t s  p r e v i o u s l y  m a d e ,  a n d  l o n g  d e b a t e s  a r e
n o t  e n c o u r a g e d .
W r i t t e n  c o m m e n t s  o n  
a n y  o f  t h e  a g e n d a  i t e m s  c o n s i d e r e d  a t  t h i s
m e e t i n g  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  t e n  d a y s  a f t e r  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n s .
L e t t e r s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  a b o v e  a d d r e s s .
a r £ ¿ ~  ( "  Q  -  ? J ¿ d (  / f 2 : ~ - c - t - /
E d w a r d  ~ ~ a c L e o d ,  C h a i r m a n '
N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y
M a n a g e m e n t  C o u n c i l
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H O L I D A Y  I N N ,  P E A B O D Y ,  M A S S A C H U S E T T S
M A R C H  1 - 2 ,  1 9 7 8
A G E N D A
M a  r c  h  1
, ~
1 0 : 0 0  A . M .
I n t r o d u c t i  o n s ,  a n n o u n c e m e n t s ,  c o r r e s p o n d e n c e .
1 0 : 3 0  H e r r i n g  
M a n a g e m e n t  P l a n ;  O / S  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d a t i o n s
M r .  G o r d o n .
1 1 :  0 0  H e r r i n g  M a n a g e m e n t  P l  a n  - -  C o u n e i  1  d i  s c u s s  i  o n .
1 2 : 0 0  -  1  : 3 0  P . M .  l u n c h
1  : 3 0  H e r r i n g  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d .
3 : 0 0  H e r r i n g  m a n a g e m e n t ;  C o u n e i l  r e c o m m e n d a t i o n s .
M a r c h  2
9 : 0 0  A . M .  R e p o r t  o f  G r o u n d f i s h  O / S  C o m m i t t e e  - -  M r .  N o r r i s .
1 0 : 3 0  G e o r g e s  B a n k  l e g a l  a c t i o n ;  l e a s e  s a l e s  d e l a y  a n d
f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  i m p l i c a t i o n s  - -  M r .  F o y ,
C o n s e r v a t i o n  l a w  F o u n d a t i o n .
1 2 : 0 0  -  1  : 3 0  P . M .  l u n c h
1  :  3 0  G e a r  C o n f l  i  c t  C o m m i  t t e e  R e p o r t  - -  l C D R  N u n e s .
2 : 0 0  R e g u l a t o r y  M e a s u r e s  C o m m i t t e e  R e p o r t  - -  M r .  G o r d o n .
2 : 3 0  O b s e r v e r  P r o g r a m  C o m m i t t e e  R e p o r t  - -  M r .  D y k s t r a .  '
2  : 4 5  F o r e i  g n  f i  s h i n g  r e p o r t  - -  L C D R  N u n e s .
3 : 0 0  F o r e i g n  p u r c h a s e  o f  f i s h  f r o m  U . S .  v e s s e l s  ( F e d .
R e g .  N o t i c e  F e b .  8 ,  1 9 7 8 ,  p .  5 3 9 8 ) *  - -  C o u n c i l
r e c o m m e n d a  t i  o n s
4 : 3 0
A d d i t i o n a l  l e g a l  a d v i c e  t o  C o u n c i l ;  C o u n c i l  a t t o r n e y
o n  r e t a i n e r  a t  r e g u l a r  m e e t i n g s .
A p p r o v a  1  o f  M i  n u t e s ,  o t h e r  b u s  i  n e s s .
4 : 0 0
T h e  a b o v e  a g e n d a  i t e m s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t a k e n  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h
t h e y  a p p e a r ;  t h e y  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  c h a n g e .
* T h i  s  n o t i  c e  d i  ~ t r i  b u t e d  t o  C o u n c i  1  o n  2 / 1 5 / 7 8 .
p p
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A p p e n d i x  I  I  c
N E W  E N G L A N D  R E G I O N A L  F I S H E R Y  M A N A G E M E N T  C O U N C I L
H O L I D A Y  I N N ,  P E A B O D Y ,  M A S S A C H U S E T T S
F E B R U A R Y  1 4 -  1 5 ,  1 9 7 8
S U M M A R Y  ~ l I N U T E S
1 .  G r o u r t d f i s h  O v e r s i g h t  
C o m m i t t e e  d e l i b e r a t e d  a n d  r e p o r t e d  r e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  t h e  f u l l  C o u n c i l .
2 .  C o u n c i l  a m e n d e d  t h e  G r o u n d f i s h  M a n a g e m e n t  P l a n  i n  t h e  f o l l o w i n g
m a n n e r :
a .  O p t i m u m  Y i e l d s  w e r e  v o t e d  a s  f o l l o w s :
H a d d o c k  -  8 , 0 0 0  M T ,  b y - c a t c h  o n l y
C o d  -  G u l f  o f  M a i n e  -  8 , 5 0 0  M T  p l u s  C a n a d i a n  a l l o t m e n t  ( 6 , 0 0 0  M T
c o m m e r c i a l ,  2 , 5 0 0  r e c r e a t i o n a l )
C o d  -  G e o r g e s  B a n k  a n d  S o u t h  -  2 2 , 0 0 0  M T ,  p l u s  t h e  C a n a d i a n
a l l o c a t i o n .  ( A l l  c o m m e r c i a l ,  ' r e c r e a t i o n a l  h a r v e s t
c o n s i d e r e d  i n s i g n i f i c a n t .
Y e l l o w t a i l  F l o u n d e r  ( E  6 9 0 )  ~  4 , 4 0 0  M r .
Y e l l m ' l t a i l  F l o u n d e r  ( \ 0 1  6 9 0 )  -  3 , 7 0 0  M T  b y - c a t c h  o n l y .
b .  Q u o t a s  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s .  M e t h o d s  o f
a l l o c a t i n g  b y  v e s s e l  c l a s s  o r  t r i p  l i m i t  m a y  b e  d e t e r m i n e d
a t  a  l a t e r  t i m e .
3 .  C o u n c i l  a p p r o v e d  t h r e e  f i s h i n g  a p p l  i c t i o n s  f r o m  J a p a n  a n d  t w o
,  f r o m  ~ 1 e x i c o .  '
4 .  C o u n c i l  v o t e d  t o  e n d o r s e  C o a s t  G u a r d  c o m m e n t s  o n  t h e  b i l l f i s h - s h a r k
r e g u l a t i o n s .  C o n s i d e r s  t h e m  u n e n f o r c e a b l e .  A l s o ,  s u b m i t t e d  o w n
c o m m e n t s .
p p

A p p e n d i x  r I d
f ' l . e w  E n g l a n d  R e g I o n a l  F i s h e r y  l ' i 1 a n a g € m e n t  C o u n c i l
P e a b o d y  O f f i c e  B u i l d i n g
O n e  N e w b u r y  S t r e e t
P e a b o d y ,  M A  0 1 9 6 0
( 6 1 7 )  5 3 5 - - 5 4 5 0
u ( J ~ W ~
F o ; :  ~ m m e d i a t e  R e l e a s e
D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 7 1
I '
T h e  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C O U n c i l  a n n o u n c e s  a
,  s e r i e s  o f  P u b l i c  H e a r i n g s  o n  t h e  1 9 7 8  g r o u n d f i s h  ( c o d ,  h a d d o c k ,
y e l l o w t a i l  ' f l o u n d e r )  m a n a g e m e n t  p l a n .  T h e  h e a r i n g s  w i l l  b e  h e l d  t o
r e c e i v e  p u b l i c  c o m m e n t  o n  t h e  p r o p o s e d  r e g u l a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  f o r '
.  c O d ,  h a d d o c k  a n d  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  , i n  t h e  F i s h e r y  C o n s e r v a t i o n  Z o n e '
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  2 0 0  m i l e  , A c t .
T h e  h e a r i n g s  w i l l  b e - h e l d  t r o m '  7 : 3 0  p . m .  t o  9 : 3 0  p . m .  a t  t h e
f o l l o w i n g  l o c a t i o n s  a n d  d a t e s :
J a n u  3 0 ,  1 9 7 8 :
H o l i d a y  I n n ,
u .  S .  R o u t e  1  a n d  R o u t e  3
E l l s w o r t h ,  M a i n e
J a n u a r y  3 1 ,  1 9 7 8 :
D u t c h  I n n
G r e a t  I s l a n d  R o a d
G a l i l e e ,  R h o d e  I s l a n d
F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 8  :
H o l i d a y  I n n
H a t h a w a y  R o a d
N e w  B e d f o r d ,  M a s s a c h u s e t t s
F e b r u a r y  2 ,  1 9 7 8 :
H o l i d a y  I n n
R o u t e  1 3 2  '
H y a n n i s ,  M a s s a c h u s e t t s
F e b r u a r y  3 ,  1 9 7 8 :
H o l i d a y '  I n n
C o o k s  C o r n e r
B r u n s w i c k ,  M a i n e
F e b r u a r y  6 ,  1 9 7 8 :
G l o u c e s t e r  H o u s e  R e s t a u r a n t
S e v e n  S e a s  W h a r f
G l o u c e s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s
- 8 8 -
N E \ ' l S  R E L E A S E
- 2 -
D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 7 7
~ h e  p r o p o s e d  p l a n  w i l l  i n c l ü d e  t h e  s a m e  r e g u l a t i o n ~  a s  i n  1 9 7 7
f o r  l i c e n s i n g ,  m e s h  s i z e s ,  c l o s e a  a r e a s  a n d  m i n i m u m  s i z e s  . f o r  c o d ,
h a d d o c k  a n d  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r ,  a n d  q u a r t e r l y  q u o t a s  a n d  l a n d i n g s
r e s t r i c t i o n s  f o r  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  ~  I t  w i l l  a m e n d  t h e  r e q u i r e m e n t a
~ r  v e s s e l  i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  i t  w i l l  s e t  q u a r t e r l y  q u o t a s  f o r  c o d
a n d  h a d d o c k .  O t h e r  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  , 1 9 7 7  p l a n  \ . ¡ h i c h  m a y  b e
c o n s i d e r e d  b y  t h e  C o u n c i l  a t  i t s  r e g u i a r  m e e t i n g - o n  J a n u a r y  1 8 - 1 9  w i l l
b e  p r e s e n t e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  q f ' t h e  p u b l i c  a t  t h e  P u b l i c  H e a r i n g s .
F o r  f u ~ t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c Q n t a c t  M r .  S p e n c e r  A p o l l o n i o ,  E x e c u t i v e
D i r e c t o r ,  N e w  
E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  C o u n c i i ,  P e a b O d y
O f f i c e  B u i l d i n g ,  1  
N e w b u r y  S t r e e t ,  P e a b o d y ,  M A  0 1 9 6 0 ;  ( 6 1 7 )  5 3 5 - 5 4 5 0 .
- 8 9 -
A p p e n d i x  I I  I  a
D  I  R  , E  C  T  0  R  Y
N E W  E N G L A N D  R E G I O N A L  F I S H E R Y  M A N A G E M E N T  C O U N C I L
D E C E M B E R  1 9 7 7
- 9 0 -
V O T I N G  M E M B E R S H I P
D E S I G ~ : ¡ \ T Z D  s r i " \ \ T 3  ~ \ ! \ : l J  : 2 ; ~ G 2 : ~ i ~  ~ . ~ ~ ~ . : )  _ \ ~ ~ : ~ = ~ : " L \ I ~ i _ ~ ' ; i 7 i \ t ~ S
l ' í L ~ ~ 3 ~ : .
' ' : i : - . : c : l  o .  L C O ~ ~ 1  C c . : . i . i . a ~ 1 i s s i o n e : :
L O ; ? 2 . : : t m e n t  o f  I , : a : c i n e  R e s o m : c a s
S - ; : C - . : . : t 8  ~ o . ù . s a
1 . i u g u s t a ,  H E  0 4 3 3 0
T e l ;  2 0 7 - 2 8 9 - 2 2 9 1
~ r 2 . n k  C l a r k e ,  C n a i r m a n
F ~ s n  a n d  G ~ n e  C o ~ ~ i s s i o n
1 9 9  P i n e  1 ~ ~ o 1 1  T e r r a c e
L i s b o n ,  N H  0 3 5 8 5
' : e l :  ( 6 0 3 )  8 3 8 : . 6 3 5 1
A l l e n  E .  P e t e r s o n ,  J r  _ ,  D i r e c t o r
D e p a r t . ' U 2 n t  o f  F i s h e r i e s ,  W i l d l i f e
a n d  R e c r e a t i o n a l  V e h i c l e s
D i v i s i o n  o f  H a r i n e  F i s n e r i e s
1 0 0  C a m r i d g e  S t r e é t
B 0 3 ~ o n ,  ~ ~ ~  C 2 2 ú ¿
T e l :  6 1 7 - 7 2 7 - 3 1 9 3
W i l l i f u ' U  W .  H a r s c h ,  D i r e c t o r
D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s
8 3  P a r k  S t r e e t .
P r o v i ¿ e n c e ,  R I  0 2 9 0 3
T e l :  4 0 1 - 2 7 7 - 2 7 7 1
T n e o e o r e  B .  B a m p t o n
D e ? u t y  C o r r m i s s i o n e r
P r e s e r v a t i o n  a n d  C o n s e r v a t i o n
D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n
S t a t e  O f f i c e  B u i l d i n g
H a r t f o r d ,  C T  0 6 1 1 5
T e l :  2 0 3 - 5 6 6 - 4 5 2 2
H i l l i a r . i  G .  G o r d o n
R e g i o n a l  D i r e c t o r
K a t . i o n a l  M a r i n e  F i s h e r i e s  S e r v i c e
F e G .  B l d g . ,  1 4  E l m  S t r e e t
G l o u c e s t e r ,  V i n  0 1 9 3 0
T e l :  6 1 7 - 2 3 1 - 3 6 0 0
D 3 S I G N ! : E
R o b e r t  L .  D O H
¡ " ¡ a r i n e  P i s h e i : i e s  A d v i s o r
D e p a r t m e n ~  o f  M a r i n e  R e s o u r C 2 S
S t a ' c e  H o u s e
A u g u s t a ,  ' l 1 E  0 4 3 3 0
E d t . ¡ a r d  ~ ' ì .  S p u r r
S u p e r v i s o r  o f  F i s ~ e r i e s  ~ e s e a r c h
D i v i s i o n  o f  I n l a n d  &  M a r i n e
F i s h e r i e s
N . H .  F i s h  a n d  G a m e  D e p a r t ~ e n t
3 4  B r i d g e  S t r e e t
C o n c o r d ,  N H  0 3 3 0 1
T e l :  ( 6 0 3 )  2 7 1 - 2 5 0 1
P h i l i p  G .  C o a t e s  t A s s '  t  D i r e c t o r
(
D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  t  W ~ i e : i f e
a n d  R e c r e a t i o n a l  V e h i c l e s
D i v i s i o n  o f  M a r i n e  F i s h e r i e s
1 0 0  C a . - i r i d g e  S t r e e t
B o s t o ~ ,  ~ ~ l  0 2 2 0 2
T e l :  6 1 7 - 7 2 7 - 3 1 9 3
J o h n  M .  C r o n a n
D e p a r t r . e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u ~ c e s
8 3  P a r k  S t r e e t
P r o v i d e n c e ,  R I  0 2 9 0 3
T e l :  4 0 1 - 2 7 7 - 2 7 8 4
R o b e r t  J o n e s
D ~ p a r t m e n t  o f  E n v i r o r J ù e n t a ~
P r o t e c t i o n ,  M a r i n e  R e g i o n
P . O .  B o x  8 9
W a t e r f o r d ,  C T  0 5 3 8 5
,  T e l :  2 0 3 - 4 4 3 - 0 1 6 6 ,
R o b e r t  H a n 1 l . s
N a t i o n a l  M a r i n e  F i s h e r i e s  S e r v i c e
F e d .  B l d g  _ ,  1 4  E l m  S t r e e t
G l o u c e s t e r ,  ~ f f  0 1 9 3 0
T e l :  6 1 7 - 2 8 1 - 3 6 0 0
- 9 l -
7 \ P ? C i = ~ ' ¡ ' ~ : 3 ~  G ? ; : ' J : G ~ . - : " ? V ? . ~  ~ , = ~ ' 3 ~ T . .
: . d . ' . . ¡ a r ¿  J .  E ê ; c L e o ã
3  S 0 ¿ ; t r i c e  R o a d
B e v e r l y ,  l ' i h  0 1 9 1 5
T e l :  6 1 7 - 9 2 7 - 2 5 2 2
J a c o b  J .  D y k s t r a ,  P r e s i ã e n t
P t .  J u d i t h  F i s h e r r ~ n '  s  C o o p e r a t i v e ,
A s s o c i a t i o n
P . o .  B o x  7 3 0
P t .  J u d i t h ,  R I  0 2 8 8 2
7 ~ l :  4 0 1 - 7 8 3 - 3 3 6 8
O n a r  G .  A l l v o r d
4 4  S m i t h  S t r e e t
G r o t o n ,  C T  0 6 3 4 0
T e l :  2 0 3 - 4 4 5 - 2 0 0 7
C n a r l e s  B .  S t i n s o n ,  ? ~ e s i ¿ e ~ t
S t i n s o n  C a ~ ~ i n g  C o ~ ? ¿ ~ y
P r o s p e c ' c  H a r b o r ,  H E  G ( õ S 9
T e l :  2 0 7 - 9 6 3 - 7 3 3 1
H e r b e r t  R .  D r a k e
1 3 0  H a r b o r  R o a d
~ J e  H a r b o r ,  N H  0 3 8 7 0
T e l :  6 0 3 - 9 6 4 - 5 3 4 5
A ? P O I N T E D  A T  r . " 1 R G E  H E l Y l B E R S
H e n r y  L y m a n ,  p u b l i s h e r
S a l t  W a t e r  S p o r t s m a n
1 0  H i g h  S t r e e t
E o s t o n ,  ~ L ~  0 2 1 1 0
T e l :  6 1 7 - 4 2 6 - 4 0 7 4
J o h n  B u r t ,  S e c r e t a r y  ' ; k e a s u r e r
N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n " s  ü n i o n
6 2  N o r t h  W a t e r  S t r e e t
N e w  B e d f o r d ,  V ~  0 2 7 4 0
T e l :  6 1 7 - 9 9 4 - 9 6 0 1
F r a n c i s  J .  O ' H a r a
1 5  M o u n t a i n  s t r e e t
C a m d e n ,  l l l  0 4 8 4 3
T e l :  ( 2 0 7 )  5 9 4 - 4 4 4 4
-  2  -
T h o m a s  A .  N o r r i s ,  V i c e  P r e s i d ¿ n t
O l d  C o l o n y  T r a w l i n g  C O Y p o r a c i o ~
B o s t o n  F i s h e r i e s  A s s o c i a t i o n
2 5 3  N o r t h e r n  A v e . ,  R i .  2 0 5
B o s t o n ,  M A ,  0 2 2 1 0
T e l :  6 1 7 - 5 4 2 - 4 6 8 8
R o b e r t  L o w r y
R i c l l ~ o n d  T o w n h o u s e  R o a d
C a r o l i n a ,  R I  0 2 8 1 2
T e l :  4 0 1 - 3 6 4 - 9 9 5 9
R o n a l d  W .  G r e e n
P . O .  B o x  5 2 8
R o c k l a n d ,  t f f  ' 0 4 8 4 1
W o r k  T e l :  2 0 7 - 5 9 4 - 5 5 6 1
H a r r y  B i s h o p
A s s i s t a n t  R e g i o n a l  p i r e c t o r
u . s .  F i s h  &  W i l d l i f e  S e r v i c e
1  C ; . 1 t C \ I e L Y  C t r ,  S u i t e  1 0 0
I ! C ' l r t . o n .  C o r n e r ,  M A  0 2 ; 1 5 8
T e l :  6 1 7 - 9 6 5 - 5 1 0 0
V i c e  A d r .  W i l l i a m F .  R e a ,  I I I
C o m m a n d e r  ( A o 1 )
U S C G  A t l a n t i c  A r e a
G o v e ~ n o r s  I s l a n d
K ~ \ '  Y o r k ,  N Y  1 C C 0 4
T e l :  2 1 1 - 2 6 4 - 0 6 4 4
- 9 2 -
N O N - V Q T I N G  H E H B E : ï
I r w i n  M .  A l p e r i n
E x e c u t i v e  D i r e c t o r
A t l a n t i c  , S t a t e s  M a r i n e  F i s h e r i e s
C o r n . . n i s s i o n
1 7 1 7  M a s s .  A v e . ,  m ~  -  S u i t e  7 0 3
W a s h i n g t o n  
i  D C  2 0 0 3 6
T e l :  2 0 2 - 3 8 7 - 5 3 3 0
,  ,
L a r r y  S n e a d ,  C h i e f
I n t e r n a t i o n a l  N e g o t i a t i o n s  D i v i s i o n
O f f i c e  o f  D e p u t y  A s s '  t  S e c r e t a r y  f o r
O c e a n s  &  F i s h e r i e s  A f f a i r s  ( O E S / O F A / F A )
D 8 p a r t i n e n t  o f  S t a t e ,  R m .  3 2 1 ~
W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 2 0
T e l :  2 0 2 - 6 3 2 - 2 0 0 9
- 9 3 -
A p p e n d i x  I I I b
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em
en
t u
nd
er
th
e 
20
m
ile
 li
m
it.
 F
irs
t o
n 
th
e 
m
em
be
rs
'
m
in
ds
 w
as
 st
oc
k 
as
se
ss
m
en
t, 
w
hi
ch
 th
ey
sa
id
 w
as
 b
as
e 
on
 "s
po
tty
 re
se
ar
ch
,"
ad
di
ng
 th
at
 th
e 
fe
ds
 "t
ot
al
ly
 ig
no
re
 c
at
ch
fig
ur
es
 p
ro
vi
de
d 
by
 c
om
m
er
ci
al
fi
sh
er
me
n,
 "
"
W
e'r
e 
no
t c
at
ch
in
g 
juv
en
ile
 fis
h a
nd
th
e 
D
ep
t. 
of
 C
om
m
er
ce
 re
pe
at
el
y 
te
lls
 u
s
w
e
 a
re
,"
 o
n
e
 fi
sh
er
m
an
 s
ai
d.
 "T
hi
s 
is 
th
e
ki
nd
 o
f t
hn
g 
w
e'r
e 
up
 a
ga
in
st.
 "
N
ea
rly
 e
ve
ry
w
he
re
 fi
sh
er
m
en
 c
om
pl
ai
n
t
ha
t 
ca
tc
h 
fi
gu
re
s 
ar
en
't
 c
on
si
de
re
d 
- 
or
n
o
t c
on
sid
er
ed
 e
no
ug
h 
- b
y 
th
os
e 
w
ho
e
st
im
at
e 
fis
h 
po
pu
la
tio
ns
,
In
 a
 m
ee
tin
g 
re
ce
nt
ly
 b
et
w
ee
n 
th
e 
N
ew
En
gl
an
d 
m
an
ag
em
en
t c
ou
nc
il, 
fis
he
rm
en
an
d 
N
M
FS
 D
ire
ct
or
 R
ob
er
t S
ch
oe
ni
ng
,
B
y 
Br
co
ks
 T
oW
ne
s
A
s
s
is
ta
nt
 E
di
to
r
ca
lle
d 
to
 c
le
ar
 th
e 
ai
r o
ve
r a
 v
ar
ie
ty
 o
f
is
su
es
 (
se
e 
st
or
y 
on
 p
. 
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,
 
J
a
ke
D
yk
st
ra
, p
re
sid
en
t o
f t
he
 P
t. 
Ju
di
th
,
F
is
he
rm
en
's
 C
o.
op
, 
sa
id
 t
ha
t 
th
e 
me
n,
fis
hi
ng
 G
er
ge
s,
 B
an
k 
ar
e 
re
po
rti
ng
 th
e
p
r
e
s
e
n
c
e
 
o
f 
fa
r 
mo
re
 h
ad
do
ck
 a
nd
 c
od
 ì
t
ha
n 
th
ey
 h
av
e 
se
en
 i
n 
ma
ny
 y
ea
rs
, 
I
In
 th
e 
fir
t n
in
e 
m
on
th
 o
f 1
97
, h
ad
do
ck
ca
tc
he
s 
jum
pe
 50
% 
an
d t
he
 co
d t
ak
e w
as
u
p
 
33
%,
 a
cc
or
di
ng
 t
o 
go
ve
rn
me
nt
 I
st
at
is
tic
s,
 M
ea
nw
hi
le
, b
io
lo
gi
st
s 
fro
m
 th
e 
I
N
M
FS
's 
No
rth
ea
st
 F
ish
er
ie
s 
Ce
nt
cr
 in
 I
W
oo
 H
ol
e,
 M
as
s"
 in
ist
 th
at
 th
e 
sto
ck
s i
a
r
e
 
e
n
da
ng
er
ed
,
Th
e 
fis
he
rm
en
's 
gr
ip
es
 h
av
e 
be
en
 h
ea
rd
a 
lo
t a
nd
 h
av
e 
be
en
 o
fte
n 
re
po
rte
d 
in
 th
e
pr
es
s;
 b
ut
 s
om
eh
ow
 w
e'
ve
 h
ea
rd
 lit
tle
 in
 I'
de
fe
ns
e 
of
 th
e 
sc
ie
nt
ist
s 
ex
ce
pt
 w
ha
t i
so
u
n
ds
 li
ke
 jib
be
rls
h b
rou
gh
t u
p I
n .
m
ee
tin
gs
.
D
ur
in
g 
th
at
 a
ir-
cl
ea
rin
g 
m
ee
tin
g 
hc
ld
a
t t
he
 m
an
ag
em
en
t c
ou
nc
ll's
he
ad
qu
ar
te
rs
'i
n 
Pe
ab
od
y,
 M
as
s.
,
Sc
ho
em
ng
 a
dm
itt
ed
 th
at
 th
e 
bi
ol
og
ica
l'
,
da
ta
 a
va
ila
bl
e 
fo
r c
ve
ry
 fi
sh
er
y 
is
in
ad
eq
ua
te
, t
ha
t c
od
, f
or
 in
sta
nc
e,
 Is
 b
ut
o
n
e 
o
f m
an
y 
sp
ec
ie
s t
he
 sc
ie
nt
ist
s a
re
c
o
n
c
e
r
n
e
d 
wi
th
, 
th
at
 b
ud
ge
t 
an
d
pe
rs
on
el
 a
r l
im
ite
d,
Fi
sh
er
m
en
 fr
eq
ue
nt
ly 
ha
ve
 o
ffe
re
d 
to
ta
ke
 sc
ie
nt
ist
s, 
al
on
g 
on
 tr
ip
s t
o 
ob
se
rv
e
th
e 
ca
tc
he
s 
or
 w
ha
te
ve
r, 
bu
t, 
sa
id
 J
oh
n
B
u
r
t
,
 
p
r
e
s
id
en
t 
o
f 
th
e 
Ne
w 
Be
df
or
d
Fi
sh
er
m
en
's 
Un
io
n,
 th
e 
bi
ol
og
ist
s 
al
wa
ys
de
cl
in
e.
Ev
en
 th
ou
gh
 th
e 
A
lb
at
ro
ss
, t
he
N
or
th
ea
st 
Fi
sh
er
ie
s C
en
te
r's
 re
se
ar
ch
v
es
se
l, 
w
as
 b
ro
ke
n 
do
w
n 
at
 th
e 
tim
e,
 D
r.
R
ob
er
t E
dw
ar
ds
, t
he
 c
en
te
r's
 d
ire
ct
or
,
sa
id
 th
e 
sc
ie
nt
ist
s 
wo
ul
d 
fin
d 
litt
le
 o
f
v
a
lu
e 
in
 f
is
he
rm
en
's
 h
au
l-
ba
ck
s.
 U
nd
er
(C
on
ti
nu
ed
 o
n 
Pa
ge
 2
8-
A)
(C
oU
nu
ed
 f~
m 
ioa
ie 
3-.
\)
fu
rt
he
r 
pr
es
su
re
 f
ro
m 
fi
sh
er
me
n,
ho
we
ve
r,
 S
ch
oe
ni
ng
 p
ro
mi
se
d 
he
 w
ou
ld
'
ha
ve
 b
io
lo
gi
st
s 
go
 o
ut
 o
n 
se
ve
ra
l N
ew
En
gl
an
d 
fis
hb
oa
ts,
Th
at
 p
ut
 D
r, 
Ed
w
ar
ds
 In
 so
m
et
hi
ng
 o
f a
sp
ot
.
"
I
 
s
a
id
 I
 w
ou
ld
 t
ry
 t
o 
do
 t
ha
t,
" 
he
 s
ai
d
in
 a
 p
ho
ne
 c
on
ve
rs
ta
io
n 
ju
st
 b
ef
o:
oe
 o
ur
de
ad
li
ne
, 
"S
om
e 
of
 o
ur
 p
eo
pl
e 
ha
ve
a
lre
ad
y 
go
ne
 o
ut
 a
nd
 s
om
eo
ne
 is
 g
oi
ng
-
o
u
t n
ex
t w
ee
k,
"
l'm
 su
re
 y
ou
 re
al
iz
e 
th
at
 I 
ap
pr
ec
ia
te
w
h:
it'
s g
oi
ng
 o
n,
" h
e 
ad
de
d,
 li
ke
ni
ng
 th
e
fis
he
rm
an
's 
pr
es
su
re
 to
 a
 k
an
ga
ro
o 
co
ur
t,
"
Sc
ie
nt
ist
s 
do
 k
no
w 
m
or
e 
th
an
 w
ha
t
fis
he
rm
en
 g
iv
e 
us
 c
re
di
t f
or
, b
ut
 o
ur
 g
uy
s'
ha
ve
 a
 p
ro
bl
em
 e
xp
la
im
ng
 th
in
gs
 to
 th
e
pu
bl
ic
 - 
it'
s a
 p
ro
bl
em
 c
om
m
on
 to
 á
ll 
!
s
c
ie
nt
it
s,
 "
 '
 i
In
de
e,
 in
 a
ny
 fi
el
d 
of
 s
cie
nc
e 
it's
 ra
re
 I
to
 fi
nd
 so
m
eo
ne
 li
ke
 a
str
on
om
er
 D
r. 
Ca
rl
Sa
ga
n 
or
 D
r.
 A
rh
ur
 C
, 
Cl
ar
ke
 o
f 
mo
vi
e
"
20
01
" f
am
e 
wh
o 
is 
ab
le
 to
 e
xp
la
in
 w
el
l
hi
s 
sp
ei
al
ty
 t
o 
us
 c
om
mo
n 
fo
lk
. 
,
"
I
'
v
e
 
be
n 
po
un
di
ng
 o
n 
ou
r 
pe
op
le
 t
o
tr
y 
to
 d
o 
a 
be
tte
r jo
b o
f c
om
mu
nc
ati
ng
 to
fis
he
rm
en
 ju
st 
wh
at 
we
're
 do
ing
," D
r,
Ed
w
ar
ds
 c
on
tin
ue
d,
 b
ut
 h
e 
sti
l f
el
t t
ha
t,
w
hi
le
 s
om
e 
us
ab
le
 d
at
a 
co
ul
d 
be
 g
ái
ne
d
by
 b
io
lo
gi
sts
 jo
ini
ng
 fis
he
rm
en
 on
 tri
ps,
its
 J
:re
at
es
t v
al
ue
 w
ou
ld
 s
im
pl
y 
be
 p
ub
lic
re
la
tio
ns
, ,
i. 
W
he
n 
a 
bi
ol
og
ist
 g
oe
s w
ith
 th
e 
~
fis
he
rm
en
 h
e 
go
es
 w
he
re
 th
e 
fis
he
rm
en
:
kn
iiw
s t
he
 fi
sh
 a
re
 m
os
t a
bu
nd
an
t. 
Th
at
's'
lik
e 
gO
in
g 
to
 T
im
es
 S
qu
ar
e 
in
 N
ew
 Y
or
k
a
t
 
a
 
t
im
e 
of
 p
ea
k 
tr
af
fc
 a
nd
 t
ak
in
g 
a
ce
n
su
s.
 th
en
 d
ivi
di
ng
 a
ll o
f N
ew
 Y
or
k
St
¡¡t
e 
by
 th
e.
 a
re
a 
of
 T
im
es
 S
qu
ar
e 
an
d
m
u
lti
pl
yi
ng
 th
at
 b
y 
th
e 
nu
m
be
r o
f p
eo
pl
e
Y
O
\j
 c
ou
nt
ed
 t
o 
ge
t 
th
e 
po
pu
la
ti
on
 o
f 
th
e
w
ho
le
 s
ta
te
, 
'
"
It 
do
cs
n't
 w
or
k.
" ,
 f
Fi
sh
er
ie
s s
ci
en
tis
ts 
do
 ta
ke
 in
to
 th
ei
r
c
a
lc
ul
at
io
ns
 t
he
 c
at
ch
 f
ig
ur
es
 f
is
he
rm
~'
n
re
po
rt,
 b
ut
 o
ne
 e
xa
m
pl
e 
of
 p
ut
tin
g 
to
o
m
u
ch
 e
m
ph
as
is 
on
 th
at
 o
cc
ur
re
d 
on
 th
e
W
es
t C
oa
st 
w
he
n 
sc
ie
nt
ist
s r
el
ie
d 
on
 d
at
a
ba
se
d 
m
ai
nl
y 
on
 s
ar
di
ne
 s
ei
ne
rs
'
la
nd
in
g~
, 
Ju
st
 b
ef
or
e 
th
e,
. 
cr
as
h 
of
 t
ll
sa
"d
in
e 
fis
he
ry
, c
at
ch
es
 w
er
e 
ex
tre
m
el
'
hi
Fì
i-
th
en
, 
no
th
in
g,
Su
bs
eq
uè
ñt
 f
i6
! 
Of
 e
a 
po
ul
at
io
ns
sh
ow
ed
 ju
st 
ho
w 
de
ple
ted
 th
e s
ard
ine
s
t
o
c
ks
 w
er
e,
 H
ad
 t
he
 s
to
ck
 a
ss
es
sm
en
t
be
en
 c
ar
rie
d 
ou
t m
or
e 
sc
ie
nt
ific
al
ly 
in
 th
e
fi
rs
t 
pl
ac
e,
 s
ar
di
ne
s,
 w
hi
ch
 ,
sw
im
 i
n
sc
ho
ol
s 
so
 ti
gh
t t
he
y 
ca
n 
be
, v
irt
ua
lly
su
ck
ed
 fr
om
 th
e 
se
a,
 m
ig
ht
 st
il 
su
pp
or
t,a
he
al
th
y 
fis
he
ry
 w
he
re
 n
ow
 th
er
e 
ar
e 
om
y
a
n
ch
ov
ie
s,
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D
r, 
Ed
w
ar
 is
 a
s q
ui
ck
 a
s a
ny
 sc
ie
nt
ist
to
 a
dm
it 
m
ar
in
e 
bi
ol
og
ist
s 
kn
ow
 fa
r l
es
s
th
an
 th
ey
 w
ou
ld
 li
ke
 to
, a
nd
 li
ke
 o
th
er
sc
ie
nt
is
ts
, t
he
y 
ar
e 
al
wa
ys
 lo
ok
in
g 
fo
r
w
ay
s t
o 
im
pr
ov
e 
th
ei
r d
at
a 
ba
se
,
O
n
e
 
o
f 
th
e 
wa
ys
 t
he
y'
re
 d
oi
ng
 t
ha
t 
-
a
n
d 
wi
th
 t
he
 h
el
p 
of
 c
om
me
rc
ia
l
fis
he
rm
en
 - 
is 
a 
pr
oje
ct 
tha
t w
il i
nc
lud
e
14
0 
to
w
s,
 in
ho
re
 a
nd
 o
ffs
ho
re
, b
eh
in
d
co
m
m
er
ci
al
 b
oa
ts 
be
fo
re
 it
 is
 c
om
pl
et
ed
,
Th
e 
pr
oje
ct 
wa
s s
tar
ted
 in
m
id
-D
ee
m
be
r a
fte
r a
n 
ag
re
em
en
t w
as
sig
ne
d 
be
tw
ee
n 
N
M
FS
 a
nd
 S
ci
tu
at
e,
M
as
s.,
 d
ay
bo
at
 sk
ip
pe
rs
 D
an
 A
ro
ld
 a
nd
Fr
an
k 
M
ira
rc
hi
.
W
ha
t t
he
y 
ar
e 
do
in
g 
is 
te
sti
ng
 th
e
e
ffe
ct
ive
ne
ss
 o
f m
es
h 
siz
e 
re
gu
la
tio
ns
;
se
ei
ng
 w
ha
t a
nd
 h
ow
 m
uc
h 
es
ca
pe
s
t
hr
ou
gh
 4
~"
 a
nd
 l
ar
ge
r-
si
z 
me
sh
es
,
Ea
ch
 b
oa
t, 
w
ith
 tw
o 
or
 th
re
e
re
se
ar
ch
er
s a
bo
ar
d,
 m
ak
es
 fo
u 
to
w
s a
da
y;
 i
n 
th
e 
fi
rs
t 
to
w,
 b
ot
h 
ve
ss
el
s 
fi
sh
w
it
h 
th
e 
4~
" 
me
sh
 c
od
en
ds
. 
Th
e 
se
co
nd
to
w
 is
 w
ith
 th
e 
sa
m
e 
co
en
d 
bu
t w
ith
 a
se
co
n
d 
ba
g 
of
 2
" m
es
h 
sti
tc
he
d 
on
 o
ve
r I
t
w
ith
 e
no
gh
 sp
ac
e 
fo
r c
ol
le
cg
 w
ha
te
ve
r
ge
ts 
th
ro
ug
h 
th
e 
bi
gg
er
 m
es
h 
of
 th
e
o
rig
in
al
 b
ag
. S
ub
se
qe
nt
 to
w
s f
or
 e
ac
h
bo
at
 a
re
 th
e 
sa
m
e 
ro
ut
in
e 
bu
t w
ith
la
rg
er
-m
es
h 
co
de
nd
s.
W
he
th
er
 th
e 
pr
oje
ct 
tru
ly 
ne
ts 
the
sc
ie
nt
ist
s v
al
ua
bl
e 
da
ta
 - 
or
 si
m
pl
y
be
tte
r p
ub
lic
 re
la
tio
n 
- f
or
 w
ha
t t
he
y
co
st
, i
s 
no
t c
le
ar
 b
ut
 o
ne
 m
or
e 
m
an
 w
ho
 is
p
le
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ed
 b
y 
th
e 
pr
je
ct
 a
nd
 e
nd
or
se
s 
Dr
,
Ed
w
ar
ds
' r
ea
so
ni
ng
 is
 N
ew
 E
ng
la
nd
M
an
ag
em
en
t C
oc
il 
Ex
ec
ui
ve
 D
ire
ct
or
Sp
en
ce
r 
Ap
ol
lo
ni
o,
 a
 s
ci
en
ti
t 
hi
ms
el
f:
"
I'v
e 
ur
ge
d 
th
e 
co
qc
Il 
no
 to
 a
ba
nd
on
th
e 
sc
ie
nt
ifc
 c
om
m
un
ty
 - 
an
d 
th
er
e's
be
en
 a
 lo
t o
f p
re
ss
ur
e 
to
 d
o 
so
. B
ut
 w
e
(th
e m
an
ag
em
en
t c
ou
nc
il)
 ar
e l
ike
 a 
bo
at
a
t a
nc
ho
r o
ff 
a 
le
e 
sh
or
e 
in
 a
 s
tro
ng
 w
in
d
a
n
d 
th
e 
bi
ol
og
ist
s 
ar
e 
ou
 a
nc
ho
r, 
W
ith
ou
t
th
em
, t
he
re
 c
ou
ld
 b
e 
no
 fi
sh
er
y
m
an
ag
em
en
t. 
"
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A p p e n d i x  V
T h e  p r e m i s e s  w h i c h  u n d e r l i e  t h e  b e h a v i o r  o f  t h o s e  i d e n t i f i e d
a s  a d m i n i s t r a t o r s ,  s c i e n t i s t s ,  a n d  f i s h i n g  i n d u s t r y  p e r s o n n e l
h a v e  g e n e r a t e d  t h e  f o l l o w i n g  ' l a w s , '  o f f e r e d  h e r e  w i t h  a p o l o g i e s
t o  C .  N o r t h c o t e  P a r k i n s o n  a n d  o t h e r s .  I  j u s t i f y  t h e i r  i n c l u s i o n
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i f  o n e  d o e s  n o t  k e e p  a  s e n s e  o f  t h e  h u m a n
c o m d e y  o n e  i s  l e f t  o f t e n  w i t h  o n l y  a  s e n s e  o f  d e s p a i r .
P r e m i s e  I  ( A d m i n i s t r a t o r s )
T h e  c a p a c i t y  t o  r a t i o n a l i z e  t h r o u g h  
o b j e c t i v e  r e g u l a t o r y  p r o c e d u r e s
i s  i n f i n i t e .
l .  W o r k  e x p a n d s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  b u d g e t  a l l o t e d  t o  p e r f o r m
i t .
2 .  Y o u r  m o t i v e s  f o r  h e l p i n g  s o m e o n e  w i l l  b e  u n d e r s t o o d  a s  h a v i n g
b e e n  d o n e  f o r  e x a c t l y  t h e  r e a s o n  o f  p e r s o n a l  g a i n  y o u  h a d  i n
m i n d .
3 .  T h e  i n t e n d e d  d e g r e e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  o b j e c t i v i t y  w i l l  b e  i n
i n v e r s e  r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  b u r e a u c r a t i c  i n e p t i t u d e .
4 .  T h e  q u a n t i t y  o f  l e g i s l a t i o n  i n t e n d e d  t o  p r o d u c e  s o c i e t a l
e q u i  t y  w i l l  c o r r e l a t e  p o s i  t i  v e l y  w i t h  i n s t a n c e s  o f  p e r s o n a l
i n j  u s t i c e  .
P r e m i s e  I I  ( s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s ,  i n c l u d i n g  t e c h n i c i a n s
.  a n d  p r o f e s s i o n a l s )
i s  u n k n o w a b l e ,  o n l y  u n k n o w n ,  a n d  t h a t  w h i c h  w e  k n o w  i s
o f  a l t e r a t i o n .
Y o u  c a n  s o l v e  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a l l  o f  t h e  t i m e  a n d  a l l
o f  t h e  q u e s t i o n s  s o m e  o f  t h e  t i m e  a n d  t h a t  i s  s u f f i c i e n t .
( a )  I f  a n y t h i n g  i s  u n k n o w n  t h e  a n s w e r  s h o u l d  a p p e a r  i n  y o u r
c o n c l u s i o n ;
( b )  i f  a n y t h i n g  i s  u n k n o w a b l e  i t s  p r i n c i p l e s  s h o u l d  b e  p a r t
o f  y o u r  a s s u m p t i o n s .
3 .  T h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  c o n c e p t u a l  m o d e l  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d
w i  t h  i t s  a m b i g u i  t y  .
( a )  U n d e r  c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s  ( g r a n t - f u n d e d  r e s e a r c h ,  e m -
p l o y m e n t  b y  g o v e r n m e n t  o r  i n d u s t r y )  t h e r e  w i l l  b e  a  d i r e c t
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  h y p o t h e s e s  v e r i f i c a t i o n  a n d
c o n t i n u e d  s u p p o r t  b y  t h e  f u n d i n g  s o u r c e .
( b )  U n d e r  n o n - c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s  ( s e e  ( a )  a b o v e )  e n t r o p y
i n c r e a s e s .
P r e m i s e  I I I  ( f i s h i n g  i n d u s t r y  p e r s o n n e l )
E x p l o i t i v e  t o o l s  m u s t  b e  c o n s t a n t l y  r e f i n e d  b e c a u s e  t h e  u n i v e r s e
o f  t h e  f i s h e r i e s  i s  h i g h l y  u n p r e d i c t a b l e .
l .  I f  a n y t h i n g  c a n  g o  w r o n g  o n  a  t r i p  i t  w i l l .
2 .  ( a )  T h e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  o f  s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y  t h e  l e s s
h u m a n  b e i n g s  c o u n t ;
( b )  T h e  g r e a t e r  t h e  e x t e n t  o f  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t ,  t h e
m o r e  i m p r o v e m e n t s  w i l l  m a k e  t h i n g s  w o r s e .
3 .  I f  t h i n g s  g e t  b e t t e r  t h e  I R S  w i l l  k n o w .
4 .  ( a )  T h e  l a r g e r  o r  s m a l l e r  t h e  c a t c h  b y  o t h e r s ,  t h e  s m a l l e r
t h e  a m o u n t  o f  f i s h  s t i l l  l e f t  t o  b e  c a u g h t ;
( b )  T h e  l a r g e r  o r  s m a l l e r  t h e  c a t c h  b y  E g o ,  t h e  g r e a t e r
t h e  a m o u n t  o f  f i s h  s t i l l  l e f t  t o  b e  c a u g h t .
N o t h i n g
c a p a b l e
l .
2 .
4 .
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A p p e n d i x  v r
O p e r a t i o n a l  p r o g r a m  d e s i g n  ( O P D )
I .  l .  D e f i n e  i n t e r e s t  s e c t o r s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  O P D  ( e . g . ,  f i x e d  g e a r ,
i n - s h o r e ,  o f f - s h o r e  f i s h e r m e n ;  c o r p o r a t e  b o a t  9 w n e r s ,  i n v e s t m e n t
s e c t o r ,  N M F S  p e r s o n n e l ,  p r o c e s s o r s ,  r e c r e a t i o n a l ,  c o n s u m e r s ,
r e s e a r c h  t e c h n i c i a n s ,  r e g u l a t o r y  p e r s o n n e l . . . . ) .  C a t e g o r i z e  a s
h a v i n g  a i m s  a n d  n e e d s  p r i m a r i l y  c e n t e r e d  i n  t h e  a )  t e c h n i c a l ,
b )  p o l i t i c a l / b u r e a u c r a t i c / r e g u l a t o r y ,  c )  e c o n o m i c ,  d )  s o c i a l
s p h e r e .
2 .  H a v e  e a c h  i n t e r e s t  s e c t o r  d e f i n e  A i m s  A s s e s s m e n t ,  l i s t i n g  g o a l s
i n  p r i o r i t y  r a n k i n g .
3 .  H a v e  e a c h  i n t e r e s t  s e c t o r  d e f i n e  N e e d  A s s e s s m e n t ,  o u t l i n i n g  w h a t
r e s o u r c e s  ( e . g . ,  d a t a ,  p e r s o n n e l ,  t i m e ,  f u n d s ,  e q u i p m e n t ,
f a c i l i  t i e s ,  t r a i n i n g . . . )  a r e  ~  a v a i l a b l e  t o  a c h i e v e  a i m s .
4 .  C a t e g o r i z e  a i m s  a n d  n e e d s  a s  p r i m a r i l y  c e n t e r e d  i n  t h e  a )  t e c h -
n i c a l ,  b )  p o l i t i c a l / b u r e a u c r a t i c / r e g u l a t o r y ,  c )  e c o n o m i c ,  d )
s o c i a l  s p h e r e .
5 .  S p e c i  f y  :  H o w ,  w h e r e ,  w h e n  ( = w h y )  t h e  s p e c i  f  i c  a i m s  a n d  n e e d s
a r e  i m p o r t a n t  t o  e a c h  s e c t o r ,  t h e  i n d u s t r y ,  s o c i e t y  a s  a  w h o l e ;
W h a t  a l t e r n a t i o n s  i n  p r e s e n t  s y s t e m  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a c h i e v e
o r  i m p l e m e n t  a i m s  a n d  n e e d s  w i t h i n  e a c h  s e c t o r ,  t h e  i n d u s t r y ,
s o c i a l  a s  a  w h o l e  ¡ W h a t  r e s u l t s  a n d  w h a t  è o n s e q u e n c e s  i m p l e m e n t a -
t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  o f  s p e c i f i c  a i m s  a n d  n e e d s  m a y  b e  f o r e s e e n
t o  h a v e  f o r  e a c h  s e c t o r ,  t h e  i n d u s t r y ,  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .
6 .  R e o r d e r  p r i o r i t y  r a n k i n g  i n  t e r m s  o f  w h i c h  a r e  n o w  m o s t  f e a s i b l e
a i m s  i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  r e s o u r c e s .
7 .  A s s e s s  i n  r a n k  o r d e r  t h e  p e r c e i v e d  a i m s  a n d  n e e d s  o f  o t h e r  s e c t o r s .
8 .  D e f i n e  e a c h  s e c t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o t h e r  s e c t o r s ,  t h e  i n d u s t r y
s o c i e t y  a s  a  w h o l e  ( s e c t o r s  B , C , D . .  . a s  p e r c e i v e d  b y  A ;  S e c t o r s  A ,
C , D . .  . a s  p e r c e i v e d  b y  B ;  e t c . )
9 .  C o l l a t e  s e g m e n t  d e s i g n s  a n d  c o n s e n s u a l l y  d i s t i n g u i s h
a )  l o n g  a n d  s h o r t  t e r m  a i m s ;
b )  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  s e c t o r / i n d u s t r y / s o c i a l  a i m s ;
c )  a r e a s  o f  a g r e e m e n t ,  c o m p l e m e n t a r i t y ,  o r  c o n f l i c t  i n  a i m s  a n d
n e e d s ,  a s  w e l l  a s  a c c e s s  t o  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  r e s o u r c e s .
I I .  l .  A s s i g n  m a n a g e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a u t h o r i t y  f o r  d e s i g n  o f
a i m  i m p l e m e n t a t i o n  p r o g r a m  t o  a p p r o p r i a t e  s e c t o r .  D e f i n e  t i m e
t a b l e .
2 .  A s s i g n  c o m m u n i c a t i o n s  c o o r d i n a t o r / d i s s e m i n a t o r .
3 .  H a v e ,  p e r i o d i c  p u b l i c  m e e t i n g s  o f  s e c t o r  r e p r e s e n t a t i v e s .

B I B L I O G R A P H I C  D A T A  1 1 .  R e p o r t  N o .
S H E E T  W H O I - 7 8 - 3 6
4 .  T i t l e  a n d  S u b t i t l e
r
3 .  R e c i p i e n t ' s  A c c e s s i o n  N o .
T H E  ' P U B L I  C  F A C E  i  O F  T H E  N E W  E N G L A N D  R E G I O N A L  F I S H E R Y
C O U N C I L :  Y E A R  1
5 .  R e p o r t  D a t e
A p r i  1  1 9 7 8
6 .
. .
7 .  A u t h o r ( s )
M .  E s t e l l  i e  S m i t h
8 .  P e r f o r m i n g  O r g a n i z a t i o n  R e r t .
N o .
1 0 .  P r o j e c t / T a s k / W o r k  U n i t  N o .
( .
9 .  P e r f o r m i n g  O r g a n i z a t i o n  N a m e  a n d  A d d r e s s
W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n
W o o d s  H o l  e ,  M A  0 2 5 4 3 1 1 .  C o n t r a c t  / G r a n t  N o .
0 4 - 7 - 1 5 8 - 4 4 1 0 4
1 2 .  S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  N a m e  a n d  A d d r e s s
P e w  M e m o r i  a l  T r u s t ,  D e p t .  o f  C o r r e r c e  ( N O A A  O f f i  c e  o f  S e a
G r a n t ) ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k
1 3 .  T y p e  o f  R e p o r t  &  P e r i o d
C o v e r e d
T e c h n i c a l
1 4 .
1 5 .  S u p p l e m e n t a r y  N o t e s
c '
1 6 .  A b s t r a c t s
T h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  C o u n c i l  h a s
b e e n  m a r k e d  b y  i t s  e x p e r i m e n t a l  a u r a .  N e i t h e r  t h e  C o u n c i l  n o r  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s
( r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  F e d e r a l  a n d  S t a t e  a g e n c i e s ,  m e m b e r s  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y ,
t h e  p u b l  i  c  a t  1  a r g e )  w e r e  c l  e a r  a s  t o  e x a c t l y  w h a t  t h e y  w e r e  t o  d o  a n d  h o w  t h e y  w e r e
t o  d o  i t - - e x c e p t  i n  t h e  b r o a d e s t ,  m o s t  f l e x i b l e  ( a m b i g u o u s ? )  t e r m s .  T h i s  c r e a t e d
c e r t a i n  o p e r a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  c o n f u s i o n  f o r  t h o s e  w h o s e  l i v e l i h o o d  w a s  a f f e c t e d
b y  t h e  C o u n c i l ' s  o p e r a t i o n .  T h i s  l a t t e r  g r o u p ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  f i s h e r m e n ,  k n e w  l i t t l e
o f  w h a t  w e n t  o n ,  s a v e  i n  t e r m s  o f  t h e  ' p u b l i c  f a c e t  o f  t h e  C o u n c i l - - i . e . ,  t h a t  p o r t i o n
o f  t h e  C o u n c i l ' s  p e r f o r m a n c e  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  m o n t h l y  m e e t i n g s  w h i c h  w e r e  o p e n
t o  t h e  p u b l i c  a n d  w m i c h ,  s u p p o s e d l y ,  r e c e i v e d  p u b l i c  i n p u t  a t  t h a t  t i m e .
T h i s  s t u d y  d e f i n e s  t h a t  p u b l i c  f a c e ,  d e l i b e r a t e l y  a v o i d i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f
a n y  d a t a  w h i c h  w a s  n o t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  a v e r a g e  a u d i e n c e  p a r t i c i p a n t ,  ( * C o n t . )
1 7 .  K e y  W o r d s  a n d  D o c u m e n t  A n a l y s i s .  1 7 0 .  D e s c r i p t o r s
1 .  L e g i s l a t i o n
2 .  F i s h e r i e s
3 . ,  S o c i o c u l  t u r a l  a n a l y s i s
1 7 b .  I d e n t i f i e r s / O p e n - E n d e d  T e r m s
* i  n  a n  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  s o m e  o f  t h e  b e h a v i  o r  w h i  c h  a l l  p a r t i  c i  p a n t s  d e m o n s t r a t e d
a n d  w h i c h  g e n e r a t e d  r e s p o n s e s  a n d  r e a c t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o t h e r  s e c t o r s .  I t  u s e s
s t a n d a r d  a n t h r o p o l o g i c a l  t e c h n i q u e s  o f  d a t a  g a t h e r i n g  a n d  a n a l y s i s  t o  s h o w  t h e  d e g r e e
t o  w h i c h  i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  t h e  a c t o r s  o p e r a t e d  i n  a  s y s t e m a t i c
f a s h i o n  t o  p r o d u c e  a c t i o n ,  r e a c t i o n ,  a n d  c o u n t e r - a c t i o n .  P a r t i c u l a r l y  e m p h a s i z e d  i s
t h e  c o m m u n i  c a i t i  o n  a s p e c t s .
1 7 c .  C O S A T I  F i e l d  G r o u p
1 8 .  A v a i l a b i l i t y  S t a t e m e n t
1 9 . ,  S e c u r i t y  C l a s s  ( T h i s
R e p o r t )
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2 0 .  S e c u r i t y  C l a s s  ( T h i s
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